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MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR BASADA EN LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
El trabajo expuesto se basa en una investigación exploratoria,  de los 
modelos de aseguramiento de la calidad en la gestión orientados a la 
acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES) y de los 
sistemas de información utilizados como soporte para la gestión de las 
IES basados en modelos de acreditación. 
Esta investigación se torna de vital importancia, ya que propone como 
complemento un sistema informático que apoye en la recolección y 
organización de las evidencias, para la mayoría de modelos de 
acreditación que se opten. 
El aporte, de este trabajo no solo se centra en el diseño de un sistema de 
apoyo informático, sino en la propuesta de un modelo extendido basado 
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MANAGEMENT IMPROVING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
BASED ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 
The work is based on an exploratory research of the quality assurance 
models in the management oriented to the accreditation of the   Higher 
Education Institutions (HEI), and the information systems used as a 
support for the management of the HEI based accreditation models.  
This research becomes of vital importance, since proposes as a 
complement a computer system that supports the compilation and 
organization of evidence, to get the accreditation models chosen 
The contribution of this work not only focuses on the design of a computer 
support system, but in the proposal of an extended model based on the 
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La Educación Superior ha sufrido cambios significativos en los últimos 
años con  una notoria inclinación hacia la formación orientada en 
competencias, con el fin de garantizar la potencialidad y desempeño del 
estudiante en el desenvolvimiento de sus espacios de actuación 
requeridos. Las instituciones superiores buscan nuevas formas de gestión 
para asegurar la calidad en su enseñanza, con el propósito de lograr una 
educación más pedagógica con herramientas que se fundamenten en 
evidencias e indicadores de desempeño. 
 
(Carrillo Landazábal, M.S. et. al, 2010) sostuvieron que, los avances 
desarrollados para mejorar el nivel de calidad de la educación en muchos 
países se han enfocado en la acreditación de sus programas y 
acreditaciones institucionales, los cuales han desviado notablemente los 
objetivos pretendidos por sistemas más completos como los de gestión de 
calidad. Es decir, o se logra certificar algunas áreas o acreditar los 
programas, olvidando por completo algunos procesos administrativos, de 
apoyo que son esenciales para el perfecto funcionamiento de las 
instituciones. En el mismo documento Carrillo Landazábal, sostiene que el 
éxito de toda organización está íntimamente ligado a su capacidad para 
mejorar y optimizar los procesos desde su punto de vista transversal, que 
rompa la individualidad departamental y que logre una mejora integral en 
el flujo de sus procesos. Donde se hace importante y a la vez complicado 
la gestión de las operaciones, y por tanto la gestión de la calidad.  
Por ello, (Carrillo Landazábal, M.S. et. al, 2010), manifestaron que las IES 
y numerosas entidades educativas están realizando importantes avances 
en la empleo de metodologías que permitan mejorar la calidad en su 
servicio educativo ofrecido, más sin embargo, explican que los intentos 
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para estos avances han estado encaminados a certificar algunos 
procesos y de forma individual (como es el caso de las bibliotecas, 
modelo educativo, entre otros), o para acreditar algunos programas de 
formación. Indican que tomando en cuenta los grandes cambios en el 
mundo y en el ámbito laboral, se hace cada vez más necesario la 
agilización de los procesos estudiantiles y del desarrollo de Programas 
Académicos, mediante una gestión global de los procesos de la 
institución. Los autores manifiestan que los países en desarrollo y los 
países en transición están gradualmente iniciando este debate acerca de 
la mundialización y adoptando una visión de mercado de la Educación 
Superior, señalaron que aquellos países están particularmente expuestos 
a transformarse en mercados no regulados con respecto a los 
exportadores de Educación Superior debido a su insuficiente capacidad 
de reglamentación causada por la inestabilidad política y de gobierno.  
 
La Universidad Ecuatoriana hacia una  nueva era 
La puesta en marcha de las prácticas de la evaluación y acreditación de la 
Educación Superior desde la década de 1980 en Latinoamérica y la 
regulación de  leyes de educación superior de los países de la región a 
partir de 1990, la «década de la evaluación», forman parte de un proceso 
de reformas que ha venido ocurriendo en las instituciones de Educación 
Superior (IES) en los últimos tiempos, según (Guadalupe Inga, M. & 
Velásquez Silva, D., 2005) [1] quienes afirman que estas reformas son el 
resultado, en su gran medida, de un complejo contexto de cambios 
operados a nivel regional y mundial, y debido a la complicada y difícil 
situación en la que se encuentran,  las instituciones de educación 
superior.  
                                               
1
 Martín Guadalupe Inga & David Velásquez Silva: La evaluación y acreditación de la calidad en las  
nuevas leyes de Educación Superior de América Latina, 2005. 
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De la misma manera se afirma que el avance incontrolable de la sociedad 
del conocimiento y la información que continuamente desfasan los 
saberes acumulados, la excesiva demanda social por educación superior, 
principalmente universitaria, que contrasta con las reales capacidades 
físicas y económicas de las instituciones y con las verdaderas 
necesidades profesionales de los países latinoamericanos; y, sobre todo, 
la deslegitimación de las instituciones en su papel como generadoras de 
conocimientos y del saber crítico, reflexivo y comprometido con su medio 
social, han provocado en ellas una gran fragilidad y facilitado su 
cuestionamiento, desde los sectores gubernamentales hasta la sociedad 
misma. 
Los autores manifiestan, que las reformas efectuadas en las Instituciones 
de Educación Superior, y la aplicación de las prácticas de evaluación y 
acreditación de la calidad educativa, llegaron a ser inevitables como 
mecanismos de regulación y control gubernamental y/o público a las 
instituciones de educación superior. Así, entonces dicen que a merced de 
estos condicionantes, las nuevas leyes de educación superior 
latinoamericana, desde los primeros años de la década de 1990, 
contemplan entre sus normas esenciales, los principios de la evaluación y 
acreditación de la calidad, creándose en los respectivos países que han 
reformado sus legislaciones, con sistemas que controlan y regulan el 
desempeño de las instituciones de educación superior (Guadalupe Inga, 
M. & Velásquez Silva, D., 2005). 
La publicación realizada por el portal informativo en línea: (Ecuador 
Universitario.com., 2012) [2]  donde se argumentan los principales objetivos 
a los cuales se ha enfocado la universidad en la nueva era de la 
educación del siglo XXI: “La educación, a nivel superior, está llamada a 
constituirse en la inversión estratégica del siglo XXI.  Innegablemente, la 
sociedad en la actualidad  está fundamentada en el conocimiento y el 
                                               
2
 Ecuador Univesitario.com, 2012. 
http://ecuadoruniversitario.com/opinion/la-universidad-ecuatoriana-en-el-siglo-xxi/   
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aprendizaje, donde el reconocimiento de la calidad es indispensable para 
el mejoramiento de la gestión en la educación de los últimos tiempos”.  
 
La principal labor de la  Universidad Ecuatoriana  es proponer soluciones 
objetivas,  creativas que   ayuden ahora e interactúen en el futuro,  tiene 
como misión primordial la formación de profesionales  capaces y 
competentes , contar con una estructura  ágil y eficiente y una definición 
clara de las funciones de cada uno de los organismos académicos y 
administrativos,  con un patrimonio legalmente constituido,  es su principal 
reto, cada uno  de estos parámetros garantizará un adecuado y saludable 
espacio para el desenvolvimiento de sus gestiones académicas. 
La educación de la universidad ira de la mano con las necesidades de la 
sociedad atendiendo sus diferentes expectativas e insuficiencias. 
Para ver culminados los objetivos es necesario obtener un modelo de 
gestión preciso, objetivo y eficaz, que cumpla con los requerimientos y las 
necesidades de las diferentes instituciones educativas obligadas a entrar 
en proceso de evaluación y también para aquellas instituciones que 
requieran mejorar sus procesos académicos y administrativos. 
El diario “Hoy” en su publicación en línea: “La Universidad se abre al siglo 
XXI” [3], publica: La Universidad Ecuatoriana,  es sensible a cambios y 
queda totalmente expuesta a los diferentes ambientes que hoy en día se 
presentan, la universidad no es homogénea es más bien heterogénea, ya 
que existen diferentes aspectos que la dividen en buenas  y de baja 
calidad.   
Los instituciones superiores en el Ecuador no pueden ser generalizadas 
como buenas y malas e incluso dentro de ellas hay facultades que 
funcionan de manera correcta y otras no, las transformaciones de la 
sociedad han obligado a la educación superior a evolucionar junto con 
                                               
3
 Diario ¨El Hoy¨ La Universidad se abre al siglo XXI. 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-universidad-se-abre-al-siglo-xxi-43176.html  
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ellas, a adaptarse al constante cambo tecnológico que ello conlleva , las  
transformaciones en la última década repercuten directa o indirectamente 
en la universidad, las nuevas relaciones de mercado, cambio de 
gobiernos, el avance tecnológico el cuál demanda una base científica que 
incluye laboratorios, centros de investigación, profesores capacitados, 
nueva tecnología, y  mayor exigencia en todos los aspectos y procesos 
educativos en las mismas. 
De acuerdo a estas pautas la calidad en la gestión es parte fundamental  
en el contexto educativo, la educación superior se ha visto inmersa 
durante años en procesos que conllevan a la mala gestión y ello ha traído 
como resultado una educación pobre en relación a países desarrollados 
como: Europa o Estados Unidos, países que han logrado llevar a cabo 
una gestión con calidad en la educación en las  instituciones superiores 
tanto públicas como privadas. 
A todo esto suma la preocupación por acreditarse de países 
latinoamericanos y su compromiso por mejorar en sus competencias,  y a 
realizar reformas profundas en su educación, entre ellos Ecuador,  por 
este motivo  la Ley Orgánica de Educación Superior  (LOES) [4] en su Art. 
14,  obliga a las instituciones a acreditarse institucionalmente, y  acreditar 
también sus programas de estudio. 
De acuerdo a lo anterior expuesto, el presente trabajo se enfocará en el 
estudio de indicadores de gestión de las IES enfocados a la acreditación 
institucional, y por ende será una herramienta de ayuda que facilitará los 
procesos de seguimiento y control de la gestión universitaria en todos los 
criterios analizados para obtener el mejoramiento y aseguramiento de la 
calidad en la educación. 
En este sentido, el objetivo general de la presente investigación es 
proponer un modelo que permita evidenciar la efectividad de la gestión de 
las Instituciones de Educación Superior (IES). 
                                               
4
 www.espol.edu.ec/tribunal/ley_organica_educacion_superior.doc  
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Para ellos se atenderán los siguientes objetivos específicos: 
 Investigación exploratoria sobre los modelos de gestión en las IES 
 Analizar los  modelos de gestión aplicables a las IES.  
 Analizar las TIC´s que apoyan a la gestión de las IES. 
 Desarrollar un sistema informático que facilite la gestión por 
indicadores y que permitan monitorear la gestión de las IES. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
El Mandato Constituyente Nº14 [5], expedido por la Asamblea Nacional 
Constituyente el 22 de julio de 2008, estableció que la obligación del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) es la de 
elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de 
los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, 
propiciando su depuración y mejoramiento. Esta evaluación de 
desempeño Institucional evidenció la prolongada ausencia de una política 
pública orientada a establecer parámetros universales de 
desenvolvimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES), en 
torno a sus principios, sus paradigmas educativos y organizativos y sus 
criterios de calidad. (CEAACES, Mandato Constituyente Nº 14). 
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La ejecución del Mandato Constituyente Nº14, dió como resultado la 
categorización de las universidades en 5 grupos (A, B, C, D, E), aplicando 
los siguientes criterios de evaluación: academia, estudiantes, entorno 
de aprendizaje, investigación y gestión interna.  
 
Según la “Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES)”, todas las Universidades y Escuelas 
Politécnicas que no cumplieren los parámetros de calidad exigidos por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES), en esta evaluación quedarán 
definitivamente suspendidas.  
Es así que el 11 de abril de 2012, en sesión extraordinaria, el pleno del 
consejo conoció y aprobó el informe técnico de evaluación de las 
universidades de categoría E, de conformidad con este informe, 14 
universidades fueron cerradas definitivamente.  (CEAACES.  Acta Nº 25, 
Resolución Nº 003-025-25CEAACEES, 2012). 
Según el mandato de la LOES [6], dispone que todas la universidades 
deben ser evaluadas en 5 años, cumpliendo con este mandato el 
CEEACES procedió a evaluar las universidades dando su informe final, 
este 27 de noviembre del 2013, ante el pleno de la Asamblea Nacional, en 
el cual se re categorizó a las instituciones de educación superior en 4 
categorías, siendo la categoría “D”, universidades no acreditadas y que en 
corto plazo tendrán que subir a la categoría “C” o deberán ser cerradas. 
En esta evaluación se afinaron los indicadores utilizados en los modelos 
de evaluación del mandato Nº 14 del 11 de abril de 2012. 
El CEAACES está desarrollando una metodología de acreditación de 
programas y carreras de las instituciones de educación superior, lo cual 
se llevará a cabo durante el 2014. 
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El desempeño de las Instituciones de Educación Superior (IES) es un 
“Concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones 
y actividades (Dimensiones): enseñanza y programas académicos, 
investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 
equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario” 
(UNESCO, 1998).  (CEAACES. Modelo de Evaluación de Desempeño 
Institucional de las Instituciones de Educación Superior, 2011). 
 
Estas dimensiones múltiples deberán ser debidamente gestionadas con 
herramientas informáticas e indicadores claros, de manera que 
constituyan los ejes que sirvan de referencia para determinar en qué 
medida el desempeño de las instituciones superiores responden al 
compromiso de calidad de la enseñanza.  
Todo esto se ha dado debido a la falta de un sistema informático basado 
en un modelo que permita gestionar la información para una efectiva 
administración institucional tendiente a los procesos de acreditación 
El problema principal que se pretende resolver es la mala  gestión de las   
IES. 
Por lo anterior expuesto y de acuerdo a los resultados obtenidos 
posteriores a la evaluación de dichas universidades se creyó oportuno y 
necesario realizar la presente investigación. 
 
1.3 Interrogantes de la Investigación 
 
¿Cómo coadyuvan  las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
el mejoramiento de la gestión de las IES? 
¿Qué aspecto de la gestión de las IES debe ser mejorado a corto plazo? 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
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Proponer un modelo para mejorar  la gestión efectiva de las 
Instituciones de Educación Superior (IES)  tendientes a los procesos 
de acreditación a través de las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Analizar  los  modelos de gestiones aplicables a las IES, tendientes 
a los procesos  acreditación. 
 Analizar las TIC´s que apoyan a la gestión de las IES, tendientes a 
los procesos  acreditación. 
 Establecer un modelo de gestión basado en las TIC´s, tendientes a 
los procesos  acreditación 
 Implementar indicadores de gestión que permitan monitorear la 
gestión de las IES, tendientes a los procesos  acreditación 
 
1.5 Justificación 
En vista de la problemática que atraviesan la mayoría de instituciones 
superiores, y  la falta de un sistema gerencial,  ha sido oportuno y 
necesario enfocar  la investigación al análisis de resultados en el 
desempeño de las IES,  resultados que  permitirán brindar una mejor 
educación al contar con un marco de referencia como es el modelo de 
gestión,   y que aportarán a la comunidad universitaria  a ser  líder en 
calidad de educación. (Yumi, 2007). 
1.6 Alcance 
Este proyecto se enfocará en la identificación de los principales 
componentes de los modelos de acreditación, tanto del Ecuador como a 
nivel de la región, tomándolos como base para la gestión de la IES. 
Además se desarrollará un sistema informático que automatice el 
seguimiento y control de estos componentes principales. 
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2 CAPÍTULO. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
 
Para establecer las bases de la presente investigación, se partirá desde la 
definición de los conceptos principales sobre gestión universitaria, calidad, 
tecnologías de la información y comunicación, su desempeño y  medición. 
En este sentido es importante indagar, sobre las teorías y conceptos que 
sirven como base al establecimiento de modelos de control de la gestión 
de las IES. 
2.2 Gestión Universitaria 
 
La “Gestión Universitaria”, en la actualidad se ha convertido en un 
componente fundamental para la estabilidad y desarrollo de las 
universidades en el mundo. Es así, que (De Vries e Ibarra, 2004), definen 
la gestión universitaria como  “Conjunto de estrategias dirigidas por 
personas, cuerpos colegiados y de mando directivo, para garantizar el 
cumplimiento del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y 
viables”. A su vez, (Padilla, 2006), citado por  (Zepeda Valdez, A. et al., 
2011),  define gestión universitaria como la “Capacidad de generar las 
mejores condiciones para que los procesos institucionales ocurran con 
eficiencia y eficacia, en la consecución de objetivos y metas, mediante 
una relación adecuada entre la estructura, las estrategias, los liderazgos y 
las capacidades de los recursos humanos disponibles”. 
 
Es así, que en el artículo “Gestión Universitaria y Procesos de 
Aprendizaje para la Calidad Educativa”: El Caso del CUCEA[7] de la 
universidad de Guadalajara” de (Zepeda Valdez et al., 2011) donde cita a 
varios autores como: (Koontz et al.,  2007),  quienes expresan que: ¨La 
función administrativa comprende elementos tales como: Planificación, 
                                               
7
 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
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Organización, Dirección, Coordinación, Evaluación y Control de la 
Calidad, lo que, en conjunto, constituyen precisamente el llamado proceso 
administrativo y pueden identificarse en cualquier nivel o área de actividad 
de la organización”. En el mismo artículo se hace referencia, a lo 
expuesto por (Cárdenas, 2002), donde señala que  los procesos 
administrativos, denominados procesos de gestión universitaria ¨Son la 
sucesión de actividades racionales que se encadenan y coordinan para 
lograr un propósito”.  Por tanto, en el artículo de (Zepeda Valdez et al., 
2011) se consideran como elementos del proceso administrativo 
actividades tales como: previsión, planeación, organización, dirección, 
ejecución, integración, motivación, coordinación, control y evaluación. 
 
Los fenómenos más significativos, que están influyendo en la educación 
superior  desde las últimas décadas del siglo XXI, según: La Universidad 
de Belgrano en su documento de trabajo: “La gestión universitaria en el 
siglo XXI, desafíos de la sociedad del conocimiento a las políticas 
académicas y científicas”, de  (Ana María C. de Donini  & Antonio O. 
Donini, 2003), son: “La evaluación de la calidad y el surgimiento y 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación”. Estos 
dos fenómenos, a su entender, exigen hoy una nueva estructura y un 
nuevo estilo de gestión universitaria. 
 
En el mismo apartado los autores hacen referencia al artículo publicado 
por (Coraggio, 2001), donde manifiesta que: “A mediados de la década de 
1990, la crisis de la educación superior en América Latina se identificó a 
través de cuatro ejes: desajuste estructural, parálisis institucional, mal 
funcionamiento de los sistemas, y agotamiento del modelo de 
coordinación y de financiamiento de las instituciones”. 
 
Para el presente estudio definiremos la gestión universitaria como, “La 
creación de un ambiente propicio para la consecución de los objetivos  
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institucionales a través de procesos y estructuras ágiles y flexibles para la 
utilización y aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles”  
 
2.3  La Calidad 
 
La calidad en las últimas décadas se ha convertido en una tendencia que 
siguen  las empresas, con el fin de prepararse para competir y ser 
eficaces en una sociedad mucho más exigente. De acuerdo a esto es 
totalmente oportuno, que los centros educativos implementen sistemas de 
aseguramiento de  calidad  en sus establecimientos, con el fin de hacer 
un uso eficaz y eficiente de los recursos institucionales en el proceso de 
enseñanza de sus estudiantes. Es así, que la UNESCO-CEEPES, (2004), 
define la calidad en la educación superior como: “Un concepto 
multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los 
elementos contextuales de un modelo educacional, con la misión y fines 
institucionales, y con estándares específicos dentro de un sistema, 
institución, programa o disciplina determinados”. 
 
Muñoz, (2003), explica que, la educación es de calidad cuando, está 
dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 
integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 
alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 
generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que 
las oportunidades de recibirla y los beneficios sociales y económicos 
derivados de la misma se distribuyan en forma equitativa entre los 
diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida.[8] 
 
 
                                               
8
 http://calidadeducativaeneducacioninicial.blogspot.com/2009/07/calidad-educativa-munoz-2003-explica.html  
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En algunos casos, como así lo menciona, Celi Pesantes L., (2013) se 
asocian los criterios de calidad a “rango” y “estatus”, considerando como 
“buenos centros” aquellos donde asisten alumnos de extracción 
socioeconómica alta. En otros casos se considera que son los medios, 
dotación y calidad de los docentes, adecuación de edificios, dotaciones y 
equipamientos, currículo ofrecido, etc., los que determinan 
fundamentalmente la calidad de un centro. Finalmente, una gran mayoría 
se decanta definiendo la calidad en función de los resultados, 
entendiendo que son éstos los que realmente definen la calidad de un 
centro. 
 
Entonces, se podría decir, que: “La educación de calidad es aquella que 
aporta valor al estudiante y a la sociedad, a través del legado de valores y 
saberes, y de la óptima utilización de los recursos del proceso educativo”.  
2.4  Factores  que definen la Calidad Educativa 
 
En el portal web de la UNESCO [9] dedicado al planeamiento de la 
educación,  se cita los factores que ayudan a explicar esta tendencia: 
 
 Debido a la rápida expansión de los sistemas de educación 
superior, ahora existe una gama más amplia de proveedores de 
educación superior, incluyendo a instituciones públicas, privadas, 
transfronterizas y de educación a distancia. 
 
 La globalización ha comportado un creciente nivel de fraude 
académico, tal como se manifiesta en “fábricas de diplomas”, 
“proveedores informales”, “instituciones fraudulentas” o 
credenciales falsificadas. Esta situación aumenta la demanda de 
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organizaciones fiables, que pueden instaurar la confianza utilizando 
métodos de aseguramiento de la calidad.  
 
 La calidad de las instituciones públicas de educación superior ha 
sufrido en muchos países debido a las restricciones económicas y 
a un cambio en las prioridades desde los niveles avanzados hasta 
la educación básica. Hay grandes expectativas en que los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad posibiliten el control y 
la mejora regular de la calidad. 
 
 El aseguramiento de la calidad está relacionado con la movilidad 
profesional y un número creciente de procesos de integración 
regional e internacional. Esto plantea la necesidad de mecanismos 
más eficaces para el reconocimiento profesional de las 
credenciales de la educación superior. 
 
Las Instituciones de Educación Superior (IES), que estén interesadas en 
propender a una educación de calidad, deben establecer sistemas de 
aseguramiento de la misma. Normalmente, las IES que adoptan estos 
sistemas, tienen como horizonte la obtención no solo de certificaciones 
ISO, sino de certificaciones de organismos nacionales e internacionales 
como el CEAACES o SACS respectivamente. 
 
Para los fines de esta investigación, definiremos: Aseguramiento de la 
Calidad y Sistemas de Acreditación de la Educación. 
 
El Aseguramiento de la Calidad (conocido también por el anglicismo 
Quality Assurance) es el conjunto de actividades planificadas y 
sistemáticas aplicadas en un Sistema de Calidad para que los requisitos 
de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. Entre estas 
actividades se encuentran la medición sistemática, la comparación con 
estándares, el seguimiento de los procesos, todas actividades asociadas 
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con bucles de retroalimentación de información. Estas actividades 
contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con el 
control de calidad, que se centra en las salidas del proceso (Wikipedia, 
2013) [10]. 
 
Los sistemas de acreditación de la educación, son sistemas de 
medición o evaluación de indicadores del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de los elementos y procesos que lo soportan.  
 
2.5 Sistemas de Control para la Gestión  
 
Como todo proceso  organizativo, la gestión educativa se embarca dentro 
del proceso general de la administración, esto implica funciones básicas 
como: planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar. En la 
gestión de las IES, existen procesos administrativos claramente 
identificados como la planificación financiera, la gestión de los recursos 
humanos y tecnológicos entre otros. Estos procesos sirven de apoyo al 
proceso central o agregado de valor que es  el proceso académico, en 
donde, se destaca la gestión  del currículo, los sistemas de aprendizaje y 
evaluación. Tanto los procesos de apoyo, como el proceso central, deben 
ser gestionados y por tanto se aplicará a ellos las funciones básicas del 
proceso administrativo, es decir, planificar, organizar, dirigir, controlar y 
evaluar. 
 
En este estudio, se pondrá especial énfasis en las funciones de control y 
evaluación, ya que el objetivo principal, es la utilización de las TIC´s para 
el mejoramiento de la gestión de la IES. El mayor impacto, del uso de las 
TIC´s se da en el soporte a decisiones gerenciales o directivas, enfocadas 
en el análisis y evaluación de indicadores de gestión educativa. Existen, 
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otros sistemas de apoyo y automatización de cada uno de los procesos 
inmersos en el devenir de las IES, como los sistemas de control 
académico, sistemas financieros, sistemas de personal, etc. Pero muy 
poco, se ha tratado de sistematizar y controlar la gestión a nivel de la alta 
dirección, quienes por su naturaleza son los hacedores de las decisiones 
de transcendencia en la vida de las Instituciones. 
 
(Pacheco, Castañeda y Caicedo, 2002), citados en (Montoya Sotelo, D., 
2009) [11]  aseguran que los controles de gestión tienen varias funciones: 
facilitan el aprendizaje organizacional, crean la memoria corporativa, 
facilitan el diagnóstico permanente, mejoran la planeación y la 
organización, miden el perfeccionamiento, posibilitan la descentralización, 
evalúan el desempeño de los funcionarios, mejoran la flexibilidad y 
definen niveles de exigencia. El autor explica que, estas funciones hacen 
que la implementación de un sistema de control resulte de vital 
importancia para el mejoramiento de la gestión de la institución educativa 
y de sus factores críticos de éxito.  
 
En tanto que, (Abad, 2001), citado en el documento: “Control de Gestión 
por Indicadores para Instituciones de Educación Superior: La búsqueda 
constante de la Calidad Universitaria”, de (Montoya Sotelo, D., 2009) 
asegura que el control de gestión se puede definir como un instrumento 
gerencial, integral y estratégico que, apoyado en indicadores, índices y 
cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, permite 
que la organización sea efectiva para captar recursos, eficiente para 
transformarlos y eficaz para canalizarlos.  EL autor sostiene que, al ser, la 
gestión de las universidades un tema complejo, existen varios  
mecanismos para evaluar y controlar estos procesos, para efecto de la 




Control de Gestión por indicadores para instituciones de educación superior: la búsqueda constante de la 
calidad universitaria. Diego Montoya Sotelo-Corporación Universitaria Iberoamericana - Bogotá, Colombia, 
2009. 
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investigación se concentra en los sistemas  de evaluación por  
indicadores de gestión. 
 
2.6 Indicadores de Gestión en los Sistemas de Control de Gestión 
de las Universidades. 
 
Los indicadores de gestión serán utilizados dentro de los actuales 
procesos de control y mejora de la eficacia en las instituciones  de 
Educación Superior,  convirtiéndose en una herramienta auxiliar  y valiosa  
para la toma  de decisiones en cada nivel de la organización. (Katherine 
S. Palacio S. ,2006).  
 
(T. Escudero, en el informe CRUE,  2002), citado por: (Norverto Laborda, 
M.  et al., 2002) en su  trabajo de investigación: Información para la 
medición de la calidad y para la Gestión Universitaria: “Análisis de la 
situación actual y propuesta de mejora”. El autor expone que,  los 
indicadores en el ámbito de las universidades han sido planteados como 
un instrumento metodológico para conectar la calidad y la mejora de la 
gestión, junto con la responsabilidad social.  
 
(Bahamon, J.H., 2000) citado en el documento: “Diagnóstico de 
Indicadores de Gestión en la Universidad Nacional” de (Ortega, P. & Ortiz, 
M., 2011) expone que los indicadores sirven como un mecanismo de 
control y de direccionamiento, en la medida en que "Miden las decisiones 
y acciones emprendidas por la administración, se orientan al cumplimiento 
de los objetivos de los procesos, macro procesos y la misión de la 
entidades". El autor afirma que con su utilización se debe minimizar la 
cantidad de información innecesaria y así generar sólo la información 
relevante para la toma de decisiones al interior de la Institución. 
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(Charry, 1996), citado en el documento: “Control de Gestión por 
indicadores para Instituciones de Educación Superior”: La búsqueda 
constante de la calidad universitaria, expuesto por (Montoya Sotelo D., 
2009), explica que estos indicadores, se materializan de acuerdo a las 
necesidades de la institución, es decir, con base en lo que se quiere 
medir, analizar, observar o corregir. 
 
Adicionalmente, se  indica que los indicadores de gestión [12] que se 
utilizan para medir eficiencia, eficacia, metas y objetivos pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
 
a. Indicadores de resultado por área y desarrollo de información: se 
basa en información sobre la gestión que se realiza y sus 
correspondientes resultados operativos y financieros. 
 
b. Indicadores estructurales: relacionados con la estructura orgánica y 
su funcionamiento para identificar niveles de dirección y mando. 
 
c. Indicadores de recursos: tienen que ver con la planificación de 
metas y objetivos, también con su nivel de cumplimiento. 
 
d. Indicadores de proceso: incluyen factores asociados a la función 
operativa de la organización. 
 
e. Indicadores de personal: se relacionan con actividades de 
comportamiento de la administración de recursos humanos. 
 
                                               
12
    Control de gestión por indicadores en la Educación Superior 
http://es.scribd.com/doc/171834716/Control-de-gestion-por-indicadores-en-la-Educacion-Superior  
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f. Indicadores de impacto causales: están asociados con el 
comportamiento organizacional frente a os clientes externos. Incluye 
satisfacción del cliente, calidad de los servicios, quejas, entre otros. 
 
g. Indicadores de aprendizaje y adaptación: referentes a aspectos 
relativos a la investigación y capacitación. 
 
(Montoya Sotelo D., 2009) cita a Yepes y Cols (1999),  Beltrán (1999)  
señala que, dentro de las ventajas de la incorporación de sistemas de 
gestión basados en el uso de los indicadores se encuentran: 
 
a. Proveer información para el establecimiento de metas de 
crecimiento, definición de los objetivos de mejoramiento y 
monitorear el desempeño organizacional. 
 
b. Identificar áreas críticas del proceso organizacional. 
 
c. Permitir el ejercicio auto evaluativo midiéndose a sí mismo y 
estableciendo los correctivos necesarios para la mejora en la 
gestión. 
 
d. Motivar al recurso humano de la organización para lograr las 
metas propuestas. 
 
e. Estimular el trabajo en equipo. 
 
f. Generar procesos continuos de innovación. 
 
g. Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 
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Según (Charry, 1996), citado por (Montoya Sotelo D., 2009) señala que: 
Las ventajas de los indicadores o medidas de rendimiento se pueden 
sintetizar en lo siguiente: 
 
a. Satisfacer al cliente 
b. Monitorear permanente del progreso o retroceso de la 
organización 
c. Comparar procesos y actividades 
d. Gestionar el cambio 
 
(Montoya Sotelo D., 2009) cita a (Escudero, 2001),  quien asevera que en 
el contexto universitario es creciente el interés por obtener información 
valiosa para la planificación y la gestión. También señala que un sistema 
objetivo de medición de realidades universitarias se constituye como el 
eje fundamental para la toma de decisiones. 
 
(Escudero, 2001) citado por (Montoya Sotelo D., 2009), sostuvo que, al 
utilizar diferentes tipos de indicadores, las universidades presentan a la 
sociedad un considerable número de variables internas que adquieren 
significado desde perspectivas muy particulares. Donde los resultados de 
los indicadores representan hechos relativos a las características propias 
de cada institución y por lo tanto, su comparación debe incluir un análisis 
multidimensional de la calidad de acuerdo con el contexto específico en el 
cual están siendo medidas.  
 
En el medio universitario (Escudero, 2001), se habla de que la calidad a 
través de sus indicadores directos, que no son otra cosa que los 
resultados (valor añadido) que obtiene la institución en el cumplimiento de 
sus diversas funciones, a través de los denominados indicadores de 
impacto, que no son sino medidas de la valoración o satisfacción de la 
institución por parte de las distintas audiencias implicadas en la misma y, 
finalmente, a través de indicadores indirectos, esto es, con información de 
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sus entradas, de sus características organizativas, de sus recursos y de 
sus procesos de funcionamiento. La tipología de estos indicadores es muy 
variada y siempre condicionada por la naturaleza del concepto o variable 
sobre el que se quiere informar”.  
 
A continuación, se hará una breve sinopsis, del trabajo presentado por: 
(Montoya Sotelo D., 2009), en el cuál  se resalta la importancia del control 
de la gestión por indicadores en las instituciones de educación superior, 
para la búsqueda constante de la calidad universitaria.  Este trabajo 
plantea el control de gestión basado en indicadores, como una 
herramienta de vital importancia para el autoconocimiento de las 
instituciones de educación superior, gracias a que permite tomar 
mediciones comparables que facilitan la lectura de la implementación de 
estrategias en procura del tan anhelado mejoramiento continuo de la 
calidad educativa. 
 
El autor pone énfasis, a la importancia de su estudio haciendo enfoque a 
los siguientes  puntos de vista:   
 
a. Económico: Proporciona técnicas que permiten una utilización 
más racional los recursos económicos y humanos, en el sentido 
que centra la atención sobre los frentes estratégicos de las 
instituciones de educación superior. 
 
b. Administrativo: Permite realizar una observación sistemática a los 
objetivos, metas, estrategias y actividades implementadas por las 
diferentes unidades. En otras palabras, ofrece un marco completo 
de datos que facilita la toma de decisiones y el conocimiento de 
cada área funcional universitaria. 
 
c. Investigativo: ofrece una perspectiva del estado de los procesos 
investigativos en las instituciones, de acuerdo con los estándares 
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de producción e impacto propuestos a nivel nacional e 
internacional. 
 
d. Académico: permite conocer aspectos propios de las condiciones 
académicas de la universidad e implementar planes de 
mejoramiento en este sentido. 
 
e.  Autoevaluación y mejoramiento continuo: establece una línea 
base de resultados de diferentes indicadores y adicionalmente 
permite, a través de nuevas mediciones periódicas, identificar el 
nivel de avance o retroceso de acuerdo con las metas de 
mejoramiento y estrategias implementadas. 
 
 
f. Actualización e implementación: es una propuesta actualizada 
que tiene en cuenta indicadores de los diferentes sistemas de 
medición de la calidad universitaria a través de las diferentes 
fuentes de información institucionales. Por otro lado, siempre que 
se cuente con información consistente y confiable, es de fácil 
implementación en las diferentes áreas, sobre todo para aquellas, 
donde la función específica es el control administrativo de los 
planes de desarrollo. 
 
El autor, asegura que,  las realidades de evaluación de programas e 
instituciones y con el propósito de lograr la calidad académica, se han 
atacado variables de soporte como por ejemplo la atención y servicio al 
cliente, la estandarización internacional (ISO-SIGMA-EFQM), análisis 
detallados de viabilidad de la oferta educativa, y lógicamente el 
acercamiento al asunto de los indicadores de gestión en el mismo 
contexto. 
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Expone, que principalmente por razones de competitividad y conocimiento 
inmediato de las realidades institucionales, surge su estudio sobre 
construcción de indicadores de gestión en la educación superior. La 
investigación,  sobre el diseño, construcción, medición y utilidad de los 
indicadores en este contexto, contribuye a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) a cualificar su quehacer a través de la cuantificación de sus 
procesos y resultados; es a partir de ellos, que se toman decisiones y se 
definen acciones y estrategias para conseguir las metas institucionales e 
incrementar la calidad educativa en procura del mejoramiento continuo, 
asegura el autor. 
 
Un sistema de control de gestión por indicadores preciso, confiable y 
adaptable según las características de las IES, se constituye como una 
herramienta fundamental para el seguimiento de las propuestas de 
desarrollo Universitario. (Montoya Sotelo D., 2009). 
 
Se encontró que (Pacheco, Castañeda y Caicedo, 2002), citado por 
Montoya Sotelo D., 2009), señalan que, el control de gestión está 
soportado en el seguimiento y medición de indicadores. Y que dicha 
medición estima objetivamente el desempeño, lo que permite la 
comparación con objetivos meta y dado el caso, iniciar acciones 
correctivas. Los indicadores también son útiles para visualizar el estado 
actual de una organización y para establecer metas a corto y mediano 
plazo.  Los autores exponen  que los indicadores responden a dos 
principios básicos de gestión: lo que no se mide no es gerenciable y el 
control se ejerce a partir de hechos y datos. Para controlar es necesario 
poseer indicadores que permitan evaluar el desempeño de los procesos. 
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Gestión
Dimensión 1: Objetivos y 
estrategia
Dimensión 2: Control, 
decisiones y despliegue
Dimensión 3: Estructura y 
organización
Dimensión 4: Métodos, 
instrumentos y estratégias




               Figura 1: Gestión 
 
En el mismo sentido, según (Beltrán, 1999), controlar es mantener el 
comportamiento de los factores vitales dentro de un rango previamente 
determinado, durante cierto período. Y de acuerdo con (Abad, 2001), 
quien indica que el Control de Gestión se puede definir como un 
instrumento gerencial, integral y estratégico que, apoyado en indicadores, 
índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, 
permite que la organización sea efectiva para captar recursos, eficiente 
para transformarlos y eficaz para canalizarlos. Otra definición propuesta a 
partir de su amplio conocimiento es la de “Un sistema de información 
estadística, financiera, administrativa y operativa que puesta al servicio de 
la directiva de la organización, que permite tomar decisiones acertadas y 
oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar 
la evolución en el tiempo de las principales variables y procesos”. 
(Montoya Sotelo D., 2009). 
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Control de Gestión








Figura 2: Enfoques del Control de Gestión 
 
De acuerdo al estudio realzado anteriormente, nos enfocaremos, a los 
indicadores que representan importancia para la gestión de las 
universidades, ya que estos se ajustan de acuerdo a las necesidades y 
circunstancias por las cuales están atravesando las instituciones.  
 
Los indicadores forman parte del control de la gestión, que constituye un 
instrumento muy necesario para lograr las metas de mejora propuesta por 
las instituciones de educación superior, u otras organizaciones. 
 
2.7 Las Tecnologías de Información  
 
Las Tecnologías de Información avanzadas, son  los factores clave en el 
desarrollo económico, social y cultural. Instituciones de Educación 
Superior  proporcionan formación en campos avanzados del progreso 
científico y las habilidades de gestión necesarias para iniciar nuevas 
formas de comunicación. 
 
La UNESCO, define a las TIC (Tecnologías de Información y 
comunicación) como: “La combinación de la tecnología informática con 
otras tecnologías relacionadas, concretamente la tecnología de 
comunicación”. 
Las TIC añaden valor a los procesos de aprendizaje, y  a la organización 
y gestión de las instituciones de enseñanza. Los avances tecnológicos 
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conducen a cambios en la institución  y los cambios en la organización y a 
las competencias requeridas. 
 
Algunas de las competencias en la cuales se logra una mejora: 
 
• Pensamiento crítico 
 
• Competencias generalistas 
 
• Competencias TIC que permitan el trabajo de expertos 
 
• La toma de decisiones, 
 
• Manejo de situaciones dinámicas. 
 
• Trabajar como miembro de un equipo,  
 
• Comunicación efectiva. 
 
Según los autores (Laudon y Laudon, 2004: 8) citados por (Katherine S. 
Palacio S., 2006), manifiestan que un Sistema de Información se puede 
definir como un conjunto de elementos interrelacionados que recolectan 
(o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para 
apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. 
 
Los autores hablan de  tres actividades en un sistema de información que 
producen la información que las organizaciones necesitan para tomar 
decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos 





                                               
13 Universidad del Norte, Departamento de ingeniería industrial Barranquilla (2006). 
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2.7.1 El impacto de las TIC’s en la Educación Superior [14] 
Las (TIC´s), son causa y consecuencia de las transformaciones 
estructurales, que favorecen la transición de las sociedades 
industrializadas del mundo globalizado a sociedades de la información. 
 
Las (TIC´s),  son uno de los principales factores externos de cambio en 
las universidades, en particular sobre el impacto de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en los cuatro ámbitos principales de la 









Paradigma educativo Mejor 
Productividad.




Figura 3: Diseño propio a partir de Marques Graelles 
 
La inclusión de las TIC´s en la gestión, pueden automatizar y 
descentralizar la tarea de los centros universitarios de una manera 
coordinada, aunque también mal utilizadas pueden potenciar una 
centralización y burocratización extrema. Algunas de las aportaciones que 
pueden hacer las TIC´s en materia de gestión son: mejor coordinación 
entre los diversos servicios; proporcionar completa información sobre 
todos los aspectos relacionados con la universidad; realización de 
múltiples trámites administrativos desde Internet; comunicación ágil de la 
administración con los estudiantes y con el profesorado; progresiva 
                                               
14
 Las Tecnologías de Información y Comunicación un recurso estratégico para la Educación 
Superior, (2007). 
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sustitución de las comunicaciones en papel, así como métodos para 
aumentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 
sin necesidad de abusar de las reuniones. (Maldonado López, L.M.,  
2007). 
 
La necesidad de enfocar los sistemas de control en función de la 
estrategia y la estructura de la organización, y de otorgarle a los sistemas 
de información, elementos de análisis cuantitativo y cualitativo, conforme 
a lo planteado por: (Katherine S. Palacios S., 2006) "Justifica la 
importancia de la existencia de un sistema de alimentación y 
retroalimentación de información eficiente y eficaz, para la toma de 
decisiones”. 
 
La autora señala que, con un sistema de control efectivo que apoye a la 
gestión se deberá conocer el estado de la organización, diagnosticar la 
situación real de esta; evaluar  oportunidades, debilidades, fortalezas y 
amenazas; mantener su equilibrio dinámico; reunir, manejar e interpretar 
información con fines de resolver o evaluar determinadas situaciones y 
llegar a un fin determinado a través del seguimiento, regulación y 
adaptación del sistema. 
2.8 La Tecnología en los procesos de evaluación del 
CEAACES [15]      
 
El CEAACES, con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo de los 
procesos de evaluación, ha incorporado un sistema informático para 
garantizar, la calidad de información, la transparencia, y la imparcialidad. 
El sistema de gestión de la Información de las Instituciones de Educación 
Superior (GIIES) fue creado, entre otros propósitos, con el fin de 
                                               
15
 Informe General sobre la Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y 
Escuelas Politécnicas. (CEAACES, 2013). 
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concentrar el trabajo de los pares evaluadores en la evaluación, y no en la 
verificación de la calidad de la información. 
A través de este sistema, las instituciones han tenido la posibilidad de 
acceder a su información en la fase de rectificaciones, y así tener un 
mayor conocimiento del estado de su evaluación; asimismo, en el ingreso 
de información, el CEAACES acompaño a las instituciones durante todo el 
proceso, con la colaboración de técnicos de la dirección de evaluación  y 
de técnicos informáticos. 
El CEAACES está comprometido en mejorar su sistema de información, y 
en su futuro inmediato interactuar directamente con los sistemas de cada 
institución. 
La transparencia  en los procesos de evaluación es fundamental para su 
correcto desarrollo y para ello el apoyo tecnológico es primordial; por eso, 
cree importante que las instituciones de educación superior deben 
garantizar al CEAACES la calidad de la información presentada.  
El CEAACES, por otro lado, acompañará a las instituciones en el 
mejoramiento continuo de la calidad en su educación y esto incluye el 
mejoramiento de su información. 
Con este extracto tomado  del informe del CEAACES, presentado este 
año 2013, donde se hace un énfasis a la importancia de la tecnología en 
sí, el uso de las TIC´s un punto importante que cada universidad debe  
tomar en cuenta a la hora de mejorar su enseñanza,  que no solo 
depende de factores externos si no del corazón de todo los procesos que 
deben ser llevados con una correcta administración y gestión 
acompañada de tecnología acorde con las  necedades que la sociedad 
exige en la actualidad. 
A continuación se hará un breve análisis de las universidades con re 
categorización: 
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CATEGORIA A CATEGORIA 
ANTERIOR
Escuela Politécnica Nacional A
Universidad San Francisco A
Escuela Suoperior Poltécnica del Litoral A  
Tabla 1. Universidades con Categoría A 
CATEGORIA B CATEGORIA CATEGORIA B CATEGORIA 
ANTERIOR ANTERIOR
Escuela Superior Politécnica del Chimoborazo A Universidad Internacional SEK D
Pontificia Univesidad Católica del Ecuador A Universidad Politécnica Salesiana B
Universidad casa Grande D Universidad Técnica de Ambato A
Universidad Católica Santiago de Guayaquil B Universidad Técnica del Norte B
Universidad Central del Ecuador A Universidad técnica Estatal de Quevedo C
Universidad de Cuenca A Universidad Tñecnica Oparticular de Loja A
Universidad del Azuay A Universidad tecnológica Empresarila de D
Guayaquil
Universidad Estatal de Milagro C
Universidad Nacional de Loja B Universidad tecnológica Equinoccial C  
Tabla 2. Universidades con Categoría B 
CATEGORIA C CATEGORIA CATEGORIA C CATEGORIA 
ANTERIOR ANTERIOR
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de C Universidad Metropolitana D
Manabí
Universidad de Especialidades Turísticas D Universidad Ncional del Chimborazo B
Universidad de las Américas B Universidad Particular de Especalidades B
Espiritu Santo
Universidad del Pacífico  Escuela de Negocios D Universidad Regional Autónoma de los Andes D
Universidad Estatal de Bolivar B Universidad Técnica de Babahoyo D
Universidad Internacional del Ecuador C Universidad Técnica de Cotopaxi C
Universidad Laica Vicente Rocafuerte D Universidad Tecnológica de Israel D  
Tabla 3. Universidades con Categoría C 
CATEGORIA D CATEGORIA CATEGORIA D CATEGORIA 
ANTERIOR ANTERIOR
Univrsidad Agraria del Ecuador B Universdiad Laica Eloy Alfaro de manabí C
Universidad de Guayaquil B Univesidad Técnica de Machala C
Universidad Estatal del Sur de Manabí C Universidad Técnica Luis Vargas Torres de C
Esmeraldas.  
Tabla 4. Universidades con Categoría D 
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En los cuadros anteriores se  puede observar que solo tres universidades 
se mantuvieron en la categoría A, y de las restantes algunas se 
mantuvieron en categoría B, mientras que otras descendieron a categoría 
C, esto se debe a la falta de un modelo de evaluación  eficiente que 
justifique los procesos de la institución,  ya que las universidades con 
categoría A, como bien lo han dicho sus autoridades, han acertado en su 
modelo de evaluación y por ello se han mantenido en esa categorización. 
Haciendo referencia a cuán  importante y fundamental   y oportuno  es el 
proceso de investigación presente, ya que con estas pautas se justifica su 
estudio ya que se lo llevo a cabo teniendo en cuenta estos antecedentes, 


















3.1 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE MODELOS DE CONTROL DE 
GESTIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
En este capítulo se pretende explorar modelos de control de gestión, el 
control de la gestión que se pretende explorar se enfocará a los modelos 
de evaluación y acreditación aplicados en algunos países; ya que la 
mayoría de ellos incorporan el control mediante indicadores tanto de los 
recursos institucionales como de los recursos académicos. 
Existen modelos de gestión que propenden al mejoramiento de  la calidad 
en la educación, con la ayuda de un modelo adecuado,  se podrá, llevar a 
cabo  una excelente gestión, en todos los criterios a ser evaluados por la 
nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010)  del Ecuador.  
Indicadores que serán evaluados y brindarán un  resultado veraz del buen 
o mal manejo de las IES, esto ayudará a detectar las fallas del actual 
sistema educativo,  mediante un exhaustivo análisis. 
Debido a la falta de criterios de mejora, y a la falta de un modelo de 
gestión eficaz,  14 universidades fueron cerradas definitivamente, y el 
resto de instituciones superiores están en funcionamiento,  pero al igual 
que las anteriores  tendrán que acatar las leyes de educación superior 
para seguir en funcionamiento, de lo contario correrán con la misma 
suerte si no se toma medidas  precautelarías para evitar el cierre de las 
mismas. 
Debido a esta gran problemática es necesario realizar un estudio y un 
análisis de los modelos de gestión que mejor se ajusten al modelo 
educativo y con ello poder resolver y mejorar la calidad en la educación 
superior en nuestro país.  
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Cabe recalcar que, hay un sin número de modelos de gestión, de los 
cuales no todos se ajustan a  los criterios en la calidad educativa o son los 
mejores resolviendo problemas de gestión en la educación, todo depende 
del tipo de necesidad o carencia que tenga la institución. 
Podemos citar algunos modelos alternativos, enfocados a la evaluación 
de gestión de calidad en la educación superior, a los cuales hace 
referencia el artículo: “Indicadores de calidad en la evaluación de 
instituciones de educación superior. Algunas consideraciones críticas”. 
 
(Morresi S., et al., 2008) expresa que a los efectos de conseguir una 
medición de la calidad de la educación superior se han   diseñado   y  
puesto  en   práctica   diversos  modelos   de   evaluación.    
Considerando   el propósito de la evaluación y el marco de referencia para 
la misma,  (Kells, 1992) citado por (Morresi S., et al., 2008) describe 
cuatro modelos   básicos   de   evaluación   de   la  calidad: el  modelo  
americano,  el  modelo europeo continental, el modelo británico y el 
modelo escandinavo, los cuales los describe de la siguiente manera: 
 
El  modelo americano, que  busca  el  mejoramiento de  los  programas   
institucionales  y proporcionar garantía al público. Su evaluación se 
orienta al logro de metas institucionales y   hacia   estándares   gremiales,   
se   plantea   la   evaluación   de   instituciones   enteras   como programa 
en la educación, investigación y la administración. La evaluación por 
pares rara vez se centra en estándares de grado y calificación.  En el 
modelo europeo continental, el marco para la evaluación se define en 
base a las expectativas de los gremios, priorizando el programa  
académico,   sobre   los   servicios   administrativos  y  las  estructuras. 
 
El modelo británico, enfatiza   en   el   mantenimiento   de   los   
estándares   de   los   títulos   académicos   y   los establecimientos   de   
criterios   de   calidad.   Sus   procedimientos   básicos   son   los   de   la 
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evaluación   por   pares   y  el   uso   de   indicadores   de   desempeño.  
El  modelo   escandinavo, constituye  una   variante   del  modelo   
europeo   continental     que   incorpora   procesos   de autoevaluación 
institucional con una marcada actividad de rendición de cuentas. 
 
(Morresi S., et al., 2008), cita a varios autores en su documento: 
(González   y Ayarza, 1997), por su parte realizan  una  clasificación  
diferente presentando un conjunto de modelos alternativos. El modelo 
sistémico desarrollado por autores especializados como (Stufflebeam, 
1974) (Astin, 1974) y (Kuh, 1981), este modelo parte del reconocimiento 
de que las instituciones universitarias son un sistema dentro de un 
sistema más complejo y dinámico, llámese sistema educativo y sistema 
social, percibiendo a estas instituciones en un proceso de intercambio 
permanente y constante con el ambiente externo el modelo globalizado, 
de Robert Stake que postula: la evaluación del esfuerzo de la energía 
puesta y los resultados obtenidos; de la efectividad vista como la relación 
entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos,  de la eficiencia 
relacionada con el uso racional de los recursos;  de los procesos y de la 
relevancia. 
 
Un   tercer   tipo   de  modelo   descrito   por   estos   autores,   es   el   
llamado  modelo etnográfico,  en el   que  se  provee   una  descripción  
científica  de   sistemas   educacionales, procesos y fenómenos dentro de 
su contexto específico. Un cuarto modelo más elaborado y aplicado en 
América Latina es el realizado por el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (CINDA) que ejecuta el proyecto de gestión y evaluación   
universitaria,   integrado   al   programa  multinacional   de   educación  
media   y superior de la OEA. Este modelo se sustenta en los aportes 
teóricos realizados por Stake, las observaciones etnográficas de Spradley 
y la teoría de sistemas. En el modelo CINDA se  identifican además  de  
las  seis  dimensiones  básicas  para medir   la  calidad (relevancia, 
efectividad, disponibilidad de recursos, eficiencia, eficacia y procesos); los 
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indicadores, la función universitaria que involucra el modelo, el nivel en 
que se aplica y la fuente de donde se recogen los datos provenientes de 
los actores que participan en el proceso. 
 
Luego de presentar una breve síntesis, tomada del  artículo antes 
mencionado nos centraremos más a fondo en otros modelos de diversos 
países entre ellos el modelo ecuatoriano. 
 
El Modelo Ecuatoriano  
 
A continuación se hará una breve sinopsis del “Modelo para la Evaluación 
de  Instituciones de  Instituciones de Educación Superior con fines de 
Acreditación”, expuesto en el mandato constituyente Nº.14, por Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior,  (CEAACES, 2011). 
 
3.2  Modelo para la evaluación de instituciones de educación 
superior con fines de acreditación [16] 
 
El modelo Ecuatoriano manifiesta que, la Universidad Ecuatoriana debe 
prepararse para enfrentar los enormes desafíos que le plantea un entorno 
altamente cambiante derivado de la globalización y exigencias de la 
sociedad del conocimiento. Donde debe encarar exitosamente las 
dificultades derivadas de la búsqueda de una mejor calidad de educación 
basada en la pertinencia de los planes curriculares,  y mejorar sus 
servicios e investigación que respondan a las demandas sociales. 
El marco de esta ley establece la obligatoriedad de toda la academia 
ecuatoriana de someterse a procesos periódicos de evaluación y 
acreditación, tanto a nivel institucional como de sus carreras y que de no 
                                               
16 CEAACES: Modelo para la evaluación de instituciones de Educación Superior con fines de Acreditación,  
2011. 
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superar estos procesos, quedarán fuera del Sistema de educación 
superior.  
El organismo responsable de llevar a cabo estos procesos, es el Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior –CEAACES- y con tal fin desarrollaron el presente 
modelo de evaluación para la acreditación institucional. 
El modelo de evaluación planteado por el CEAACES se encuentra en 
concordancia con los principios de calidad y pertinencia establecidos en la 
Ley Orgánica de Educación Superior. 
3.2.1 Modelo para la Evaluación 
El modelo expone que, la evaluación institucional corresponde a un 
concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y 
actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, 
personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a 
la comunidad y al mundo universitario‖ (UNESCO, 1998). Estas 
dimensiones múltiples constituyen los ejes que sirven de referencia para 
determinar en qué medida la evaluación de las IES responden al 
compromiso de calidad de la enseñanza.  
Este modelo de evaluación, constituye una representación aproximada de 
la realidad, y, como tal, parte de un conjunto de hipótesis y está sujeto a 
limitaciones que son necesarias tener en cuenta con el fin de aclarar su 
campo de aplicación y el alcance de los resultados que se obtienen con 
su aplicación. [17] 
(CEAACES, 2011) presenta de manera esquemática las principales 
actividades que comprenden el diseño del modelo de evaluación de las 
IES. Las actividades señaladas cubren tres etapas principales:  
                                               
17
 Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de las Instituciones de Educación Superior 
    Mandato Constituyente Nº 14 - 2011 
    http://es.scribd.com/doc/100694880/Descripcion-Modelo-Final-conea-2010  
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i) El diseño y construcción de un modelo de evaluación de las IES 
ii)  La recopilación y verificación de la información solicitada a las IES 
de acuerdo a los requerimientos del modelo y  
iii)  El diagnóstico de consistencia y análisis de la información. 
Diseño del modelo de 
evaluación de las IES
Elaboración del 
Modelo(versión Preliminar)
Modificación y ajustes al 
Modelo
Diseño de la Plataforma 
Informática
Pruebas Piloto (5 IES)
Ajuste y modificación del 
Modelo
Suministro y verificación de 
Infromación





Figura 4: Principales etapas en la implementación de la evaluación institucional 
 
3.2.2 Características del modelo 
3.2.3  Criterios  
Un criterio puede ser definido como una herramienta que permite 
comparar dos objetos o situaciones de acuerdo a un eje particular de 
significancia o a un punto de vista,  (Roy, 1985). 
3.2.4 Estructura de Evaluación 
El modelo Ecuatoriano sostiene  que la construcción de un criterio implica 
que el analista ha seleccionado un punto de vista desde el cual parece 
adecuado establecer comparaciones. La determinación de todos los 
puntos de vista (criterios) que son entendidos y admitidos por todos los 
actores, y su organización en una estructura coherente, constituyen el 
punto de partida en un problema de evaluación. Varias técnicas han sido 
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propuestas al respecto. Algunos autores (Keeney, 1993; Saaty, 1985) 
proponen la construcción de una estructura jerárquica mediante la 
descomposición de un único punto de vista (objetivo de la evaluación) en 
sub-puntos de vista (criterios), los que a su vez son nuevamente 




(CEAACES, 2011) El nivel inferior de la estructura de evaluación 
corresponde a los indicadores. Su definición de indicador y en general, el 
uso de la terminología relacionada es algo confusa. En el documento 
expedido por el CEAACES, el término indicador se refiere a una variable; 
siendo una variable la representación operacional de un atributo 
(cualidad, característica, propiedad) de un sistema (Gallopin, 1997). Cada 
variable está asociada a un conjunto particular de entidades a través de 
las cuales ésta se manifiesta. Estas entidades son generalmente referidas 
como estados o valores de la variable. La interpretación pragmática de 
una variable particular como un indicador se basa en que ésta porta 
información sobre la condición y/o tendencia de un atributo o atributos del 
sistema considerado. Esta información constituye la base de la evaluación 
de las IES. 
En general, los indicadores cumplen las siguientes funciones:  
 
 Valorar condiciones y tendencias en relación a estándares y 
objetivos 
 Comparar según situaciones y lugares  
 Proveer información de alerta temprana  
 Anticipar condiciones y tendencias futuras.  
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Los indicadores pueden adoptar diferentes valores o estados dentro del 
intervalo de una escala previamente establecida.  
3.2.5 Funciones de valoración [18] 
La valoración consiste en asignar un valor a cada objeto de evaluación 
respecto a cada uno de los indicadores. La escala de valoración no 
necesariamente es una función lineal ni tampoco una función monótona 
de la escala en la cual el atributo es naturalmente “medido” (Belton, 
1995). 
 
Se pone como ejemplo, el porcentaje de profesores a tiempo parcial, el 
cual  no puede ser cercano al 0% debido a que las carreras necesitan de 
especialistas de alto nivel que generalmente están trabajando y 
desarrollando su área de conocimiento mediante la aplicación práctica de 
sus principios o en centros de investigación muchas veces vinculados al 
sector privado o el estado, por lo que su aporte como profesores a tiempo 
parcial es muy importante para el avance de la IES; tampoco el porcentaje 
de profesores a tiempo parcial puede tener valores cercanos al 100% 
pues cualquier IES necesita un núcleo estable de docentes que permitan 
la continuidad y renovación de la misma en el tiempo; de esta manera, la 
“utilidad marginal” al cabo de haber alcanzado cierto valor se vuelve 
decreciente. Por otro lado, el nivel académico de la planta docente de una 
institución es representado por una función de tipo “logístico”, donde en el 
estado inicial de agregación de recursos provoca un crecimiento 
exponencial y luego al alcanzar la madurez, dicho crecimiento tiende a 
detenerse por completo independientemente de la cantidad de recursos 
agregados. 
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Figura 5: Ejemplos de Funciones de valoración 
 
3.2.6 Agregación de criterios, Sub criterios e Indicadores 
Una vez que se define, las funciones de valoración las cuales permiten 
medir el nivel de comportamiento o satisfacción de las IES respecto a los 
indicadores, el paso siguiente consiste en agregar los indicadores; es 
decir, asignar a cada indicador una ponderación que exprese su 
contribución para alcanzar el cumplimiento del objetivo (sub criterio) 
inmediatamente superior. 
 
A su vez, los sub criterios deben ser agregados sobre la base de sus 
ponderaciones correspondientes que igualmente expresan la contribución 
de los sub criterios para lograr el objetivo inmediato superior. El 
procedimiento se repite sucesivamente hasta alcanzar el tope (objetivo 
general) de la estructura de evaluación. (CEAACES, 2011) 
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MODELO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN  [19] 
3.2.7 La relación del modelo de evaluación y acreditación de las 
Instituciones de Educación Superior con los principios del 
sistema de educación superior 
 
El sistema de educación superior tiene una serie de principios que sirven 
de base para el planteamiento del presente modelo de evaluación, pues 
en los diferentes criterios, los sub criterios e indicadores se toma en 
cuenta los siguientes  principios:  
 
El principio de autonomía responsable, se toma en cuenta el momento 
en que la universidad ejerce su derecho a la autoevaluación de cada uno 
de los criterios que el modelo ha puesto a disposición de las IES, esto 
implica que las IES que se autoevalúan tienen la responsabilidad de ser 
autocríticas y de esta forma encontrar sus fortalezas o debilidades que le 
permitirán un mejoramiento continuo. 
 
El principio de cogobierno, es acatado en cada una de las instituciones 
estatales, sin embargo en los estatutos de las IES cofinanciadas y 
privadas no siempre está presente el sentido que la LOES lo exige. 
El principio de igualdad de oportunidades,  se evaluará en el modelo 
con el criterio correspondiente a los sistemas de admisión y nivelación en 
los que se propenderá a la incorporación de los grupos menos 
favorecidos y la equidad de género.  
El principio de pertinencia,  es una variable transversal a la que se toma 
en cuenta en varios de los criterios e indicadores, buscando que las 
actividades de la IES respondan de manera sistemática a las demandas 
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de la sociedad en los ámbitos de investigación, vinculación con la 
colectividad, el desarrollo local, entre otros.  
El principio de calidad,  es el eje transversal principal que se manifiesta 
a lo largo del modelo. Está presente en cada uno de los criterios y se 
convierte en el principio habilitante de este proceso.  
El principio de integralidad,  es abordado dentro del modelo como otro 
eje transversal que busca determinar cómo la IES se encuentra articulada 
dentro del sistema de educación superior. Particularmente, se hace 
énfasis en la tipología de las IES, a través de la evaluación de las 
actividades que dentro del ámbito investigativo realizan las instituciones. 
En este criterio se busca establecer claramente cuáles instituciones están 
preparadas para ejercer exitosamente actividades dentro del ámbito de la 
investigación y la docencia y cuáles están orientando sus esfuerzos hacia 
la docencia únicamente. 
El modelo de evaluación desarrollado por el CEAACES aborda las 
instituciones de educación superior como un proyecto académico, 
estructurado alrededor de seis dimensiones básicas o ejes, que sirven de 
soporte para la articulación de las actividades de acumulación y gestión 
del conocimiento. Estas dimensiones son:  
 
(i)       La academia universitaria 
(ii)       Los estudiantes y su entorno de aprendizaje 
(iii) La investigación 
(iv) Vinculación con la colectividad 
(v)      La organización y gestión interna de las instituciones y  
(vi) La infraestructura 
 



















Figura 6: Clasificación de criterios del Proyecto Académico 
 
El criterio de academia en esta evaluación alude a las condiciones 
fundamentales para el ejercicio de una docencia universitaria de calidad. 
La denominación de “Academia” tiene por objetivo establecer distinciones 
con docentes de otros niveles de enseñanza del sistema educativo 
nacional (básica y bachillerato o sus equivalentes). 
Se puede establecer una relación entre la calidad de la enseñanza 
impartida en las instituciones de educación superior y ciertas 
características del cuerpo docente, entre ellas se destacan: 
 
 Formación Académica  
 Dedicación Docente  
 Carrera Docente  
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De esta manera, la calidad de la enseñanza a través de estos criterios se 
podría ver en: 
a) La más alta formación académica de los profesores 
 
-Una adecuada interacción entre el cuerpo de profesores y los      
estudiantes 
 
-Una adecuada relación entre el cuerpo de profesores y la institución 
b) Disponer de estatutos y reglamentación que garanticen de manera 
clara y no arbitraria los derechos de los docentes y su carrera 
docente. 
 
El modelo de evaluación para la acreditación de las universidades y 
escuelas politécnicas se basa en las consideraciones antes mencionadas 
como puede verse en el gráfico a continuación. 
 
El primer criterio denominado Planta Docente se refiere a la formación 
académica de los docentes en las IES, el que a su vez se traduce en dos 
indicadores.  Así, se considera un segundo indicador, denominado 
Categoría de Posgrado, el cual distingue la formación en maestría, en 
especialización y doctorado que identifica la formación de los profesores 
en este tipo de programas. 
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Figura 7: Esquema de evaluación del criterio ACADEMIA 
El segundo criterio está centrado en el tiempo de dedicación de los 
docentes dentro de cada institución. 
Es decir se  “mide” la calidad de atención que la institución decide ponerle 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y al desarrollo de 
actividades complementarias (no docentes) que mejoran esa labor. Desde 
aquí se despliegan dos sub criterios y diversos indicadores. El primer sub 
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criterio se refiere a Docentes a tiempo completo, aquí los indicadores 
analizan por un lado la cantidad de “docentes a dedicación exclusiva o a 
tiempo completo”, la relación entre el número de estudiantes y esos 
docentes (carga docente DE y TC) y, finalmente, la cantidad de horas 
promedio semanales de clase que dicta un docente a tiempo completo 
(carga horaria TC). El segundo sub criterio, distingue a los Docentes a 
Medio Tiempo y tiene una estructura similar al anterior.  
El tercer sub criterio distingue a los Docentes a Tiempo Parcial, aquí los 
indicadores analizan tanto la cantidad de “docentes a tiempo parcial” y 
como la cantidad de horas promedio semanales de clase que dicta un 
docente a tiempo parcial (carga horaria TP). 
Una última medida del criterio Dedicación se obtiene a través de un 
indicador denominado calidad de la dedicación, este índice busca 
establecer como el cuerpo docente de la IES “dedica” su tiempo a otras 
actividades fundamentales en el quehacer de un académico (planeación, 
tutoría a estudiantes, dirección de trabajos de titulación, entre otras) que 
no sean aquellas como “dictar clases”.  
 
El tercer criterio en la sección academia se concentra en la Carrera 
Docente. 
En Institucionalización se destacan dos indicadores, ascensos y 
remuneración. Por un lado, la “remuneración”, constituida por dos 
indicadores de carácter cuantitativo sobre la política salarial de la 
institución sobre las categorías de docentes según el tiempo de 
dedicación y, por el otro, vinculado a los ascensos, el indicador 
denominado “promoción” que alude a los ascensos de categoría dentro 
del escalafón docente; y “evaluación” de desempeño de los profesores. 
 
 




Este criterio permite abordar la práctica de las universidades en relación 
al acceso, la permanencia y el egreso de sus estudiantes, aspectos que 
integran dimensiones tanto políticas, cuanto técnicas. 
 
La dimensión política es evaluada a través del sub criterio Deberes y 
Derechos que se desagrega, a su vez, en tres sub-sub criterios: Acceso, 
Reglamentación y Titulación. El acceso involucra temas de fondo, tales 
como, la relación entre el sistema de educación superior, la estructura 
social y el sistema político en cuyo marco éste se ha configurado y 
desarrollado históricamente, pero también asuntos relacionados con la 
garantía de excelencia académica que debe asegurar toda universidad. 
 
Figura 8: Estructura de evaluación del criterio Estudiantes y Entorno  de 
Aprendizaje 
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El criterio acceso es medido a través de tres indicadores: admisión, 
nivelación y becarios.  
 
 La Admisión evalúa las prácticas orientadas a “impedir” que las 
diferencias sociales sean determinantes en el “no-ingreso”, 
garantizando la calidad a través de un proceso básico de selección 
que posibilite que el/la aspirante potencie al máximo sus 
cualidades personales para acceder al cupo. Este indicador se 
“mide” por el número de estudiantes que aprueban el examen de 
admisión.  
 La Nivelación, en cambio, evalúa los procedimientos encaminados 
a eliminar las asimetrías en la formación de las y los estudiantes y 
garantizar su “acceso real” y no solo “formal” a la institución 
universitaria, a través de mecanismos de equiparación de 
conocimientos, preparación para el inicio de la carrera y orientación 
académica. Este indicador se mide por el número de meses de 
duración del curso de nivelación que ofrece la institución.  
 
 El indicador Becarios, por su parte, evalúa si la universidad cuenta 
con sistemas de becas, préstamos y estímulos que aseguren el 
ingreso y la permanencia de estudiantes de alto rendimiento y 
escasos recursos económicos.  
 
 El segundo sub criterio se denomina Reglamentación. Se refiere a 
la existencia de normas orientadas a asegurar un gobierno 
universitario democrático, así como de reglas formalizadas para la 
admisión y la graduación estudiantil. Este sub-criterio se evalúa a 
través de tres indicadores: cogobierno, ingreso y graduación. El 
indicador cogobierno evalúa si la IES dispone de reglamentos y 
prácticas que garanticen la participación estudiantil en el gobierno 
universitario. En cuanto a los indicadores ingreso y graduación, 
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también se evalúa si se dispone de reglamentos que aseguren el 
ingreso, la permanencia y la graduación.  
 
El criterio estudiantes se desagrega en un último sub-criterio titulación, 
orientado a evaluar la eficiencia terminal de la universidad a través de dos 
indicadores: Tasa de Graduación, y Tiempo de Titulación. 
 
3.2.7.3 Investigación  
 
El modelo de evaluación el área de investigación se basa en una 
estructura que tiene como ejes de articulación las siguientes líneas 
estratégicas:  
 
a) El reconocimiento y valoración social de la C y T e innovación a 
través de, entre otros, la generación de una cultura de ciencia y 
tecnología ligada al desarrollo de la educación. 
 
b)  El perfeccionamiento de las capacidades de los actores para 
manejar, integrar y utilizar los recursos del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
c) La generación y transferencia de productos científicos, tecnológicos 
y de innovación. 
  
d) El fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y tecnología. 
 
La estructura jerárquica de evaluación para el área de investigación se 
presenta en la siguiente figura. 
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El primer criterio busca determinar el grado de formalidad incorporado a 
los procesos de investigación dentro de la IES, para ello se recurre a la 
normatividad que la institución haya establecido para regular estas 
actividades. 
 
El segundo criterio hace referencia a la organización de las actividades de 
investigación. Dentro de la organización de la investigación un sub criterio 
incorporado, se refiere a las políticas de investigación trazadas por las 
IES, que se traducen, por una parte, en la formulación de líneas de 
investigación, y, por otra, en el desarrollo y consolidación de un núcleo 
docente como factor decisivo en la implementación de una estrategia de 
investigación por parte de las universidades. 
 
Para complementar la evaluación, se introduce el indicador unidad 
responsable, ya que las IES orientadas hacia investigación deben contar 
con una estructura formal que cubra todo el espectro de investigación en 
la IES, así como responsables específicamente designados. 
  
Por último, el tercer criterio, resultados de la investigación, está enfocado 
a la evaluación de los alcances y logros de la investigación.  
 
Los resultados de la investigación son evaluados a través de dos 
indicadores: 
i) Las publicaciones científicas de los docentes de la IES y que, en 
principio, se supone presentan los avances y alcances de sus 
actividades investigativas.  
ii)  Las patentes e innovaciones tecnológicas. 
 
Finalmente, se incorporan los fondos para la investigación, como un sub-
criterio de los resultados… 
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3.2.7.4 Vinculación con la Comunidad  
 
La vinculación con la colectividad consiste en la interacción de la 
institución con los demás componentes de la sociedad, para mutuo 
beneficio en el avance del conocimiento, la formación de recursos 
humanos y la solución de problemas específicos en función del desarrollo.  
 
La estructura de evaluación del criterio Vinculación con la colectividad 
puede ser observada en la siguiente Figura. Aquí se integran tres 
indicadores claves: la cantidad de programas de este tipo con que 
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3.2.7.5 Organización y gestión institucional 
 
Los indicadores y criterios adoptados para la evaluación de la 
organización/gestión institucional, trascienden por lo tanto los márgenes 
estrechos del enfoque tradicional de la gestión y administración y han sido 
seleccionados bajo la perspectiva de organizaciones socialmente 
pertinentes con un papel fundamental que desempeñar en la construcción 
social. El primer criterio de evaluación revisa el cumplimiento de la 
normatividad general, esto es, el conjunto de estatutos, normas y 
reglamentos que establecen el marco legal para el funcionamiento interno 
y el de sus relaciones con el entorno. Para ello se introducen dos 
indicadores: el primero evalúa la transparencia del funcionamiento 
transparente de los organismos de gobierno de la IES y el segundo revisa 
la existencia de normativas con códigos de valores y ética que rijan la 
conducta general de todos los estamentos de la Institución, tanto en su 
relación interna como con la sociedad. 
 
El segundo criterio busca determinar si la gestión general de la IES se 
encuentra orientada hacia el cumplimiento de PEDIs, producto de 
procesos formales de planeación que permiten poner distancia segura de 
los estilos de gestión discrecionales. El tercer criterio se refiere a las 
políticas institucionales y se centra en dos aspectos… 
El primero engloba normas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad 
de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados por 
su condición étnica, de género, de clase, así como por su orientación 
sexual.  
El segundo comprende la pertinencia de la enseñanza universitaria a 
través de su relación con sus egresados. 
 
El siguiente criterio que interviene en el análisis, la gestión interna de las 
IES, incluye, en primer término, la gestión del presupuesto y básicamente 
se refiere a la medida en que los grupos de interés (profesores, alumnos, 
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padres de los estudiantes y comunidades locales) pueden entender las 
bases sobre las cuales los recursos financieros son asignados y usados 
por la institución. En otras palabras, el indicador tiene que ver con la 
transparencia en el manejo de los recursos, evaluada sobre la base del 
acceso, visibilidad, calidad y confiabilidad de la información sobre el 
presupuesto de la institución. El segundo indicador que contribuye a la 
evaluación de este criterio es la presencia de un sistema de seguimiento y 
control de los recursos. 
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El cuarto indicador se refiere al patrimonio de la universidad como 
evidencia de su consolidación como una organización financieramente 
sólida, con capacidad de operaciones financieras, y, sobre todo, con 
respaldo patrimonial como garantía institucional del cumplimiento de sus 
objetivos. El indicador Planta Administrativa, expresado como la relación 
entre empleados no docentes y el número de profesores a tiempo 
completo, tiene que ver con la eficiencia administrativa de la institución y 
refleja sus prioridades entre privilegiar una sólida planta docente a plena 
dedicación, o el establecimiento de pesadas burocracias internas. Por 
último, se ha incluido bajo el  criterio de gestión, el sub-criterio 
Comunicación, que evalúa a través de dos indicadores: 
 
i) Comunicación interna, la existencia de procesos y mecanismos de 
comunicación con la administración, docentes y estudiantes, tanto 
en la matriz como en las extensiones, centros de apoyo y 
programas semi presenciales y a distancia. 
 
ii) Comunicación externa que indica como la IES está preocupada 
igualmente de generar sistemas y mecanismos de comunicación 

































































                         
Figura 12: Estructura de evaluación del criterio INFRAESTRUCTURA 
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El primer criterio, “Bibliotecas”, se lo evalúa no solo desde la perspectiva 
de espacio físico, sino que además, a través de varios indicadores (tres), 
se busca determinar si ésta cuenta con recursos bibliográficos y 
documentales suficientes y adecuados para las actividades de docencia, 
consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación, si las 
colecciones bibliográficas y documentales son actualizadas 
periódicamente y si los sistemas de consulta e infraestructura ofrecen las 
facilidades necesarias para la utilización de los usuarios. 
 
El segundo sub-criterio, las “TIC„s”, evalúa la presencia de tecnologías de 
la información y comunicación para las actividades de la comunidad 
académica y estudiantil. Dos indicadores se consideran para la evaluación 
de este sub-criterio:  
 
i. Equipamiento en computadoras  
ii.  La calidad de la conectividad a los servicios de Internet. 
 
El sub criterio Laboratorios, pasa revista a la existencia de equipamientos 
para el ejercicio de una docencia e investigación acorde a su oferta 
académica e infraestructura física.  
Los indicadores seleccionados para satisfacer la evaluación de este sub-
criterio son:  
 
i. Suficiencia del equipamiento 
ii. Mantenimiento y renovación de los equipos  
iii. Disponibilidad de insumos para el uso de laboratorios 
 
Dentro del sub criterio aulas, se evalúa la necesidad de que las 
instituciones de educación superior privilegien a estos espacios como un 
entorno amigable que ofrezca las condiciones necesarias en cuanto a 
espacio físico e infraestructura tecnológica complementaria, de manera 
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que se desarrollen actividades académicas sustanciales del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
El quinto subcriterio, Espacios Docentes, concierne las facilidades de 
trabajo para los docentes en general y a tiempo completo en particular. 
Estos espacios deben garantizar acceso a facilidades tecnológicas (PC´s, 
red, internet), así como prestar condiciones de comodidad para el trabajo. 
 
El indicador Espacios de Bienestar hace referencia a las instalaciones de 
las IES, tanto como espacio físico para el desarrollo de las actividades 
académicas, así como lugar de encuentro y socialización de la comunidad 
universitaria. 
 
Finalmente, la Accesibilidad, la cual analiza la preocupación de la IES por 
incorporar a su infraestructura física facilidades para el acceso y movilidad 
de personas con capacidades diferentes, es una exigencia contemplada 
en la LOES. Se evalúa la existencia de facilidades para el acceso de 
personas con capacidades diferentes a las aulas, bibliotecas, servicios 
higiénicos y servicios de la IES. 
 
En este punto se hace  referencia al último modelo presentado por el 
CEAACES [20], “Informe General sobre la Evaluación, Acreditación y 
Categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas”,  de donde 
se pudo extraer lo más relevante, que  a continuación será expuesto. 
 
(CEAACES, 2013) el modelo de evaluación institucional aborda a las IES 
como una unidad académica estructurada y funcional, alrededor de los 
cinco criterios que sirven de soporte para la articulación de los procesos 
de docencia, la investigación y las actividades de vinculación. Estos 
criterios en la  estructura de evaluación fueron: 
 
                                               
20
 “Informe General sobre la Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas”, (CEAACES - Dirección de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas, 2013). 
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 Academia 
 Eficiencia académica 
 Investigación 
 Organización e 
 Infraestructura 
 




El criterio Academia alude a las condiciones fundamentales para el 
ejercicio de una docencia universitaria de calidad, tomando en cuenta que 
la comunidad docente universitaria debe constituirse en una verdadera 
comunidad científica, profesional y artística con autoridad, 
reconocimiento, legitimidad, dedicación.…. 
Este criterio tiene tres sub-criterios: Posgrado, Dedicación y Carrera 
Docente y en total posee 14 indicadores. (CEAACES, 2013) 

































Figura 13. Subcriterio Academia 
 
Eficiencia Académica 
El criterio eficiencia académica permite determinar las tasas de retención 
y eficiencia terminal que as instituciones de educación superior obtienen 
como resultado de las estrategias establecidas para sostener y 
acompañar a sus estudiantes durante todo el proceso educativo.  
El criterio, tiene los indicadores: Eficiencia terminal grado, eficiencia 
terminal posgrado, Admisión a estudios de grado, Admisión a estudios de 
posgrado y Tasa de retención inicial de grado. (CEAACES, 2013) 
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Figura 14. Subcriterio Eficiencia Académica 
Investigación 
El criterio Investigación, dentro del modelo de evaluación institucional, 
permite establecer el nivel que las universidades y escuelas politécnicas 
del sistema de educación superior han alcanzado en la generación de 
nuevo conocimiento a través de la investigación científica. 
 
Este criterio tiene cuatro indicadores: Planificación de la investigación, 










Figura 15. Subcriterio Investigación 




En términos de Organización, el marco conceptual del presente modelo 
mira a la institución de educación superior como un sistema que 
interactúa con la sociedad en general y dentro del cual se desarrollan las 
actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones del sistema 
de educación superior. Respecto a la interacción de las instituciones con 
la sociedad, los sub-criterios considerados evalúan en qué medida 
cumplen con la función de vinculación y cuán transparente es para la 
sociedad el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los 
objetivos de la IES. 
 
Los cuatro sub-criterios  asociados  a estas exigencias  se han 
determinado como: Vinculación con la colectividad, Transparencia, 
Gestión interna y Reglamentación, que comprenden un total de 10 
indicadores. (CEAACES, 2013) 
 



























Figura 16. Subcriterio Organización 
Infraestructura 
El criterio de  infraestructura permite abordar las condiciones que ofrecen 
las instituciones de educación superior para la realización del trabajo 
académico. Este criterio está focalizado en la funcionalidad y 
características de las instalaciones  y facilidades de los espacios 
pedagógicos considerados como esenciales para apoyar a los docentes y 
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estudiantes en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Los sub-criterios: Bibliotecas, TIC y espacios docentes, y los indicadores: 
calidad de las aulas y espacios de bienestar, permiten evaluar la 




















Figura 17. Sibcriterio Infraestructura 
De lo que se pudo conocer del análisis del último informe anterior expuesto, 
emitido por el CEAACES, el 27 de noviembre de 2013, se mantuvo un modelo de 
evaluación multicriterio; en el cual se destacan 5 criterios, 10 sub-criterios, con 
44 indicadores. Mientas que el modelo expedido el año 2011 posee 6 criterios, 
con 70 indicadores. 
El grafico siguiente muestra los criteritos que han sido modificados o alterados 
en una matriz de los modelos 2011 y 2013 respectivamente. 
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Tabla 5. Matriz modelos 






Infraestructura Infraestructura  
Tabla 6. Tabla comparativa de los  modelos CEAACES 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el modelo actual 
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3.3 Modelo Sacs (The Southern Association of Colleges 
and Schools Commission on Colleges) [21] 
 
El Modelo internacional Sacs, habla acerca de las transformaciones                      
importantes  que el sistema universitario ha experimentado, y que en la 
actualidad las universidades se están enfocando a nuevos retos e 
inclinándose a  tendencias que tienen notables cambios en su estructura.  
Asegura que para hacer frente a estos cambios,  organismos  
acreditadores  implicados en la educación superior se han comprometido 
a implementar estrategias  para obtener éxitos en los procesos de 
gestión,  tal es el caso de SACS COC, organización  responsable de 
acreditar a las instituciones de educación superior, su misión es asegurar 
la calidad de la educación y mejorar la eficacia de las instituciones que 
forman parte de ella.  
Haciendo una breve síntesis, SAC COC es uno de los grandes 
acreditadores de calidad a nivel de estados unidos,  en diversas 
instituciones como, Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, 
Virginia y en América Latina y otros sitios internacionales aprobados por 
la comisión de universidades.  
 
La acreditación de la comisión de universidades (SAC) significa que una 
institución tiene un propósito enfocado a la educación superior y tiene los 
recursos, programas y servicios suficientes para lograr y mantener ese 
propósito. La acreditación indica que la institución mantiene 
objetivos educativos claramente específicos que sean compatibles con su 
misión y apropiados para los grados que ofrece, y que es exitoso en el 
logro de sus objetivos declarados, por lo que  propone  una evaluación de 
la eficacia de la institución en el cumplimiento de su misión, el 
                                               
21 SACS: The Principles of Accreditation: Foundations for Quality Enhancement. Southern Association of 
Colleges   and Schools Commission on Colleges. 
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cumplimiento de los requisitos de su asociación de acreditación , y sus 
esfuerzos continuos para mejorar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes y de sus programas y servicios. 
A continuación se profundizará en el tema SACS, ya que será parte 
fundamental en el proceso de la presente investigación. 
 
3.3.1 SACS 
La asociación sureña de universidades y colegios (SACS), es una 
organización privada, sin fines de lucro, organización voluntaria fundada 
en 1895 en Atlanta, Georgia. La asociación está compuesta por la 
comisión de universidades, que acredita y otorga títulos de educación  
superior a las instituciones, y el consejo de acreditación y mejoramiento 
escolar, que acredita a escuelas primarias, intermedias, y las escuelas 
secundarias. 
La acreditación de SACS- COC, significa que la institución: 
 
1) Tiene una misión adecuada a la educación superior. 
2) Tiene los recursos, programas, y los servicios suficientes para 
lograr y mantener esa misión. 
3) Mantiene los objetivos educativos claramente especificados que 
sean consistentes con su misión y adecuados a los grados que 
ofrece, y que indican si tiene éxito en el logro de sus objetivos 
declarados. 
 
El proceso de acreditación proporciona una evaluación de la eficacia de 
una institución en el cumplimiento de su misión, el cumplimiento de los 
requisitos para su acreditación, y sus continuos esfuerzos para mejorar la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes y de sus programas y servicios. 
 
El producto de la acreditación es una declaración pública de una 
institución de continuar capacitándose  para ofrecer programas y servicios 
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eficaces basadas en requisitos previamente convenidos. La declaración 
del estado de acreditación de una institución con la comisión de 
universidades es también una afirmación de una institución de continuo 
compromiso con los principios y la filosofía de la comisión de acreditación. 
 
La comisión de universidades espera que las instituciones se dediquen a 
mejorar la calidad de sus programas y servicios en el contexto de 
sus recursos y capacidades, y para crear un entorno en el que la 
enseñanza, 
servicio público, la investigación y el aprendizaje se produzcan, según 
corresponda a su misión. 
 
La comisión de universidades apoya el derecho de una institución para 
perseguir su misión educativa establecida, el derecho de los profesores a 
enseñar, investigar y publicar libremente, y el derecho de los estudiantes 
a acceder a oportunidades para el aprendizaje y el intercambio abierto de 
ideas. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos no debe interferir con 
la obligación primordial de una institución para ofrecer a sus estudiantes 
una educación sólida. 
Las normas generales se establecen en  las siguientes cuatro 
áreas:  
 
(1) La misión institucional, la gobernanza y la eficacia 
(2) Los programas 
(3) Los recursos 
(4) La responsabilidad institucional de las políticas de la comisión 
 
Las normas generales son más específicas de las operaciones de la 
institución, representan buenas prácticas en la educación superior, y 
establecen un nivel de logro esperado de todas las instituciones 
miembros.  
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ESTANDARES 
3.3.1.1 Misión institucional, gobernabilidad y 
eficacia 
3.3.1.1.1 Misión Institucional 
La declaración de misión es actualizada y completa, precisa  en las 
operaciones de la institución, se revisa periódicamente y se actualiza, es 
aprobada por el consejo de administración, y se comunica  a grupos de la 
institución (Misión). 
3.3.1.1.2 Gobierno y Administración 
 El consejo de gobierno de la institución, es responsable de la 
selección y la evaluación periódica de la directora general. 
(Evaluación/selección CEO). 
 La autoridad legal y el control operativo de la institución son 
claramente definidos por las siguientes áreas dentro de la 
gobernabilidad de la estructura de la institución: (Consejo  de 
control). 
 La misión de la institución 
 Estabilidad fiscal de la institución 
 Política institucional 
 El consejo de gobierno tiene una política de manejo de conflictos 
de interés para sus miembros. (Conflicto junta de interés). 
 El consejo de gobierno es libre de cualquier influencia indebida de 
política, organismos externos religiosos, o de otro tipo y protege la 
institución de tal influencia. (Influencia externa). 
 El consejo de gobierno tiene una política según la cual los 
miembros pueden ser despedidos sólo por razones apropiadas y 
por un proceso justo. (Junta despido). 
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 Hay una distinción clara y adecuada, por escrito y en la práctica, 
entre las funciones de formulación de políticas de la mesa directiva 
y la responsabilidad de la administración y la facultad de 
administrar 
y ejecutar la política. (Placa / administración distinción). 
 La institución cuenta con una estructura organizativa bien definida y 
publicada, que delimita la responsabilidad de la administración de 
las políticas. (Estructura organizacional). 
 La institución ha calificado funcionarios administrativos y 
académicos con la experiencia y competencia para dirigir la 
institución. (Personal administrativo / académico calificado). 
 La institución publica las políticas de nombramiento, empleo, 
y la evaluación de todo el personal. (Nombramiento de personal). 
 La institución evalúa periódicamente la eficacia de sus 
 administradores. (Evaluaciones del personal administrativo). 
 El director ejecutivo de la institución tiene la responsabilidad final y 
ejerce el control administrativo y fiscal adecuado, más el programa 
de atletismo intercolegial de la institución. (Control de deportes 
interuniversitarios). 
 La institución demuestra que controla sus  actividades de 
recaudación de fondos de la institución. (Actividades de 
recaudación de fondos). 
 Cualquier entidad organizada por separado de la institución será 
formada principalmente con el propósito de apoyar a la institución o 
sus programas (Entidades relacionadas con la Institución): 
 
(1) La autoridad legal y el control operativo de la institución es 
claramente definido con respecto a esa entidad. 
(2)  La relación de esa entidad de la institución y el alcance de 
cualquier responsabilidad que se derive de esa relación se 
describe claramente en una manera formal, por escrito. 
(3) La institución demuestra que: 
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a. Controla el consejero delegado las actividades de 
recaudación      
b. Las actividades de recaudación de fondos de esa 
entidad se definen de una manera formal, por 
escrito, que asegura las actividades adicionales 
de la misión de la institución. (Institución 
entidades relacionadas). 
 Las políticas de la institución están claras sobre la propiedad de los 
materiales, compensación, los derechos de autor y el uso de los 
ingresos derivados de la creación y producción de toda la 
propiedad intelectual. Estas políticas se aplican a estudiantes, 
profesores y personal. (Derechos de propiedad intelectual). 
3.3.1.1.3 Efectividad Institucional 
 
 La institución identifica los resultados esperados, se evalúa el 
grado de que logra estos resultados, y proporciona evidencia de 
mejora basada en el análisis de los resultados en cada una de las 
siguientes áreas: (Efectividad Institucional). 
 Programas educativos, para incluir los resultados de 
aprendizaje de   los estudiantes. 
 Servicios de apoyo administrativo 
 Academia y los servicios de apoyo al estudiante 
 Investigación relacionada con su misión 
 Comunidad / servicio público dentro de su misión 
 La institución ha desarrollado un plan de mejora de la calidad que 
(Plan de Mejora de la Calidad): 
1) Demuestra la capacidad institucional para la puesta 
en marcha, ejecución. 
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2) Incluye la participación de base amplia de grupos 
institucionales en el desarrollo y la propuesta de 
ejecución. 
3) Identifica metas y un plan para evaluar su 
rendimiento.  
 
3.3.1.1.4 Todos los Programas Educativos 
 La institución demuestra que cada programa educativo para 
el que se concede crédito académico está aprobado por la facultad 
y 
la administración. (Aprobación del programa académico). 
 Programas de educación continua de la institución, difusión y 
servicio son consistentes con la misión de la institución. (Educación 
continua / programas de servicio). 
 La institución publica las políticas de admisión que son 
consistentes 
con su misión. (Políticas de admisión). 
 La institución incluye políticas para evaluar los criterios de 
adjudicación, y aceptar crédito por transferencia, experiencia en el  
aprendizaje, el crédito por examen de colocación avanzada, y 
certificados de profesionalidad que sean coherentes con su misión 
y asegura los resultados de aprendizaje. La institución se hará 
cargo de la calidad académica  de cualquier trabajo de curso o de 
crédito registrada en la transcripción de la institución. (Aceptación 
de créditos académicos). 
 La institución publica las políticas académicas que se adhieren a 
los principios de buenas prácticas educativas. Estas políticas se 
difunden a los estudiantes, profesores y demás partes interesadas 
a través de publicaciones que representan con precisión los 
programas y servicios de la institución. (Políticas Académicas). 
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 La institución cuenta con buenas prácticas y aceptables para la 
determinación de la cantidad y el nivel de crédito otorgado por los 
cursos, independientemente de formato o modo de entrega. 
(Prácticas para la concesión de crédito). 
 La institución garantiza la calidad de los programas educativos y 
cursos que se ofrecen a través de relaciones, consorcios o 
acuerdos contractuales, garantiza el cumplimiento continuo con los 
principios, y de forma periódica evalúa la relación consorciada y / o 
acuerdo en contra la misión de la institución. (Acuerdos) 
 La institución otorga créditos académicos para los cursos. (Sin 
crédito al crédito) 
 La institución ofrece servicios de apoyo académico apropiado. 
(Servicios de apoyo académico) 
 La institución atribuye la responsabilidad principal del contenido, la 
calidad, y la eficacia del plan de estudios con sus profesores. (La 
responsabilidad de currículo) 
 Para cada programa de grado, la institución asigna la 
responsabilidad, la coordinación del programa, así como para el 
desarrollo curricular y revisión, a las personas académicamente 
calificadas en el campo. 
En los programas de grado en las que la entidad no se identifica, 
este requisito se aplica a un área curricular o de concentración. 
(Coordinación del programa académico). 
 Uso por parte de la institución de la tecnología, mejora el 
aprendizaje y es apropiado para alcanzar los objetivos de sus 
programas. Los estudiantes tienen el acceso y la formación en el 
uso de la tecnología. (Uso de la tecnología) 
3.3.1.1.5 Programas Educativos de Pregrado 
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 La institución identifica las competencias generales de educación 
de nivel universitario y el grado en el cual los estudiantes las han 
logrado. (Competencias de educación general).  
 Al menos el 25 por ciento de las horas de crédito requeridas para el 
grado son obtenidos a través de la instrucción ofrecida por la 
institución que concede el grado. (Créditos institucionales para un 
título). 
 La institución pública los requisitos para los programas de 
pregrado, 
incluidos sus componentes de educación general. Estos requisitos 
deben ajustarse a las normas y prácticas comúnmente aceptadas 
para programas de grado. (Requisitos de los programas de 
pregrado). 
3.3.1.1.6 Grado y Post-Bachillerato Cursos de Especialización. 
 Los programas de grado profesionales de posgrado de la 
institución, 
programas de maestría y doctorado, son cada vez más 
avanzados en el contenido académico de sus programas de 
pregrado. (Post-bachillerato programa de rigor). 
 Las estructuras institucionales, sus planes de estudios de posgrado 
(1) para incluir conocimiento de la literatura de la disciplina y (2) 
para asegurar participación de los estudiantes en la investigación 
en curso y / o prácticas y experiencias de formación. (Plan de 
estudios de Postgrado). 
 Por lo menos un tercio de los créditos para un graduado o un 
profesional de posgrado/grado se gana a través de la instrucción 
ofrecida por la institución que expidió el título. (Créditos 
institucionales para un título de grado).  
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 La institución define y publica requisitos para su graduado 
y programas de posgrado profesionales. Estos requisitos deben 
ajustarse a las normas y prácticas comúnmente aceptadas para 
programas de grado. (Requisitos  programas de posgrado).  
3.3.1.1.7 Facultad 
 La institución también considera la competencia, la eficacia y la 
capacidad, incluyendo, en su caso, de grado y de posgrado, 
experiencias de trabajo relacionados en el campo, licencias y 
certificaciones profesionales, honores y premios, la excelencia 
continua  documentada, en la enseñanza, o de otras competencias 
y logros demostrados que contribuyen a la enseñanza eficaz y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Para todos los casos, 
la institución se encarga de justificar y documentar las 
calificaciones de sus profesores. (Competencia de cada facultad). 
 La institución evalúa periódicamente la eficacia de cada facultad 
miembro de acuerdo con los criterios publicados, 
independientemente de su relación contractual o el estado de 
titular. (Evaluación de la facultad). 
 La institución ofrece desarrollo profesional continuo de los 
profesores como profesores, académicos y profesionales. 
(Desarrollo de facultad). 
 La institución asegura procedimientos adecuados para 
salvaguardar y protección de la libertad académica. (Libertad de 
cátedra). 
3.3.1.1.8 Biblioteca y Otros Recursos de  Aprendizaje 
 La institución ofrece instalaciones y el aprendizaje / información de 
recursos que sean apropiados para apoyar su enseñanza, la 
investigación, y la misión de servicio. (Recursos de aprendizaje / 
información). 
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 La institución garantiza que los usuarios tengan instrucción para el 
acceso regular y oportuno en el uso de la biblioteca y otros 
aprendizajes / información recursos. (Instrucciones de uso de la 
biblioteca). 
 La institución ofrece un número suficiente de personal calificado- 
con la educación o la experiencia adecuada en la biblioteca y / o de 
otro tipo aprendizaje / información sobre los recursos-para llevar a 
cabo la misión de la institución. (Personal calificado). 
3.3.1.1.9 Asuntos y Servicios Estudiantiles 
 La institución publica  una declaración clara y adecuada de los 
estudiantes con sus derechos y responsabilidades y difunde la 
declaración a la comunidad del campus. (Derechos de los 
estudiantes). 
 La institución ofrece un número suficiente de personal calificado, 
con la educación o la experiencia adecuada en el área de asuntos 
estudiantiles a cumplir la misión de la institución. (Personal 
calificado). 
3.3.1.1.10 Recursos Financieros   
 Creciente historia financiera de la institución financiera demuestra 
la estabilidad. (Estabilidad financiera). 
 Los programas de ayuda financiera  y auditorías a la  institución 
como lo exige la ley federal y las regulaciones estatales. 
(Auditorías de ayuda financiera). 
 La institución ejerce un control adecuado sobre todos sus recursos 
financieros. (Control de las finanzas). 
 La institución mantiene el control financiero de financiación externa 
o programas de investigación patrocinados. (Control de 
patrocinado investigación / fondos externos). 
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3.3.1.1.11 Recursos Físicos 
 La institución ejerce un control adecuado sobre todo sus recursos  
físicos.   (Control de los recursos físicos). 
 La institución toma medidas razonables para proporcionar un 
ambiente sano, y entorno seguro para todos los miembros de la 
comunidad universitaria. (Entorno institucional). 
 La institución opera y mantiene las instalaciones físicas, tanto 
dentro como fuera del campus, que sirven adecuadamente a las 
necesidades de la institución de programas educativos, servicios 
de apoyo y otras  actividades relacionadas. (Instalaciones físicas). 
3.4 ABET[22]  
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), es un 
acreditador reconocido en los Estados Unidos (EE.UU.) por el consejo 
para la acreditación de la educación superior.   
 
ABET acreditación, proporciona seguridad de que un programa de la 
universidad cumple con los estándares de calidad establecidos por la 
profesión para la que el programa prepara a sus estudiantes. ABET 
acredita los programas de educación superior alojados en instituciones 
que otorgan títulos que han sido reconocidos por los organismos de 
acreditación de las instituciones nacionales o regionales o las autoridades 
nacionales de educación en todo el mundo.  
En los EE.UU., hay dos tipos de acreditación académica:  
(1) Institucional y  
(2) Especializada o programático.  
 
                                               
22
 Fuente Obtenida de: http://www.abet.org/accreditation-criteria-policies-documents/  
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La acreditación institucional es proporcionada por acreditadores 
regionales y nacionales y evalúa la calidad global institucional, pero no se 
centra en un programa académico.  
 
 Acreditación especializada o de programa, evalúa un programa individual 
de estudios, en lugar de una institución en su conjunto. Este tipo de 
acreditación se otorga a un programa específico en una variedad de 
niveles (grado de asociado, licenciatura y maestría).  
 
De estos dos tipos de acreditación, ABET proporciona sólo especializado 
de acreditación para los programas; ABET no acredita grados, 
departamentos, facultades, instituciones o individuos.  
 
ABET compromete la especialización de acreditación para los programas 
en los distintos niveles a través de sus cuatro comisiones de acreditación:  
 
 Comisión de Ciencias Aplicadas de Acreditación (ASAC), que 
acredita un programa de ciencia aplicada en el asociado, 
licenciatura o nivel de maestría.  
 
 Computing Comisión de Acreditación (CAC), que acredita un 
programa de computación a nivel de la licenciatura solamente.  
 
 Engineering Accreditation Commission (EAC), que acredita un 
programa de ingeniería a nivel de licenciatura o nivel de maestría.  
 
 Comisión de Acreditación de Ingeniería Tecnología (Comité 
Asesor), que acredita un programa de tecnología de la ingeniería 
en el asociado o los niveles de licenciatura.  
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ABET ha acreditado a más de 3.100 ciencias aplicadas, informática, 
ingeniería y programas de tecnología de ingeniería en más de 670 
colegios y universidades en 24 países de todo el mundo.  
 
3.4.1 Como ejemplo presentamos los criterios evaluados para la 
carrera de ingeniería. 
En el caso de  ingeniería  ABET, somete a evaluación nueve criterios: 
 
Criterio 1. Estudiantes 
Criterio 2. Objetivos educativos 
Criterio 3. Competencias genéricas 
Criterio 4. Mejora continua 
Criterio 5. Plan de estudios 
Criterio 6. Profesorado 
Criterio 7. Instalaciones 
Criterio 8. Recursos económicos y personal de apoyo 
Criterio 9. Criterios específicos del programa 
 
3.4.1.1 Estudiantes 
– Las políticas de admisión, traslado y convalidación de créditos. 
– Los mecanismos de evaluación de estudiantes. 
– La monitorización de su progreso en la adquisición de las competencias. 
– La disponibilidad de medios para que los graduados alcancen los 
objetivos educativos. 
– Los servicios de apoyo a los estudiantes. 
 
3.4.1.2 Objetivos Educativos 
– Unos objetivos educativos conocidos. 
– Unos objetivos educativos consistentes con la misión de la institución. 
– Una revisión periódica del grado en el que los objetivos se están 
alcanzando. 
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– Una revisión periódica de los propios objetivos educativos, basada en 
las necesidades de los distintos grupos de interés. 
 
3.4.1.3 Competencias 
– Debe demostrarse que los estudiantes obtienen las 11 competencias 
que establece ABET (a)-(k) más cualquier otra adicional articulada por el 
programa. 
– Las competencias deben encajar con los objetivos educativos. 










                                  Figura 18: Competencias ABET 
 
3.4.1.4 Mejora continua 
– Cada programa debe tener planificadas acciones de mejora. 
– Estas acciones pueden basarse en la información disponible, así como 
en aquella que resulta de los criterios 2 y 3. 
 
3.4.1.5 Plan de estudios 
– Se fijan requisitos a nivel de bloques de materias, y no a nivel de 
asignaturas concretas. 
– El plan de estudios debe dedicar suficiente atención a cada bloque, y 
debe hacerlo de manera consistente con las competencias y los objetivos 
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educativos. Debe incluir un año de materias básicas de ciencias y 
matemáticas (algunas con prácticas). 
– Debe incluir un año y medio de materias de ingeniería. (Algunas 
científicas, fomentando la creatividad, y otras de diseño de sistemas, 
componentes o procesos). 
– Debe incluir algunas materias de carácter general consistentes con los 
objetivos educativos. 
– Los estudiantes deben prepararse para la práctica de la ingeniería 
mediante el desarrollo de un proyecto experimental basado en los 





– Debe cubrir todas las áreas de conocimiento del programa. 
– Debe ser suficiente en número como para permitir unos niveles 
adecuados de interacción estudiante-profesor (tutorías, e interacciones 
con la industria y los empleadores). 
– Debe estar suficientemente cualificado para asegurar la buena marcha 
del programa. 
–Debe demostrar suficiente autoridad para implementar procesos de 
evaluación y mejora continua del programa, de sus objetivos educativos y 
de sus competencias. 
 
– Del profesorado se valoran: 
• Sus estudios y diversidad formativa 
• Su experiencia en ingeniería 
• Su efectividad y experiencia docente 
• Su habilidad para comunicar, su entusiasmo para desarrollar programas 
más efectivos 
• Su nivel académico 
• Su participación en sociedades profesionales 
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• Su actividad profesional como ingeniero. 
3.4.1.7 Instalaciones 
– Las aulas, laboratorios y su equipamiento. 
– Unas instalaciones que fomenten la interacción profesor estudiante. 
– Una atmósfera que propicie el aprendizaje del estudiante y facilite su 
desarrollo profesional. 
– Disponibilidad de herramientas modernas de ingeniería para los 
estudiantes. 
– Unas infraestructuras informáticas adecuadas para dar soporte a las 
actividades académicas, de acuerdo a los objetivos educativos. 
 
3.4.1.8 Recursos económicos y personal de apoyo 
 
– Unos recursos económicos y apoyo institucional adecuados, que 
aseguren la calidad y continuidad del programa. 
– Unos recursos suficientes para atraer, retener y facilitar el desarrollo 
continuado del profesorado. 
– Unos recursos suficientes para adquirir, mantener y gestionar las 
instalaciones y el equipamiento apropiado. 
– Un personal de apoyo y servicios institucionales adecuados para cubrir 
las necesidades del programa. 
 
3.4.2 Criterios específicos del programa (Ing. Industrial) 
– Sobre el plan de estudios: 
• Debe incluir una profunda formación en integración de sistemas, 
utilizando métodos analíticos, computacionales y experimentales. 
• Los graduados deben adquirir la habilidad de diseñar, desarrollar, 
implementar y mejorar sistemas integrados que incluyan personas, 
materiales, información, equipamiento y energía. 
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Sobre el profesorado: 
• Debe entender la práctica profesional. 
• Debe mantener actualizado el conocimiento en su área. 
• Debe tener suficiente responsabilidad y autoridad para ser capaz de 
definir, revisar, implementar y alcanzar los objetivos formativos. 
 
Sobre programas de Master: 
• Deben publicar y revisar periódicamente sus objetivos educativos y 
competencias. 
• Deben satisfacer los criterios tanto del grado como de su área de 
especialización. 
• Deben incluir al menos un año de estudio por encima del grado. 
• Los graduados deben tener la habilidad para aplicar el conocimiento 
adquirido en alguna especialidad de la ingeniería relacionada con el 
master.  
 
3.5 Modelo Colombiano [23] 
 
El sistema nacional de acreditación se implementa en Colombia por 
mandato de ley, debido a la necesidad de fortalecer la calidad en la 
educación superior y por ende lograr altos niveles de calidad en la misma. 
 
El modelo de evaluación que aplica  el modelo Consejo Nacional de 
Acreditación  (CNA) se concentra en  10 ejes principales los mismos que 
permiten valorar las condiciones de desarrollo de las funciones 
sustantivas de  las IES y de sus programas académicos, estos son los 
siguientes:  
 
 Misión, visión y proyecto institucional y de programa 
                                               
23 SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, Bogotá, D.C., 
Colombia, Enero de 2012. 
http://fr.slideshare.net/pachoagua61/final-lineamientos-acreditacionprogramasdepregrado-14249849  
 




 Procesos académicos 
 Investigación y creación artística y cultural 
 Visibilidad nacional e internacional 
 Impacto de los egresados sobre el medio 
 Bienestar institucional 
 Organización, administración y gestión 
 Recursos físicos y financieros 
 
 
Estos factores antes mencionados se subdividen en: 
30 Características, 103 aspectos que se deben evaluar, y sus respectivos 
indicadores que suman una totalidad de 376. 
 
 
Factores. Para el proceso de acreditación de programas, los factores que 
el Consejo Nacional de Acreditación ha identificado como pilares para la 
valoración de los programas académicos son los que a continuación se 
indican, los cuales deben ser vistos desde una perspectiva sistémica, ya 
que ellos se expresan de una manera interdependiente.  
 
Características. Las características de calidad a que se hace referencia 
en el presente documento son propias de la educación superior y 
expresan referentes universales y particulares de la calidad que pueden 
ser aplicables a todo tipo de institución o de programa académico. Sin 
embargo, su lectura podrá ser diferenciada para dar cuenta de la 
diversidad de programas, de las especificidades que surgen de la 
existencia de diferentes tipos de institución y de la individualidad de 
misiones y proyectos institucionales.  
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Aspectos a evaluar. Con el ánimo de hacer perceptible, hasta donde sea 
posible, el grado de calidad alcanzado, se ha procedido a desplegar las 
características en una serie de aspectos a evaluar, a través de los cuales 
se hacen observables y valorables. Estos aspectos son cuantitativos y/o 
cualitativos, y los programas podrán, dependiendo de sus condiciones 
particulares, hacer adaptaciones cuando se considere pertinente. En la 
utilización del modelo, el programa debe, a partir de los aspectos a 
evaluar, emitir juicios sobre el cumplimiento de las características de 
calidad, así como establecer las posibles alternativas de acción que 
permitan avanzar en el logro de una mayor calidad. 
3.5.1 Factores de Evaluación 
3.5.1.1 Factor Misión, Proyecto Institucional y de Programa 
 
Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo 
en consonancia con el proyecto educativo institucional, el cual debe ser 
suficientemente socializado y apropiado por la comunidad y sirve de 
referente fundamental para el desarrollo de sus funciones misionales. 
 
CARACTERÍSTICA Nº 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 
La institución tiene una visión y una misión claramente formuladas; 
corresponde a su naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se 
expresa en los objetivos, en los procesos académicos y administrativos, y 
en los logros de cada programa. El proyecto institucional orienta el 
proceso educativo, la administración y la gestión de los programas, y sirve 
como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones 
sobre la gestión del currículo, la docencia, la investigación, la 
internacionalización, la extensión o proyección social y el bienestar 
institucional. La institución cuenta con una política eficaz que permite el 
acceso sin discriminación a población diversa. 
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Aspectos a evaluar: 
a) Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la 
comunidad académica. 
 
b) Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los 
objetivos del programa académico.  
 
c) El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del 
programa académico, en la gestión del currículo, la docencia, la 
investigación científica, la creación artística, la internacionalización, 
la proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y 
demás áreas estratégicas de la institución.  
 
d) La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias 
sobre alternativas de financiación para facilitar el ingreso y 
permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades 
económicas. 
 
e) La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la 
educación superior sin discriminación. Promueve estrategias 
eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras 
comunicativas para poblaciones diversas. 
 
La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, 
eliminar o disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene 
evidencias sobre la  aplicación de esta política. 
 
CARACTERÍSTICA Nº 2. Proyecto Educativo del Programa  
El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto 
institucional y los campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se 
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señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de 
desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y evaluación, y el 
sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de dominio 
público.  
 
Aspectos a Evaluar:  
a) Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, 
actualización y difusión del proyecto educativo del programa 
académico. 
 
b)  Apropiación del proyecto educativo del programa por parte de la 
comunidad académica del programa.  
 
c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la 
metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 
 
a)  Coherencia entre el proyecto educativo del programa y las 
actividades académicas desarrolladas.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 3. Relevancia académica y pertinencia social 
del programa  
El programa es relevante académicamente y responde a necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la 
disciplina o profesión en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, y su incidencia en el programa.  
 
b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos 
del entorno laboral (local, regional y nacional) en términos 
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productivos y de competitividad, tecnológicos y de talento humano. 
Acciones del programa para atenderlos.  
 
c) Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la 
metodología que se ofrece.  
d) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el 
perfil profesional  expresado en el proyecto educativo del 
programa. 
 
e) Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan 
por la modernización, actualización y pertinencia del currículo de 
acuerdo con las necesidades del entorno.  
 
f)  Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la 
región de influencia del programa.  
 
g) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias 
relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del 
contexto.  
 
h) Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de 
docencia, investigación, innovación, creación artística y cultural, y 
extensión tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, de 
acuerdo con el proyecto educativo del programa.  
 
i) Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con 
respecto al cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la 
incidencia en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar o 
profesional.  
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3.5.1.2 Factor Estudiantes 
Este programa de alta calidad se reconoce porque permite al estudiante 
potenciar al máximo sus competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de 
formación. 
 
CARACTERÍSTICA Nº 4. Mecanismos de selección e ingreso 
Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa 
académico, la institución aplica mecanismos universales y equitativos de 
ingreso de estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se 
basan en la selección por méritos y capacidades intelectuales, en el 
marco del proyecto institucional. 
 
Aspectos a evaluar: 
a) Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la 
selección de los estudiantes. 
 
b) Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas 
generales y mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos 
cinco años. 
 
c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación 
de los procesos de selección y admisión, y aplicación de los 
resultados de dicha evaluación. 
 
d) Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de 
transferencia, homologación u otro proceso que amerite criterios 
específicos para el tránsito entre ciclos, niveles y/o instituciones. 
Beneficios de estos requerimientos en la formación integral de los 
estudiantes. 
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CARACTERÍSTICA Nº 5. Estudiantes admitidos y capacidad 
institucional  
El número de estudiantes que ingresa al programa es compatible con las 
capacidades que tienen la institución y el programa para asegurar a los 
admitidos las condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta 
su culminación.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Políticas institucionales para la definición del número de 
estudiantes que se admiten al programa, acorde con el cuerpo 
docente, los recursos físicos y de apoyo académico disponibles.  
 
b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto 
a la relación entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los 
recursos académicos y físicos disponibles.  
 
c) Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos 
cinco años, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en las 
pruebas de estado, el puntaje promedio estandarizado en pruebas 
de admisión cuando éstas se realicen, el puntaje mínimo aceptable 
para ingresar y la capacidad de selección y absorción de 
estudiantes por parte del programa (relación entre inscritos y 
admitidos, relación entre inscritos y matriculados).  
 
d)  En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar la 
utilización de escenarios de práctica requeridos para cumplir con 
los objetivos del programa.  
 
e) Evidenciar que los convenios de docencia – servicio se realizan a 
largo plazo y con IPS acreditadas o con hospitales universitarios y 
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en ellos la dinámica interinstitucional denota equilibrio y 
reciprocidad.  
 
f) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar que la 
relación entre el número de estudiantes y la capacidad instalada de 
los escenarios de práctica (camas, docentes, tutores, 
investigadores, entre otros) es adecuada y suficiente.  
 
g) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar 
adecuadas rotaciones y entrenamiento médico. Los profesores-
médicos que tienen a cargo los programas de docencia de servicio 
cuentan con el nivel de formación adecuado y la experiencia 
requerida.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 6. Participación en actividades de 
formación integral  
 
El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 
académicas, en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, 
deportivas, proyectos de desarrollo empresarial –incluida la investigación 
aplicada y la innovación- y en otras de formación complementaria, en un 
ambiente académico propicio para la formación integral.  
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de 
formación integral de los estudiantes.  
 
b) Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y 
estrategias que ofrece el programa, de acuerdo con la naturaleza y 
orientación de éste, para la participación en grupos o centros de 
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estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial 
y demás actividades académicas y culturales distintas de la 
docencia que contribuyan a su formación integral.  
 
c) Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de 
estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial 
o en las demás actividades académicas y culturales distintas de la 
docencia que brinda la institución o el programa para contribuir a la 
formación integral.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 7. Reglamentos estudiantil y académico  
La institución aplica y divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil 
y académico, oficialmente aprobados, en los que se definen, entre otros 
aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el régimen de 
participación en los organismos de dirección y las condiciones y 
exigencias académicas de permanencia y graduación.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento 
estudiantil y académico. 
b)  Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la 
pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y 
académico.  
c) Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los 
reglamentos estudiantil y académico para atender las situaciones 
presentadas con los estudiantes.  
d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 
participación del estudiantado en los órganos de dirección del 
programa.  
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e) Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los 
estudiantes. El programa tiene evidencias sobre la aplicación de 
estas políticas y estrategias. 
3.5.1.3 Factor Profesores  
Factor en el que, la calidad de un programa académico se reconoce en el 
nivel y calidad de sus profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de 
vida.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 8. Selección, vinculación y permanencia de 
profesores  
La institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para 
la selección, vinculación y permanencia de profesores, en concordancia 
con la naturaleza académica del programa.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Aplicación de las políticas, las normas y los criterios 
académicos establecidos por la institución para la selección y la 
vinculación de los profesores.  
 
b) Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de 
los profesores en el programa y el relevo generacional.  
 
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 
aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y 
los criterios académicos establecidos por la institución para la 
selección, vinculación y permanencia de sus profesores.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 9. Estatuto profesoral  
En esta característica, la institución aplica en forma trasparente y 
equitativa un estatuto profesoral inspirado en una cultura académica 
universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los siguientes 
aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón 
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docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, 
régimen de participación en los organismos de dirección, régimen 
disciplinario, distinciones y estímulos.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral.  
b) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la 
pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto profesoral.  
c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a 
la facultad, al programa o departamento que sirva al mismo, por 
categorías académicas establecidas en el escalafón.  
d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, 
permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente.  
e) Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las 
políticas institucionales en materia de participación del profesorado 
en los órganos de dirección de la institución y del programa.  
f) Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos 
de dirección del programa, de la facultad, del departamento y/o de 
la institución, durante los últimos cinco años.  
CARACTERÍSTICA Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores  
 
De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las 
especificidades del programa, éste cuenta directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo, con un número de profesores con la 
dedicación, el nivel de formación y la experiencia requeridos para el 
óptimo desarrollo de las actividades de docencia, investigación, creación 
artística y cultural, y extensión o proyección social, y con la capacidad 
para atender adecuadamente a los estudiantes. 
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Aspectos a evaluar:  
 
a) Profesores de planta con título de especialización, maestría y 
doctorado en relación con el objeto de conocimiento del programa 
adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones 
en las cuales fueron formados.  
 
b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la 
facultad o departamento respectivo con dedicación de tiempo 
completo, medio tiempo y cátedra, según nivel de formación.  
 
c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, dedicados a la 
docencia (incluyendo el desarrollo de productos, artefactos, 
materiales y prototipos, entre otros), a la investigación, a la 
creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención 
de funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría 
individual de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del 
programa.  
 
d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el 
acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, 
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y 
habilidades.  
 
e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según 
necesidades y exigencias del programa para el desarrollo óptimo 
de sus funciones sustantivas.  
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f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de 
estudiantes del programa y sus necesidades de formación de 
acuerdo con el proyecto educativo.  
 
g) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del número y de la 
dedicación de los profesores al servicio de éste.  
 
h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el 
número, la dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los 
profesores del programa, adscritos directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo; periodicidad de esta 
evaluación; acciones adelantadas por la institución y el programa, a 
partir de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta 
materia en los últimos cinco años.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 11. Desarrollo profesoral  
De acuerdo con los objetivos de la educación superior, de la institución y 
del programa, existen y se aplican políticas y programas de desarrollo 
profesoral adecuados a la metodología (presencial o distancia), las 
necesidades y los objetivos del programa.  
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de 
desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y 
actualización en los aspectos académicos, profesionales y 
pedagógicos relacionados con la metodología del programa.  
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b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, que han 
participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo 
profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y 
actualización permanente, como resultado de las políticas 
institucionales orientadas para tal fin.  
 
c) Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos 
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, 
sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al 
desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la 
calidad del programa.  
 
d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor 
pedagógica de los profesores, de acuerdo con el tipo y 
metodología del programa.  
 
e) Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de 
creación artística y cultural.  
 
f) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas 
relacionados con la atención a la diversidad poblacional.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 12. Estímulos a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la 
cooperación internacional  
 
La institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de 
estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las 
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funciones de docencia, investigación, creación artística, extensión o 
proyección social y cooperación internacional.  
Aspectos a evaluar:  
 
a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el 
ejercicio calificado de la docencia, de la investigación, de la 
innovación, de la creación artística, de la técnica y tecnología, de la 
extensión o proyección social y de la cooperación internacional. 
Evidencias de la aplicación de estas políticas.  
b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la 
innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la 
creación de prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con 
la naturaleza del programa.  
c) Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos 
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, 
sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del 
programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el 
ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la 
creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los 
aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación 
internacional.  
CARACTERÍSTICA Nº 13. Producción, pertinencia, utilización e 
impacto de material docente  
 
Los profesores al servicio del programa, adscritos directamente o a través 
de la facultad o departamento respectivo, producen materiales para el 
desarrollo de las diversas actividades docentes, que utilizan en forma 
eficiente y se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos 
académicos previamente definidos.  
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Aspectos a evaluar:  
 
a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo 
docente, en los últimos cinco años, pertinentes a la naturaleza y 
metodología del programa y su función pedagógica.  
 
b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de 
los materiales de apoyo producidos o utilizados por los 
profesores adscritos al programa y su pertinencia de acuerdo 
con la metodología del programa.  
 
c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la 
labor docente, en el ámbito nacional o internacional, que hayan 
producido los profesores adscritos al programa.  
 
d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual 
en la institución aplicado a los materiales de apoyo a la 
docencia.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 14. Remuneración por méritos  
 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus 
méritos académicos y profesionales, y permite el adecuado desarrollo de 
las funciones misionales del programa y la institución.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de 
remuneración de los profesores en las que se tengan en cuenta los 
méritos profesionales y académicos, así como los estímulos a la 
producción académica y de innovación debidamente evaluada.  
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b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y 
reglamentaciones.  
 
c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia 
entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales  
 
CARACTERÍSTICA Nº 15. Evaluación de profesores  
Existencia de sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación 
integral de los profesores. En las evaluaciones de los profesores se tiene 
en cuenta su desempeño académico, su producción como docentes e 
investigadores en los campos de las ciencias, las artes y las tecnologías, 
y su contribución al logro de los objetivos institucionales. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 
evaluación integral al desempeño de los profesores. La institución 
presente evidencias sobre el desarrollo de estas políticas.  
 
b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos 
al programa, en correspondencia con la naturaleza del cargo, las 
funciones y los compromisos contraídos en relación con las metas 
institucionales y del programa.  
 
c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa 
durante los últimos cinco años y las acciones adelantadas por la 
institución y por el programa a partir de dichos resultados.  
 
d) Información verificable sobre la participación de los distintos 
actores en la evaluación.  
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e) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los 
criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su 
transparencia, equidad y eficacia. 
 
3.5.1.4 Factor Procesos Académicos  
Un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene de 
ofrecer una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, 
acorde con las tendencias contemporáneas del área disciplinar o 
profesional que le ocupa. 
 
CARACTERÍSTICA Nº 16. Integralidad del currículo  
 
El currículo contribuye a la formación en competencias generales y 
específicas, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, 
capacidades y habilidades de acuerdo con el estado del arte de la 
disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral del 
estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del 
programa.  
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la 
evaluación del desarrollo de competencias, especialmente las 
actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades 
generales y aquellas que son específicas del ejercicio y de la 
cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al 
estudiante.  
b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas 
orientadas a ampliar la formación del estudiante en las 
dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social.  
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c) Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e 
independiente, a las distintas actividades de formación de acuerdo 
con la modalidad en que se ofrece el programa.  
d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad 
e integralidad del currículo.  
e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del 
desarrollo de pensamiento autónomo en los estudiantes.  
f) Desempeño de los estudiantes del programa en las pruebas de 
estado de educación superior, en los últimos cinco años. 
Calificaciones promedio con respecto al promedio nacional.  
g) Valor agregado obtenido en los resultados de las pruebas de 
estado (saber Pro), con relación a las pruebas utilizadas como 
mecanismo de ingreso a la educación superior y al desempeño de 
los estudiantes adscritos al programa. 
h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos 
tipos de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades requeridas en el nivel de formación y las 
actividades académicas necesarias para su desarrollo.  
i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de 
formación (periodos académicos, especialización, maestría y 
doctorado, componentes propedéuticos y /o ciclos, entre otros). 
j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de 
competencias, especialmente conocimientos, capacidades y 
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CARACTERÍSTICA Nº 17. Flexibilidad del currículo  
 
El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y 
pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa 
y por la institución, a través de opciones que el estudiante tiene de 
construir, dentro de ciertos límites, su propia trayectoria de formación a 
partir de sus aspiraciones e intereses. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 
flexibilidad, referidas a la organización y jerarquización de los 
contenidos, reconocimiento de créditos, formación en 
competencias tales como actitudes, conocimientos, capacidades, y 
habilidades, y estrategias pedagógicas, selectividad, doble 
titulación y movilidad.  
b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la 
continuidad y movilidad del estudiante en el sistema educativo y en 
la institución: homologaciones de créditos, reconocimientos de 
experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos 
y transferencias.  
c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en 
consonancia con los desarrollos disciplinares, profesionales y 
pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno.  
d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e 
internacionales.  
 
e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la aplicación y eficacia de las políticas institucionales en 
materia de flexibilidad curricular.  
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f) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e 
internacionales. 
 
g) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito 
del pregrado al postgrado.  
 
h) Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de 
educación media y superior y con el sector laboral, para asegurar 
el tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo 
y su inserción en el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa.  
 
i) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de 
flexibilidad con miras a garantizar la participación de los 
estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo 
con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales como 
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo 
de un tutor o asesor.  
 
j) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones 
del sector público o privado (educativo, productivo, financiero, entre 
otros) para articular y afirmar el carácter secuencial y 
complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico y 
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CARACTERÍSTICA Nº 18. Interdisciplinariedad  
 
El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la 
interacción de estudiantes y profesores de distintos programas y de otras 
áreas de conocimiento.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con 
carácter explícitamente interdisciplinario.  
b)  Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas 
pertinentes al programa y al ejercicio laboral, a través de 
orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y 
estudiantes.  
c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y 
eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el 
enriquecimiento de la calidad del mismo.  
CARACTERÍSTICA Nº 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje  
Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos 
del plan de estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, las 
necesidades y los objetivos del programa, las competencias, tales como 
las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se 
espera desarrollar y el número de estudiantes que participa en cada 
actividad formación.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
utilizados con el tipo y metodología del programa. 
  
b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de 
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estudios del programa, con las competencias tales como las 
actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que 
se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las 
necesidades, objetivos y modalidad del programa.  
 
c) Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del 
programa sobre la correspondencia entre los métodos de 
enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa y el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios.  
 
d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por 
parte del docente al trabajo que realizan los estudiantes en las 
distintas actividades académicas, de acuerdo con sus capacidades 
y potencialidades y con el tipo y metodología del programa.  
 
e) Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado 
en las ciencias, las técnicas y las tecnologías implicadas, de 
acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  
 
f) Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con 
la metodología y con las posibilidades tecnológicas y las 
necesidades de los estudiantes en atención a su diversidad.  
 
g) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la 
metodología de enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados.  
 
h) Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados 
hacia la integración de las tres funciones sustantivas de 
investigación, docencia y proyección social.  
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i) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar 
y evaluar la permanencia y retención, de acuerdo con la 
metodología de enseñanza en que se ofrece el programa.  
 
j) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo 
con su metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene 
lugar.  
 
k) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes 
en el tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios, 
atendiendo los estándares de calidad.  
 
l)  Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del 
programa desde el primero hasta el último semestre, en las últimas 
cinco cohortes.  
 
m)  Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia 
entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y 
graduación en el programa, y la naturaleza del mismo.  
 
n) Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento 
especial a estudiantes y adecuaciones locativas para facilitar el 
óptimo desempeño de admitidos en condición de vulnerabilidad y 
discapacidad, entre otros.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 20. Sistema de evaluación de estudiantes  
El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas 
claras, universales y transparentes. Dicho sistema debe permitir la 
identificación de las competencias, especialmente las actitudes, los 
conocimientos, las capacidades y las habilidades adquiridas de acuerdo 
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con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo en cuenta la naturaleza 
de las características de cada actividad académica.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del 
programa en materia de evaluación académica de los estudiantes. 
Evidencias de aplicación y divulgación de la misma.  
 
b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los 
aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso 
definidos por el programa.  
 
c)  Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la correspondencia entre las formas de evaluación 
académica de los estudiantes, la naturaleza del mismo y los 
métodos pedagógicos empleados para su desarrollo.  
 
d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de 
evaluación académica en la adquisición de competencias, tales 
como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 
habilidades propias del programa.  
 
e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de 
competencias especialmente actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, y estrategias de retroalimentación de la 
actividad académica de los estudiantes.  
 
f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de 
evaluación académica de los estudiantes.  
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CARACTERÍSTICA Nº 21. Trabajos de los estudiantes  
 
Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del 
plan de estudios favorecen el logro de los objetivos del programa y el 
desarrollo de las competencias, tales como las actitudes, los 
conocimientos, las capacidades y las habilidades, según las exigencias de 
calidad de la comunidad académica y el tipo y metodología del programa. 
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados 
por los estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del 
programa.  
b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la 
dosificación de la labor académica de los estudiantes en 
coherencia con el sistema de créditos.  
c) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre 
la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por 
los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, 
incluyendo la formación personal.  
d) Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los 
estudiantes y las formas de evaluación por competencias 
especialmente en actitudes, conocimientos, capacidades y 
habilidades, según la naturaleza del programa y los métodos 
pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de 
formación.  
e) Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en 
los últimos cinco años, que han merecido premios o 
reconocimientos significativos por la comunidad académica 
nacional o internacional.  
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CARACTERÍSTICA Nº 22. Evaluación y autorregulación del programa  
 
Existencia de una cultura de la calidad que aplique criterios y 
procedimientos claros para la evaluación periódica de los objetivos, 
procesos y logros del programa, con miras a su mejoramiento continuo y 
a la innovación. Se cuenta para ello con la participación de profesores, 
estudiantes, egresados y empleadores, considerando la pertinencia y 
relevancia social del programa. 
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y 
autorregulación del programa académico que conduzcan al diseño 
y formulación de planes de mejoramiento continuo y a la gestión 
de la innovación.  
 
b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento 
continuo y gestión de la innovación de los procesos y logros del 
programa, así como de su pertinencia y relevancia social.  
 
c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la 
incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del 
programa en el enriquecimiento de la calidad de éste.  
 
d) Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos 
cinco años, a partir de los resultados de los procesos de 
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CARACTERÍSTICA Nº 23. Extensión o proyección social  
 
En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva 
sobre su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en 
correspondencia con su naturaleza y su situación específica; esta 
influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha definido 
mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades 
del entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los 
distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas 
experiencias.  
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 
programa en materia de extensión o proyección social.  
b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad 
desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa 
en los últimos cinco años. 
c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los 
resultados de los proyectos de extensión o proyección social 
desarrollados por el programa.  
d) Participación del programa en la aplicación las políticas nacionales 
en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y 
tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con 
el tipo y modalidad del programa.  
e) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes 
comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social 
de los proyectos desarrollados por el programa.  
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f) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco 
años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al 
impacto que el programa ha ejercido en los medios local, regional, 
nacional o internacional.  
g) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa 
ejerce sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias 
implementadas en esa materia.  
h) Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, 
instituciones, organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que 
se presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y 
otros apoyos que apuntan a la resolución de problemas o a la 
ejecución de programas de mejoramiento, de acuerdo con la 
naturaleza y modalidad del programa.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 24. Recursos bibliográficos  
 
El programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes 
en cantidad y calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la 
comunidad académica, y promueve el contacto del estudiante con los 
textos y materiales fundamentales y con aquellos que recogen los 
desarrollos más recientes relacionados con el área de conocimiento del 
programa. 
Aspectos a evaluar:  
a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante 
la consulta y el uso de material bibliográfico. Evidencias de 
aplicación de estas estrategias y mecanismos.  
b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 
programa en materia de acceso, adquisición y actualización de 
material bibliográfico.  
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c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con 
que cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las distintas 
actividades académicas, de acuerdo con el tipo y modalidad de 
programa.  
d) Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas 
especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones 
periódicas, relacionados con el programa académico, en los 
últimos 5 años.  
e) Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos 
bibliográficos: libros, revistas especializadas y bases de datos, en 
los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del 
programa  
CARACTERÍSTICA Nº 25. Recursos informáticos y de comunicación  
 
El programa, de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas 
informáticas y los equipos computacionales y de telecomunicaciones 
suficientes (hardware y software), actualizados y adecuados para el 
diseño y la producción de contenidos, la implementación de estrategias 
pedagógicas pertinentes y el continuo apoyo y seguimiento de las 
actividades académicas de los estudiantes.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad 
y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el 
aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  
b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de 
recursos informáticos y de comunicación, por parte de profesores 
adscritos al programa y estudiantes.  
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c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y 
administrativos, actualización y calidad de los recursos informáticos 
y de comunicaciones para el desarrollo de los procesos 
académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su 
naturaleza.  
d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la 
capacidad de almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, 
disponibilidad e integridad) en el manejo de la información.  
e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al 
soporte técnico de la plataforma informática y los equipos 
computacionales.  
f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 
sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos 
informáticos y de comunicación con que cuenta el programa.  
CARACTERÍSTICA Nº 26. Recursos de apoyo docente  
El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de 
estudiantes, cuenta con recursos de apoyo para la implementación del 
currículo, tales como: talleres, laboratorios, equipos, medios 
audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, 
escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes, 
actualizados y adecuados. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los 
laboratorios y talleres, campos de práctica y plantas piloto, según la 
naturaleza, metodología y exigencias del programa.  
b) Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres 
suficientemente dotados con equipos y materiales, según la 
naturaleza, metodología y exigencias del programa, y que cumplen 
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las normas sanitarias y de bioseguridad, seguridad industrial y de 
salud ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo con la 
normativa vigente.  
c) Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, 
medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas 
experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, para 
el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de 
extensión, según requerimientos del programa.  
d) Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, 
que faciliten el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y creación artística y cultural, por parte 
de la comunidad académica.  
e) Para programas del área de Ciencias de la Salud, información 
sobre escenarios de práctica y convenios docente-asistenciales de 
largo plazo, con hospitales universitarios o IPS acreditadas, 
certificados por el Ministerio de Protección Social. Evidenciar su 
pertinencia, calidad docente y capacidad instalada en relación con 
el número de estudiantes del programa.  
f) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 
capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, 
talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros 
recursos de apoyo docente.  
3.5.1.5 Factor Visibilidad Nacional e Internacional  
Un programa de alta calidad es reconocido nacional e internacionalmente 
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CARACTERÍSTICA Nº 27. Inserción del programa en contextos 
académicos nacionales e internacionales  
 
Para la organización y actualización de su plan de estudios, el programa 
toma como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o 
profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad 
académica nacional e internacional; estimula el contacto con miembros 
distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación con 
instituciones y programas en el país y en el exterior. 
 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 
referentes académicos externos, nacionales e internacionales para 
la revisión y actualización del plan de estudio. 
 
b) Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas 
nacionales e internacionales de la misma naturaleza.  
 
c) Convenios activos y actividades de cooperación académica 
desarrollados por el programa con instituciones y programas de 
alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.  
 
d) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural 
y/o proyección desarrollados como producto de la cooperación 
académica y profesional, realizada por directivos, profesores y 
estudiantes del programa, con miembros de comunidades 
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del 
programa.  
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e) Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación 
activa en redes u organismos nacionales e internacionales de la 
que se hayan derivado productos concretos como publicaciones en 
coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre 
otros.  
 
f)  Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines 
de internacionalización en los últimos cinco años.  
 
g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras 
entidades, de acuerdo con el tipo y naturaleza del programa.  
 
h)  Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del 
programa de la interacción con comunidades académicas 
nacionales e internacionales.  
 
i) Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del 
programa en los contextos académicos nacionales e 
internacionales, de acuerdo a su naturaleza.  
 
 
CARACTERÍSTICA Nº 28. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes.  
 
El programa promueve la interacción con otros programas académicos del 
nivel nacional e internacional y coordina la movilidad de profesores 
adscritos al programa y estudiantes, entendida ésta como el 
desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos. Estas 
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Aspectos a evaluar:  
 
a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y 
extranjeras. 
b) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 
años.  
c)  Experiencias de homologación de cursos realizados en otros 
programas nacionales o extranjeros.  
d) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha 
recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración 
y resultados de su estadía).  
e)  Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos 
cinco años han participado en actividades de cooperación 
académica y profesional con programas nacionales e 
internacionales de reconocido liderazgo en el área (semestre 
académico de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, 
curso corto, misión, profesor visitante/conferencia, estancia de 
investigación, estudios de postgrado, profesor en programa de 
pregrado y/o postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 
educación continuada, par académico, parques tecnológicos, 
incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación 
económica y tecnológica, entre otros).  
f) Resultados efectivos de la participación de profesores y 
estudiantes adscritos al programa en actividades de cooperación 
académica. 
g) Participación de profesores adscritos al programa en redes 
académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a 
nivel nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad 
del programa.  
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h) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en 
doble vía en los últimos cinco años.  
3.5.1.6  Factor Investigación, Innovación y Creación 
Artística y Cultural  
Un programa de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce 
por la efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el 
espíritu crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento científico, a 
la innovación y al desarrollo cultural. 
CARACTERÍSTICA Nº 29. Formación para la investigación, la 
innovación y la creación artística y cultural. 
  
El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la 
formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece 
en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte 
en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento 
autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y 
de alternativas de solución, así como la identificación de oportunidades.  
 
Aspectos a evaluar: 
a) Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a 
promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación 
de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes.  
b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores 
adscritos al programa para incentivar en los estudiantes la 
generación de ideas y problemas de investigación, la identificación 
de problemas en el ámbito empresarial susceptibles de resolver 
mediante la aplicación del conocimiento y la innovación.  
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c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de 
investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de 
investigación.  
d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que 
participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.  
e) Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, 
eventos– derivados de líneas de investigación en los últimos cinco 
años.  
f) Actividades académicas –pasantías, talleres, actividades 
conjuntas- relacionadas con la realidad empresarial, organizadas 
desde los primeros semestres con una lógica enfocada en el 
entendimiento creciente de aquella según sus mayores grados de 
complejidad.  
g) Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y 
de vinculación con el sector productivo donde se analiza la 
naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, la 
innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, 
oportunidades y sus resultados y soluciones. 
h) Participación de los estudiantes en los programas institucionales de 
jóvenes investigadores. 
i) Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en 
temas de investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación 
en Colombia y en el exterior.  
j) Participación de los estudiantes en proyectos universitarios. 
k) Participación de los estudiantes en programas de innovación tales 
como: transferencia de conocimiento, emprendimiento y 
creatividad.  
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CARACTERÍSTICA Nº 30. Compromiso con la investigación y la 
creación artística y cultural  
 
De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas 
institucionales en materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo 
de profesores adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, al cual se le garantiza tiempo significativo 
dedicado la investigación, a la innovación y a la creación artística y 
cultural relacionadas con el programa. 
Aspectos a evaluar:  
a) Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de 
investigación, innovación y creación artística y cultural que se 
evidencie en mecanismos efectivos que estimulen el desarrollo de 
los procesos investigativos, de innovación y creativos, y 
establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, 
ampliamente difundidos y aceptados por la comunidad académica.  
 
b) Correspondencia entre el número y nivel de formación de los 
profesores adscritos al programa con la actividad investigativa y de 
innovación y la creación artística y cultural, relacionadas con la 
naturaleza del programa.  
 
c) Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el 
programa, asociados a proyectos y a otras actividades de 
investigación, innovación y creación artística y cultural.  
 
d) Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes 
adscritos al programa, reconocidos por “COLCIENCIAS” o por otro 
organismo.  
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e) Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la 
investigación, la innovación y la creación artística y cultural del 
programa, de acuerdo con su naturaleza.  
 
f) Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e 
internacionales, innovaciones, patentes, productos o procesos 
técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o protegidas 
por secreto industrial, libros, capítulos de libros, dirección de 
trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, 
normas resultado de investigación, producción artística y cultural, 
productos de apropiación social del conocimiento, productos 
asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada, elaborados 
por profesores adscritos al programa, de acuerdo con su tipo y 
naturaleza. 
 
g) En el caso de las artes, el reconocimiento en libros de arte y 
revistas especializadas, la presentación, exposición o ejecución en 
instituciones de reconocido prestigio, la participación en eventos 
organizados por comunidades artísticas y académicas. En el caso 
de la literatura, la publicación por editoriales reconocidas en el 
ámbito literario e incluidas en antologías, entre otras.  
 
h) Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la 
investigación, gestión del conocimiento (vigilancia tecnológica), la 
creación de empresas y de planes de negocios (como los centros 
de incubación y financiación empresarial, oficinas de transferencia 
de resultados de investigación, centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, entre otros) proyectos de innovación en 
conjunto con empresas y la creación artística y cultural, de acuerdo 
con la naturaleza del programa. 
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3.5.1.7 Factor Bienestar Institucional  
Un programa de alta calidad se reconoce porque su comunidad hace uso 
de los recursos de bienestar institucional que apuntan a la formación 
integral y el desarrollo humano.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 31. Políticas, programas y servicios de 
bienestar universitario  
Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y 
accesibles, son utilizados por profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa y responden a una política integral de 
bienestar universitario definida por la institución.  
 
Aspectos a evaluar:  
 
a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas 
que propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, 
reconozcan el valor y la diversidad y orientan la prestación de los 
servicios de bienestar. 
 
b) Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que 
favorezca el desarrollo humano y promueva una cultura que 
reconozca el valor de la diversidad.  
 
c) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los 
profesores, estudiantes y personal administrativo del programa.  
 
d) Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa en los programas, los servicios y las 
actividades de bienestar institucional.  
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e)  Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa sobre la calidad y pertinencia de los 
servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a 
su desarrollo personal. 
 
f) Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad 
institucional y acciones derivadas que conduzcan al desarrollo 
humano y el respeto a la diferencia  
 
g) Investigación permanente de la problemática social del entorno que 
incide en la comunidad institucional.  
 
h) Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de 
apoyo orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad.  
 
i) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar 
estrategias de bienestar adecuadas para los estudiantes en 
prácticas (lockers, camarotes, dormitorios) entre otros. 
 
CARACTERÍSTICA Nº 32. Permanencia y retención estudiantil  
El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la 
permanencia y retención y tiene mecanismos para su control sin 
detrimento de la calidad. El tiempo promedio de permanencia de los 
estudiantes en el programa es concordante con la calidad que se propone 
alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos 
académicos, acorde con los reportes efectuados al Sistema para la 
Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES–.  
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b) Registros periódicos de la caracterización de los estudiantes 
teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad.  
 
c) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y 
actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de 
retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, 
manteniendo la calidad académica del programa. 
3.5.1.8 Factor Organización, Administración y Gestión  
Un programa de alta calidad requiere una estructura administrativa y 
procesos de gestión al servicio de las funciones misionales del programa. 
La administración no debe verse en sí misma, sino en función de su 
vocación al programa y su proyecto educativo.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 33. Organización, administración y gestión del 
programa  
La organización, la administración y la gestión del programa favorecen el 
desarrollo y la articulación de las funciones de docencia, investigación o 
creación artística y cultural, extensión o proyección social y la cooperación 
internacional. Las personas encargadas de la administración del 
programa son suficientes en número y dedicación, poseen la idoneidad 
requerida para el desempeño de sus funciones y entienden su vocación 
de servicio al desarrollo de las funciones misionales del programa.  
 
Aspectos a evaluar:  
a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión del 
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación 
o creación artística y cultural, la  extensión o proyección social y la 
cooperación nacional e internacional en el programa. 
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b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al 
mejoramiento de la calidad de procesos.  
 
c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre 
asignación de cargos, responsabilidades y procedimientos en los 
diferentes programas académicos. Evidencias sobre la aplicación 
de estos criterios.  
 
d) Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las 
necesidades del programa. 
 
e) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del 
programa. 
 
f) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la 
claridad de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de 
sus tareas con las necesidades y objetivos del programa.  
 
g) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa 
sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos 
administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 34. Sistemas de comunicación e información  
El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación y con 
sistemas de información claramente establecidos y accesibles. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Existencia y utilización de sistemas de información integrados y 
mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y 
externa el programa. 
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b) Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente 
actualizada para mantener informados a los usuarios sobre los 
temas de interés institucional y facilitar la comunicación académica 
y administrativa.  
 
c) La página web institucional incluye información detallada y 
actualizada sobre el currículo y los profesores adscritos al 
programa, incluyendo su formación y trayectoria.  
 
d) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información 
académica de los estudiantes y los profesores adscritos al 
programa.  
 
e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y 
seguridad de los registros y archivos académicos de estudiantes, 
profesores, personal directivo y administrativo. 
 
f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información 
académica y de los mecanismos de comunicación del programa.  
 
g) Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso 
con calidad a los sistemas de comunicación e información 
mediados por las  TIC.  
 
h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los 
miembros de la comunidad académica del programa, de acuerdo 
con la modalidad en que éste es ofrecido.  
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i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población 
estudiantil en toda su diversidad tenga acceso a la información.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 35. Dirección del programa  
Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos 
de gestión están claramente definidos y son conocidos por la comunidad 
académica. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa 
sobre la orientación académica que imparten los directivos del 
mismo y sobre el liderazgo que ejercen.  
 
b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, 
debidamente divulgados y apropiados por los directivos, 
profesores y personal administrativo del mismo.  
 
c) Documentos institucionales que establecen la forma de 
operación (procesos y procedimientos) de las distintas 
instancias relacionadas con la gestión del programa.  
 
d) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad 
académica en la gestión del programa.  
 
3.5.1.9 factor impacto de los egresados en el medio  
Es un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño 
laboral de sus egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto 
académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en 
sus respectivos entornos.  
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CARACTERÍSTICA Nº 36. Seguimiento de los egresados  
El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que 
desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro de los fines 
de la institución y del programa. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación 
profesional de los egresados del programa.  
b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los 
egresados y el perfil de formación del programa.  
c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos 
sobre la calidad de la formación dada por el programa.  
d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa 
favorece el desarrollo del proyecto de vida.  
e) Utilización de la información contenida en el observatorio laboral 
para la educación, como insumo para estudiar la pertinencia del 
programa.  
f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los 
egresados.  
g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en 
atención a las necesidades del entorno, evidenciados a través del 
seguimiento de los egresados. 
h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.  
 
CARACTERÍSTICA Nº 37. Impacto de los egresados en el medio 
social y académico  
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Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la 
formación recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, 
profesión, ocupación u oficio correspondiente. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Índice de empleo entre los egresados del programa.  
b)  Egresados del programa que forman parte de comunidades 
académicas reconocidas, de asociaciones científicas, 
profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector 
productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional.  
c) Egresados del programa que han recibido distinciones y 
reconocimientos significativos por su desempeño en la 
disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.  
d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y 
el desempeño de los egresados del programa. 
3.5.1.10 Factor Recursos Físicos y Financieros  
Un programa de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos 
necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por 
mostrar una ejecución y manejo efectivos y transparentes de sus recursos 
físicos y financieros.  
CARACTERÍSTICA Nº 38. Recursos físicos  
El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien 
mantenida para el desarrollo de sus funciones sustantivas. 
 
Aspectos a evaluar:  
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a) Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las 
funciones sustantivas a que se dedica el programa y de las 
áreas destinadas al bienestar institucional.  
b) Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, 
sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, 
oficinas de profesores, sitios para la creación artística y 
cultural, auditorios y salas de conferencias, oficinas 
administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de 
juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios 
destinados al bienestar en general.  
c) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la 
conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la 
planta física para el programa, de acuerdo con las normas 
técnicas respectivas.  
d)  Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y 
personal administrativo del programa sobre las 
características de la planta física, desde el punto de vista 
de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, 
ventilación y condiciones de seguridad e higiene. 
e) Disponibilidad  de infraestructura física para atender las 
necesidades académicas, administrativas y de bienestar, 
que sea coherente con la modalidad en que se ofrece el 
programa.  
CARACTERÍSTICA Nº 39. Presupuesto del programa  
El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para 
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Aspectos a evaluar: 
a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales 
destinados al programa.  
b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución 
presupuestal del programa con base en planes de mejoramiento y 
mantenimiento.  
c) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de 
docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección 
social, bienestar institucional e internacionalización que en forma 
directa o indirecta se reflejen en el programa.  
d) Porcentaje de los ingresos que la institución dedica a la inversión 
en el programa.  
e) Capacidad del programa para generar recursos externos para el 
apoyo a sus funciones misionales.  
f) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre 
la suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en 
el mismo y sobre la ejecución presupuestal.  
g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que 
incluya un plan básico de inversión orientado a la consolidación del 
proyecto educativo.  
h) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un 
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CARACTERÍSTICA Nº 40. Administración de recursos 
  
La administración de los recursos físicos y financieros del programa es 
eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 
 
Aspectos a evaluar:  
a) Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con 
los planes de desarrollo, los planes de mejoramiento y el tamaño y 
la complejidad de la institución y del programa.  
 
b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y 
seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos 
físicos y financieros para el programa.  
 
c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar 
el manejo transparente de los recursos.  
 
d) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre 
la equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para el 
programa  
 
e) En los programas de salud, donde sea pertinente, evidencia las 
dinámicas de administración compartida entre las institución de 
educación superior y el hospital universitario o la IPS, en cuanto a 
convenios docentes-asistenciales y escenarios de prácticas, entre 
otros.  (Consejo nacional de Acreditación –CNA- Colombia, 2012). 
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3.6 Modelo  de Panamá[24] 
 
3.6.1 Bases del modelo 
El modelo propuesto por CONEAUPA de Panamá, responde a un enfoque 
sistémico que  se orienta a la evaluación de entradas procesos y 
resultados. 
 
El modelo del CONEAUPA, en sus procesos de entrada, divide las 
variables para el análisis de la calidad en cuatro factores, a saber: 
Docencia universitaria, investigación e innovación, extensión universitaria 
y gestión institucional universitaria. Éstos, a su vez, se subdividen en 
componentes, subcomponentes e indicadores, que son categorizados 
para diferenciarlos. 
 
3.6.2 Estructura de la matriz de evaluación y acreditación 
institucional universitaria 
La matriz de evaluación y acreditación institucional universitaria del 
CONEAUPA está constituida por factores, componentes, 
subcomponentes, criterios de calidad, indicadores y estándares. También 
están categorizados los indicadores según su impacto en las funciones 
sustantivas de la institución. (CONEAUPA, 2010) 
 
3.6.3 Factores de la evaluación y la acreditación institucional 
universitaria. 
 
Con el propósito de facilitar la evaluación institucional, se han identificado 
cuatro grandes aspectos que deben ser sujetos de evaluación. Estos 
                                               
24 Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá, Panamá, 16 de julio de 2010. 
     http://www.slideshare.net/edelatorrehunter007/ley-auto-institucional-panam  
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grandes aspectos han sido denominados factores de la evaluación y la 
acreditación institucional universitaria. 
Los factores que contempla el modelo son: docencia universitaria, 
investigación e innovación, extensión universitaria y gestión institucional 




Docencia Investigación e Extensión Gestión institucional
universitaria innovación  universitaria universitaria
Políticas Políticas y gestión Políticas de extensión Filosofía institucional, políticas,
educativas, de investigación e normativa y proyectos
curriculares y su innovación
relación con las 
necesidades de la
sociedad
Procesos de Organización de la Igualdad De oportunidades Identidad y comunicación
enseñanza investigación e innovación
aprendizaje
Personal docente Dotación de recursos Relaciones con instituciones Recursos Humanos
externas nacionales e 
internacionales
Estudiantes Proyección de la Actividades extracurriculares Infraestructura
investigación e innovación y de educación contínua de















Tabla 7: Marco de trabajo para la Evaluación y la Acreditación Institucional 
Universitaria 
 
3.6.4 Componentes y subcomponentes. 
Los componentes y subcomponentes constituyen los elementos en los 
que se divide cada uno de los factores o funciones sustantivas de una 
institución universitaria. 
Los componentes son las subdivisiones o aspectos de un factor que, en 
su conjunto, permiten mostrar la situación en que se encuentra el objeto 
evaluado respecto al factor. 
Los subcomponentes son las subdivisiones o aspectos de un componente 
y que detallan la situación del correspondiente componente, con el 
propósito de que se pueda identificar en su totalidad. 
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3.6.5 Criterios de calidad. 
Los criterios de calidad constituyen las variables que orientan la 
evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior 
universitaria, manifiestos a través de los indicadores que constituyen el 





Nivel de correspondencia que existe entre la misión, visión, políticas 
institucionales vinculados a los procesos de investigación, docencia, 
gestión, extensión y la responsabilidad social. 
 
 Eficacia 
Es la variable cuantitativa que mide el grado en el que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
 
 Eficiencia 
Es la variable cuantitativa que mide la relación entre el resultado 





Está referido al sentido de justicia con que opera la institución; incluye la 











Es la demostración efectiva de las repercusiones que tiene un estamento, 




Se entenderá como la correspondencia entre misión, fines y principios 
perseguidos y los requerimientos de la sociedad y ambiente. Manifiesta la 
vinculación de la universidad con la sociedad en la búsqueda de 
respuestas a los problemas y necesidades a nivel nacional e 
internacional. Expresa la conceptualización de la universidad, la 




Excelencia en el acceso de los procesos con evidencias claras y precisas. 
Es una cualidad que se refiere a la claridad y veracidad indiscutible con la 
que es expuesta la situación u operación en una institución. 
 
 Universalidad 
Capacidad de absorción del conocimiento que tiene la institución para 
adaptarlo a su propia identidad y realidad social y proyectarlo a su 
entorno. Es el proceso de innovación, creatividad y producción de 
conocimiento que tiene la institución con capacidad de proyección 
nacional, regional e internacional. 
3.6.6 Indicadores 
Son las herramientas utilizadas para medir, cuantitativa o 
cualitativamente, un subcomponente específico. 
Los indicadores se clasifican en esenciales, importantes y convenientes. 
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3.6.7 Estándares 
Los estándares son un patrón de medición que permite valorar cuánto se  
acerca, en la evaluación, la institución al modelo deseado. Constituyen 
garantía del cumplimiento de los procesos que atienden y satisfacción en 
las actividades que generan. Son las condiciones mínimas de calidad que 
deben cumplir los componentes y subcomponentes de análisis, en 
referencia a los indicadores. 
 
Un estándar está relacionado con un criterio de desempeño recurrente, el 
cual deberá ser alcanzado una y otra vez. Generalmente se expresa en 
términos cuantitativos y se refiere a casos como reglas de seguridad, 
niveles de desempeño, etc. También puede expresarse en términos 
cualitativos para señalar el nivel de cumplimiento de una cualidad 
específica. 
 
La matriz de evaluación y acreditación institucional universitaria que se 
presenta en cada criterio constituyen el instrumento para ejecutar 
adecuadamente el proceso de evaluación institucional universitaria. 
(CONEAUPA, 2010) 
 
3.6.8 Descripción de Factores: 
3.6.8.1 Docencia Universitaria 
 
El factor, docencia universitaria abarca el conjunto de actividades de 
formación de los estudiantes, tanto en el pre-grado y grado, como en el 
postgrado. Constituye una de las áreas de análisis indispensable, en los 
procesos de evaluación y acreditación. Se concreta en la formación 
científico-técnica y humanista, de profesionales que contribuyen 
efectivamente en la solución de problemas locales, nacionales e 
internacionales; además del aporte que hacen los docentes universitarios 
como mediadores y estimuladores en los procesos de enseñanza 
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aprendizaje que incluyen básicamente el diseño, la planificación, 
ejecución y evaluaciones curriculares. (CONEAUPA, 2010) 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No.CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
1. Políticas 1. Modelo Coherencia 1 I Políticas institucionales para la Que la oferta académica sea flexible
educativas y Curricular formación integral del currículo  y pueda adaptarse a los  cambios que
currilares su  requiera la sociedad.
necesidades Pertinencia 2 E Regularidad con que las autoridades univers. Al menos una vez cada tres años.
de la promueven diálogos con autoridades, sector
sociedad productivo  y demás entes involucrados, para 
 identificar las demandas del país en materia
 de políticas.
Coherencia 3 E Correspondencia entre el modelo curricular y, Correpondencia entre el modelo 
la misión y la visión institucionales. curricular y la misión, la visión y 
politicas institucionales.
Pertinencia 4 E Estudios de demanda de los perfiles profesio- Al menos un estudio  cada tres
nales y ocupacionales para el desarrollo del años.
país y que consideran los requerimentos
regionales e internacionales.
Coherenecia 5 E Concordancia entre el modelo curricular y el Alto grado del concordancia entre el 
modelo curricular y el perfil profesional y modelo curricular y el perfil profesio-
ocupacional. nal y ocupaiconal.
Coherencia 6 E Correspondencia entre el diseño curricular y Al menos el 91% del diseño curricular
sus elementos con las necesidades sociales en concordancia con las necesidades
y prácticas profesionales. sociales y prácticas profesionales.
2. Planes de Coherencia 7 E Correspondencia entre los planes de estudio y Alto grado de correspondencia entre los
estudio y programas (de todos los niveles) con la misión, planes estudios y programas con la 
programas políticas y planes de desarrollo de la universidad. misión, políticas y planes de desarrollo
de la institución, y los planes de 
desarrollo de la universidad
Pertinencia 8 I Los planes de estudio de cada carrera y progra- Evidencia de estudios de mercados 
ma de estudios se fundamentan en un perfil de sobre las demandas y necesidades de la
egreso acorde con las exigencias del mercado sociedad y su consideración en los
laboral u otras demandasy necesdidades que perfiles de egreso.
tiene la sociedad.
Coherenecia 9 E Correspondencia entre los perfiles profesionales Alto grado de correspondencia.
de egresados, ebjetivos y planes de estudio de 
las carreras y programas (de todos los niveles)
formalmente aprobadas con el diseño curricular.
Transparenc 10 I Los requisitos e información geenral relativa a la Evidencias de la divulgación de la infor-
carrera se dan a conocer a los estudiantes y al maciónen medios impresos, electrónico 
público en general. u otros medios.
Pertinencia 11 E Los d iseños curriculares reflejan las nuevas Al menos una innovación considera en
tendencias pedagógicas. cada plan de estudio y programa.
Pertinencia 12 E Lineamientos para desarrollar los programas El 100% de los prog. Señalados se desa-
analíticos a nivel de pregrado, grado y postgrado rrolla de acuerdo con los criterios de 
orientación para tales fines.
Pertinencia 13 E Correspondencia entre los objetivos de los prog. Documentos que evidencian y avalan
de maestría y doctorado con las necesidades de la existencia de una unidad responsable
formación en investigación y las espectativas de de la coordinación de programas de
la sociedad. postgrado.
Transparenc 14 E Órgano institucional responsable de la coordina. Documentación que evidencien y avalen
de programas de postgrado que hagan realidad la existencia  de una unidad responsable
la misión . de la coordinación de programas.
3. Actualiza. Pertinencia 15 E Orientación para la evaluación y actualización Planes de estudio actualizados y respon_
permanente de los currículos y planesde estudio. diendo a las demandas de la sociedad.
de planes y Pertinencia 16 E Correspondencia entre la evalaución y actualiza La transformación curricular responde a
programas ción curricular y las necesidades de la institucion las necesidades de la sociedad y los
de estudio. como consecuencia de los avances tecnológico avances de la ciencia.
o de la sociedad.
Eficiencia 17 E Frecuencia de la actualización del currículo. Actualización programas  cada seis años.  
Tabla 8: Políticas educativas y curriculares 
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COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
2. Procesos de 4. Estrategias Coherencia 18 I Políticas o normativas institucionales  Evidencia de que la institución desarrolla
enseñanza  y de enseñanza referentes a estrategias de enseñanza procesos de aprendizaje innovadores,
aprendizaje y aprendizaje aprendizaje dinámicos participativos e interactuantes
que son orientadas por políticas y norma_
tivas institucionales.
Eficacia 19 I Disponibilidad y utilización del TIC´s en el El 90 % de los planes y programas utiliza
proceso de enseñanza y apredizaje. TIC´s en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Petinencia 20 I Políticas institucionales sobre el manejo de Documentos institucionales que promue-
 lengua extranjera para docentes y estudiantes ven y regulan estos aspectos.
y estudiantes  
Tabla 9: Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
3. Personal 5. Idoneidad y Transparencia 21 E Politicas, normas y procedimientos El 100% de los docentes ess elaccionado
docente competencias que regulan la selección, permanencia con base en crierios establecidos respec
y  promoción de docentes. to a normas legales, pefiles entre otros.
Equidad 22 E Reglamentos que contemplen los Documento que contemple la regulación
derechos, deberes y régimen disciplina. de los, deberes y régimen disciplinario 
de los dcoentes. de los docentes, debidamente aprobado
Coherencia 23 E Porcentaje de docentes cuyo grado Al menos el 91% de los docentes eviden_
académico y experiencia es congruente cia congruencia entre su grado académico
con los requerimientos de las asignatu. y experimenta con respecto a los reque_
que imparte. rimientos de las asignaturas que imparte
Eficacia 24 E Porcentaje de docentes con formación El 50% de los docentes está formado en su
de la especialidad y en docencia superior especialidad y en dcoencia superior.
con relación al  número de docentes que
laboran en la universidad.
Coherencia 25 E Capacidad y desarrollo docente. Programas de capacitación docente que 
ofrece la institución de acuerdo con las 
necesidades institucionales.
Eficacia 26 E Actualización y seguimiento del desarrollo Registros que evidencian las capacitacion.
del personal docente. recibidas por los docentes de los ultimos 
años.
Eficacia 27 E La intitución promueve la participación de Los docentes participan, al menos 20horas
dcoentes en programas de capacitación, cada año, en cursos, foros, congresos,
foros, congresos y  actividades relaciona_ programas de capacitación, etc…
das con sus funciones. en su especialidad, en docencia superior
o áreas que complementan sus funciones
ofrecidos o no por la unievrsidad.
Impacto 28 I Correspondencia entre las capcitaciones Alto grado de correspondencia entre los
recibidas por el docente y el mejoramien_ objetivos de la capacitación y el desem_
to de su desempeño peño docente despues de su capcitación.
Eficacia 29 E Evaluación del desempeño docente Sistema de evalaución del desempeño que
evidencia la evalaución docente a partir 
de la entrada en vigencia de la ley 30.
Eficacia 30 I Seguimiento a la evaluación del desempe_Registros de seguimiento al desempeño de
ño con orientación para la mejora cada docente. Planes de acción para la 
contínua. mejora contínua docente.
Pertinencia 31 C Porcentaje de docentes que conoce y El 20% de los docentes conoce y utiliza un 
utiliza un segundo idioma para su labor segundo idioma para su labor académica.
académica.  
Tabla 10: Personal Docente 
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COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
4. Estudiantes 6. Admisión Transparencia 32 E Información escrita y pública de las políticas Evidencia explícita de un documento de la 
permanencia , criterios y procedimientos de admisión, institución que describa estos requerimien.
promoción permanencia, promoción y egreso de las
carreras y los programas de studio.
Transparencia 33 E Unidad responsable de aplicar los establecido en Documento que evidencie la creación y 
políticas de admisión permanencia y promoción funcionamiento y procesos de esta unidad.
7. Vida universitaria de los estudiantes.
servicios de apoyo Eficacia 34 I Orientación e inducción de los estudiantes a la Evidencia de un programa y funcionamiento
estudiantil. vida universitaria del mismo. Apreciación de los estudiantes
sobre los procesos de inducción.
Eficacia 35 I Tiempo real de egreso de los estudiantes con Registros estadísticos que evidencian infor.
relación a la duración oficila de la carrera. sobre la admisión permanencia y egreso de
estudiantes.
Eficacia 36 I Procesos de matrícula Información verificable de los procedimientos
y registros que se aplican en la matrícula.
Eficacia 37 I Porcentaje de satisfacción de los estudiantes El 60% de los estudiantes está satisfecho con 
acerca del proceso de matrícula. el proceso de matrícula.
Transparencia 38 E Admisión de estudiantes con estudios cursados Evidencia de la aplicación de las normas
en otraqs universidades y que garantice que se legales vigentes y los procedimientos estable_
cumplen los requisitos de los cursos con respecto cidos para convalidar créditos con base en 
a su aporte al perfil de egreso y contenido. contenidos, profundidad, extensión evaluación
Transparencia 39 C Porcentaje de estudiantes que se transfieren Evidencia de este control para análisis y 
desde otras universidades y son admitidos por toma de desiciones.
esta universidad.
Pertinencia 40 C Apoyos académicos que facilita la univer. a estu_ Cursos propedéuticos o de nivelación, se 
diantes de primer ingreso. espesifica su comtenido, objetivos y lo 
que se espera alcanzar.
Coherencia 41 I Porcentaje de estudiantes que participan en El 25% de los estudiantes participa en 
actividades extracurriculares (arte, musica, actividades extracurriculares.
bandas, deporte) con relacion al total de estudian
Equidad 42 E Atención a estudiantes de poblaciones Documento que evidencia la creación, funcio_
especiales. namiento y procesos de la unidad.
Equidad 43 I Estudiantes, docentes, personal admisnitrativo Registros de estudiantes, docentes y personal
con discapacidad. administrativo con dicapacidad motora. De
audició o visión.
Eficacia 44 E Unidad encargada del Bienestar estudiantil Documento que evidencia la creación, 
actividades extracurriculares que realiza. funcionamiento y procesos de la unidad.
Equidad 45 I Reglamento de becas y subsidios de los 
estudiantes donde se evidencia los criterios
para asignar las mismas.
Eficacia 46 I Estudiantes que se benefician con los progra. Evidencia de registros de estudiantes beneficia_
dea poyo (becas, subsidios, préstamos, otros)  dos con los programas de apoyo.
8. Reglamento Transparencia 47 E Documento Institucional que regula los La institución tiene un documento que regula
deberes  derechos de los estudiantes. los deberes y derechos de los estudinates.
Pertinencia 48 I Organizaciones estudiantiles Evidencia de ques e promueven organizaciones
estudiantiles  para el desarrollo de liderazgo,
trabajo en equipo y la solidaridad.
Tranparencia 49 C Participación de los estudiantes en la toma Evidencia de esta participación.
de desiciones institucionales  
Tabla 11: Docencia 
 
3.6.8.2 Investigación e innovación 
(CONEAUPA, 2010) La investigación y la innovación constituyen 
procesos dirigidos a generar, adquirir y aplicar conocimientos para el 
mejoramiento continuo de las diferentes áreas del saber. 
Incluyen las políticas, el fomento de estos procesos y de sus objetivos, así 
como la evaluación de las actividades investigativas y de innovación de la 
institución, la difusión de sus productos, el establecimiento de líneas y 
proyectos, la definición de una estructura organizacional de las ciencias 
en general, y la disponibilidad de recursos bibliográficos, informáticos, de 
laboratorio y financieros necesarios para tal efecto. 
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COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
5. Política y 9. Políticas Transparencia 50 E Polñiticas que promueven  regulan el desarrollo la Documentos institucionales que regulan promue_
Gestión de institucionales  investigación y la creación  de tecnología en la u. promueven estos aspectos.
Investigación Transparencia 51 E Las políticas que promueven y regulan el desarrollo Evidencias de la divulagción de la informa a 
e Innovación de la investigación se dan a conocer a docentes docentes y estudiantes en medios impresos, 
y estudiantes. electrónicos u otros medios.
Coherencia 52 E Relación entre las áreas y líneas de investigación Documento que evidencia que las políticas y 
con la misión y visión institucional. líneas de investigación de la universidad guardan
reaalción con su misión y visión institucional.
Pertinencia 53 I Participación de los estudiantes de postgrados en El 40% de los estudiantes de postgrado desarrolla
trabajos de investigación. investigaciones relativas a su especialidad.
Eficacia 54 I Número de convocatorias internas anuales (congre Al menos cinco actividades que pormuevan y 
sos, talleres, exposiciones concursos). fomenten la investigación.
10. Normativa Transparencia 55 E Reglamento que regula la investigación (lineas, áreas Evidencias de un reglamento aprobado y de su
para la prioritarias, aval institucional estímulos, organización) aplicación . Un sistema de registro de los proyec_
investigación de los grupos o círculos de investigadores, categorias tos de investigación debidamente aprobados.
 y la innovación de investigadores entre otros.
institucional Transparencia 56 I Reglamento sobre la investigación que concluya Informe de aplicación de este reglamento.
fundamentos éticos de esta actividad.
57 E Reuniones sobre entre el ente coordinador de la Al menos 4 reuniones anuales y evidencia de 
investigación  y los responsables de la docencia. logros como producto de esta coordinación.
58 I Lineamientos para la organización de grupos, líneas Información verificable de grupos de investigación
y poryectos de investigación. por áreas del conocimiento.
59 E Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y Al menos dos por año y evidenica de logros
desarrollo de investigaciones nacionales e internacio. concretos.  
Tabla 12: Políticas y Gestión de investigación e innovación 
 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
6. Organización 11. Estructura Eficiencia 60 E Unidad encargada de la gestión, promoción, Documento que evidencie la creación
de la organizacional seguimiento y evaluación de las investigaciones y funcionamiento y procesos de esta 
investigación de la proyectos de innovación. (Organigrama) unidad representada en el organigrama
e innovación investigación Eficiencia 61 I Número de institutos, centros, unidades o progra_ Al menos una unidad o programa y eviden
innovación mas de investigación existentes. cia de las actividades que desarrolla 
cada uno de ellos.
Pertinencia 62 I Personal que realiza investigaciones o innovacio_ Al menos un grupo o un proyecto de inves
nes por área de conocimiento. tigación  en una de las áreas del cono_
cimiento de la universidad.
12. Fomento y vin_ Universalidad 63 I Eventos (encuentros, intercambios, pasantías, etc) Al menos un evento anual, de los señala_
culación con la de los investigadores. dos. Información verificable de la movilida
docencia, la exten de los investigadores.
sión, la gestión y el Coherencia 64 I Los proyectos o investigaciones e innovaciones Al menos un proyecto o investigación
desarrollo están en correspondencia con la realidad nacional anual está en correspondencia con la 
sostenible y los planes de desarrollo. realidad nacional y los planes de desarro.
Impacto 65 I Investigaciones e innovaciones cuyos resultados Al menos un proyecto o investigación
han tenido repercusión en la docencia y la exten. realizada anualmente, genera actividades
en la docencia.
13. Capacitación y Coherencia 66 I Tipos de estímulo-para los investigadores. Evidencia de incentivos tales como:
promoción de los becas, pasantías, publicaciones, ect.
investigadores Pertinencia 67 I Cursos de actualización en materia de invstigación Al menos eos cursos anuales dirigidos a 
organizados por la institución. losd ocentes y personal técnico de 
investigación de la institución.
Coherencia 68 C Porcentaje de docentes formados o capacitados 10% de docentes formados o capacitados
en áreas temáticas de investigación. en áreas temáticas de investigación.
Impacto 69 I Porcentaje de los docentes capacitados en invest. 50% de los docentes capacitados en 
que desarrollan investigación con relación al total investigación desarrollan investigación.
de los docentes formados en investigación. Documentos institucionales que sobre la
Impacto 70 I Participación de los investigadores en eventos participación de investigadores en even_
nacionales e internacionales con ponencias, foros tos nacionales e internacionales que 
y otras actividades. evidencien los resultados de la activiadad  
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COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
7. Dotación 14. Recursos Pertinencia 71 I Número de redes nacionales e interna_
de Recursos tecnológicos cionales de investigación a las cuales 
(redes, bases pertenece la universidad.
de datos, Universalidad 72 I Participación de investigadores de la Evidencia de la participación en al
software) universidad  en redes internacionales. menos una red internacional de
investigación.
Eficacia 73 I Tipos de software disponibles para Al menos dos tipos de software.
investigadores(bases de datos, softwar
estadísticos).
Eficiencia 74 I Disponibilidad de uso de los software Software vigente y facilidad de con_
al servicio de los investigadores. nexión por parte de los usuarios.
Eficiencia 75 I Mantenimiento periódico de las TICS Programa de mantenimiento y 
actualizaión.
15. Personal Universalidad 76 I Desarrollo de actividades de la unidad Evidencia de informes de invstiga_
dedicado a de investigación con equipos ciones realizadas por equipos con
investigación interdisciplinarios, transdisciplinarios estas características.
multidisciplinarios.
Coherencia 77 E Porcentaje de docentes y personal 10% del total de los docentes y 
técnico que realiza investigación con personal técnico de postgrado
respecto al total de docentes y personal realiza investigación.
técnico que labora en programas de
postgrado en la unversidad.
Coherencia 78 I Porcentaje de participación de los El 10% de los docentes y personal
docentes y personal técnico y estudian. técnico y el 5% de estudiantes 
en proyectos de investigación formativa participan en investigaciones 
formativas.
16. Recursos Transparencia 79 I Recursos económicos asiganados en el Evidencia porcentual de la asigna_
Financieros presupuesto institucional que corres_ ción presupuestaria destinada a
económicos ponden a la planificación y ejecución de las funciones de investigación e
administrativos las actividades de investigación e innov. innovación.
físicos. Transparencia 80 C Financiamiento a la investigación por Evidencia del aporte de
fuentes externas con respecto a la inver_ finaniciamiento de fuenets 
sión anual en investigación e innovación externas.
por parte de la institución.
Eficacia 81 C Percepción de satisafacción de los Buena percepción en relación
docentes y estudiantes de postgrado al apoyo y recursos
sobre el apoyo y los recursos instituciona suministrados.
les dispuestos para la participación en
actividades de investiagción e innovación  
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8. Proyección 17. Publicación Transparencia 82 E Número de investigaciones publicadas Al menos una publicación
 de la  y divulgación Estrategias para la publicación y anual de los resultados o 
Investigación e de las divulgación de la investigación e informes de las investigaciones
Innovación investigaciones innovaciones. e innovaciones.
e innovaciones Impacto 83 I Publicaciones de los resultados de las Evidencia de publicaciones en 
investigaciones en revistas indexadas. revistas indexadas por años en 
los últimos tres años a partir de
la vigencia de la reglamentación
de la ley 30 de 20 de julio,  2006
Impacto 84 C Reconocimientos, premios y distincio_ Registro de reconocimiento y
nes externos otorgados por la labor distinciones por la labor de 
investigativa y  de innovación de la investigación y las innovaciones
institución.
Impacto 85 I Número de patentes, registros y Evidencia de control de los 
desarrollo tecnológico de la institución registros correspondientes.  
Tabla 15: Proyección de la investigación e innovación 
        
3.6.8.3 Extensión universitaria 
La extensión universitaria es el conjunto de actividades de una institución 
de educación superior mediante las cuales se proyecta su acción hacia el 
entorno social y se difunde así el conocimiento y la cultura. Entre las 
actividades se incluyen, por ejemplo, la práctica profesional con carácter 
de servicio social, desarrollo de proyectos sociales, voluntariado, entre 
otros se contribuye, además, a formar en la comunidad universitaria una 
concepción crítica constructivista de la realidad nacional, se perciben los 
cambios sociales, culturales y ambientales para promover la adaptación 
dinámica y contribuir a la creación de una conciencia social y de 
mejoramiento continuo. 
 
Fomenta y divulga la investigación cultural extra-universitaria para 
conservar y enriquecer el acervo cultural de la sociedad. Publica su 
producción a través de la ciencia, la filosofía, la literatura, el arte, foros, 
debates, educación continua, entre otros, y se vincula con los distintos 
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9. Políticas de 18. Políticas Transparencia 86 E Políticas que promueven y regulan Documentos institucionales que
extensión organización la labor de extensión promueven  y regulan estos 
 y planificación aspectos.
de extensión Eficiencia 87 E Unidad administrativa responsable Documento que evidencie la 
de la función de extensión creación, funcionamiento y proce
sos  de esta unidad representada
en el organismo.
Coherencia 88 I Correspondencia entre los programas Alto grado de correspondencia.
y actividades de extensión con la
misión, visión, valores y planes  
institucionales.
19. Planes, Transparencia 89 E Las políticas de extensión de la Evidencias de la divulgación de
programas institución se dan a conocer a los las políticas de extensión de 
proyectos y miembros de la comunidad universi. extensión de la institución a los
actividades de miembros de la comunidad
extensión y universitaria en medios impresos
servicios. electrónicos u otros medios.
Pertinencia 90 I Estudios de las necesidades de Al menos un estudio cada tres 
extensión y servicios para la socieda. años.
91 E Programas de extensión ofrecidos a Al menos dos programas en 
la sociedad, en función de los ejcución por año, por ejemplo:
estudios realziados. campañas de salud, ferias, otros.
Eficacia 92 I Programas específicos que promue_ Evidencias de actividades que 
van la creación de nuevas empresas. promuevan empresas.
Transparencia 93 C Divulgación a la sociedad de los Información disponible de los 
programas de extensión. programas de extensión, a traves
de: trípticos, boletines, vallas, etc
Transparencia 94 C Percepción de la comunidad univer_ Buena percepción de la cominida
sitaria en relación con la imagen que universitaria con respecto a la
proyecta la institución a nivel externo proyección de la universidad.
en materia de responsabilidad social
Pertinencia 95 I Resultados de los proyectos y Al menos dos proyectos genera_
actividades de extensión. dos por año, producto de las
actividades de extensión.  
Tabla 16: Políticas de extensión 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
10. Igualdad de 20. Atención de Equidad 96 I Asistencia que brinda la universidad a Programas y acciones desarrolladas
oportunidades grupos sociales los sectores o grupos sociales de bajos por la institución para los grupos
recursos o con poca oportunidad de indicados.
educación universiatria.
Impacto 97 C Acepetación de los sectores o grupos Buena acpetación por parte de 
sociales de la asistencia que ofrece la estos grupos.
universidad.  
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11. Relaciones 21. Vínculos Trasnparencia 98 I Políticas para la vinvulación con Documentos institucionales que
con instituciones organismos e instituciones nacionales promueven y regulan estos
nacionales e e internacionales. aspectos.
internacionales Pertinencia 99 I Unidad administrativa responsable de Documentos que evidencie la
las relaciones internacionales o creación, funcionamiento y 
Cooperación internacional de la procesos de esta unidad 
universidad. representada en el organigrama.
Eficacia 100 I Programas institucionales para promo Registros de control de
ver la internacionalización de la seguimiento.
universidad.
Eficacia 101 I Seguimiento a los programas de Registros de control de 
internacionalización de la institución seguimiento.
y de las carreras.
Universalidad 102 I Vínculos con empresas institucionales Documentos que sustenten la
públicas o privadas. Organizaciones vinculación a través de convenio
profesionales y empresariales, centros cartas de compormiso, contratos
de asistencias, u otros organismos de entre otros, con las organizacio_
calidad y prestigio comprobado a nivel nes nacionales.
nacional.
Universalidad 103 C Vínculos con empresas institucionales Documentos que sustenten la
públicas o privadas. Organizaciones vinculación a través de convenio
profesionales y empresariales, centros cartas de compormiso, contratos
de asistencias, u otros organismos de entre otros, con las organizacio_
calidad y prestigio comprobado a nivel nes internacionales.
internacional.
Universalidad 104 I Intercambio y movilidad de docentes, Anualmente al menos uno de 
estudiantes y personal administrativo cada estamento se va o se inter_
a nivel internacional. cambia con otro a internacional.  
Tabla 18: Relaciones con instituciones nacionales e internacionales 
 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
12. Actividades 22. Educación Transparencia 105 E Poíticas que promueven y regulan la Documentos institucionales que
extracurriculares contínua edaución continua. promueven y regulan estos aspectos.
y de educación Pertinencia 106 E Actividades extracurriculares y progra_ Al menos cinco por año.
contínua de las mas de educación continua dirigídos 
labores de a la comunidad universitaria y sociedad.
extensión Pertinencia 107 I Participación de la comunidad universi- Registros de participación 
taria y sociedad en los programas de documentados.
educación continua.
Impacto 108 E Programas específicos que promueven Al menos dos programas anuales.
la conservación de los recursos naturale
y el medio ambiente.  
Tabla 19: Actividades extracurriculares y de educación continua 
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13. Graduados 23. Vinculación Transparencia 109 E Políticas que promueven y regulan la Documentos institucionales que
de la vinculación de los graduados con la promueven y regulan estos
universidad con universidad. aspectos.
los graduados Eficiencia 110 E Actividades dirigidas a la vinculación de Al menos una actividad anual.
los graduados con la universidad.
Eficacia 111 C Contacto y canales de comunicación Evidencia de las acciones 
establecidos con los graduados. empleadas para el seguimiento
a graduados.
Eficiencia 112 C Relación de graduados con respecto Confección de informes estadísticos
al número de estudiantes matriculados. que permitan conocer esta relación.
Tasa de reposición de la matrícula
con relación a los graduados.
Eficacia 113 I Contribución de la universidad a la Documentos que evidencien los
inserción laboral de los graduados. prpgramas de inserción laboral
de los graduados.
Eficiencia 114 I Porcentaje de graduados  que está El 50% de los graduados está
satisfecho con la formación teórica satisfecho con su formación.
práctica recibida en la universidad.
Eficacia 115 I Porcentaje de graduados  que está El 20% de los graduados del 
satisfecho con los servicios que ofrece último año  está satisfecho.
la universidad.
Transparencia 116 C Agrupaciones formalmente Documentos de la asociación de
constituidas de los graduados. graduados formalmente consituida
aprobados por las instancias.
24. Aportes a la Pertinencia 117 I Porcentaje de graduados que se El 70% de estudiantes se 
sociedad insertan laboralmente el primer año inserta.
después de graduado.
Impacto 118 C Aportes significativos de graduados a Registros de casos identificados
nivel nacional.
Impacto 119 C Aportes significativos de graduados a Registros de casos identificados
nivel internacional.
Impacto 120 E Estudios sobre percepción de Al menos uno cada tres años
graduados.  
Tabla 20: Graduados 
3.6.8.4 Gestión institucional universitaria. 
Se refiere a documentos y procesos que orientan y facilitan el logro de los 
objetivos institucionales y manejo eficiente y eficaz de las funciones 
sustantivas de la universidad: docencia, investigación y extensión; de 
manera que permita la proyección de la institución a nivel interno y 
externo, tanto en el campo nacional como en el internacional. Incluye 
filosofía institucional, imagen e identidad institucional, estructura 
organizativa, gestión financiera, servicios, auditorías, infraestructura y 
demás actividades de apoyo a las funciones de la universidad. 
(CONEAUPA, 2010) 
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14. Filosofía 25. Misión Transparencia 121 E La misión, visión y valores de la universidad Documento donde se evidencie
institucional, Visión, Valores estan claramente definidas y expresan su estos aspectos.
políticas, razón de ser de acuerdo con las necesida_
normativa, des de la sociedad.
proyecto Transparencia 122 I La misión, visión y valores institucionales se Eviidencias de la divulgación de la 
dan a conocer a docentes y personal missión, visión y valores institucio_
administrativo. nales a docentes, estudiantes y 
personal administrativo en medios 
impresos, electrónicos u otros.
Transparencia 123 I Políticas que promueven y regulan el Documentos institucionales que
desarrollo de la gestión. promueven y regulan estos 
aspectos.
Eficiencia 124 I Unidades administrativas responsables de Documento que evidencie la 
la función de gestión de la universidad creación, funcionamiento y proce
representada en el organigrama institucio. sos de esta unidad representada
en el organigrama.
Coherencia 125 I Programas de la gestión al servicio de la Evidencia de la integración de los
docencia, investigación y extensión. programas de gestión con las
funciones de la univesidad.
26. Normativa Transparencia 126 E Reglamento que regula la gestión en la Evidencia de un reglamento aprob
universidad de acuerdo a las leyes vigentes y su aplicación.
Transparencia 127 E Divulgación por parte de la institución  del Evidencia de la promoción del 
reglamento que regula la gestión. reglamento por parte de la univer.
Transparencia 128 I Cumplimiento de las normativas y Evidencia de cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes. normas vigentes.
27. Plan de Universidad 129 E Plan de desarrollo institucional. Documento que evidencia el plan
desarrollo de desarrollo institucional y que
institucional orienta todos los programas y 
actividades de la institución.
Equidad 130 C Aportes de la comunidad universitaria en la Al menos dos actividades en el año
elaboración del Plan de Desarrollo Instituc. que promueven aportes.
Coherencia 131 E Cobertura del plan de Desarrollo El plan de Desarrollo Institucional
Institucional. cubre todas las funciones sustan_
tivas  de la universidad, docencia
investigación y extensión, eviden.
132 E Ejecución del Plan de Desarrollo Evidencia de que se está cumplien
Institucional. do el plan de acuerdo a las metas.
28. Aseguram. Eficiencia 133 E Medición y seguimiento de la gestión de la Documentos que evidencien 
de la calidad calidad de las diferentes instancias que estos aspectos.
conforman la universidad.
Eficiencia 134 E Utilidad de los resultados de la evaluación Evidencia de planes de acción
y seguimiento de la calidad institucional. basados en los resultados de la
evaluación de la calidad realizada
Eficiencia 135 C Porcentaje de docentes, estudiantes y El 60% de los docentes, estudian_
personal administrativo que se siente tes y el personal administrativo
satisfecho con los servicios que ofrece la está satisfecho.
universidad , en áreas como: finanzas, 
recurssos humanos, ect.  
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15.Identidad y 29. Comunicación Transparencia 136 I Políticas que promueven y regulanDocumentos institucionales
Comunicación la comunicación a nivel interno y que promueven y regulan
externo de la universidad. estos aspectos.
Eficacia 137 E Estrategias de comunicación de laDocumentos que evidencien
universidad para el público en la aplicación de estratégias
general, nacional e internacional. tales como: páginas web, con
información relevante y 
actualizada a los últimos dos
meses, boletines, ect.
Eficacia 138 C Porcentaje de satisfacción que El 50% de la comunidad uni_
tiene la comunidad universitaria versitaria se siente satisfecha
sobre los canales de comunicacióncon los canales como: 
internos. mensajeria, intranet, correo
Transparencia 139 C Lineamientos para publicación Documentos institucionales
institucional de acuerdo a la LEY que promueven y regulan
de derecho de autor. estos aspectos.
Pertinencia 140 E Elementos que distinguen a la Evidencia de la creación y 
universidad respecto a las otras. significado de los elementos
que identifican a la universida
logo, lema entre otros.  
Tabla 22: Identidad y Comunicación 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
16. Recursos 30. Funciones Pertinencia 141 E Funciones actualizadas de las unidades Manuales actualizados de las
Humanos administrativas  administrativas y académicas. funciones administrativas y 
y cargos académicas.
Pertinencia 142 E Descripción de los puestos de trabajo de Manual institucional de descripción
toda la institución. cripción de cargos actualizado.
31. Reclutamien Transparencia 143 E Políticas, normas y procedimientos que Docuementos que evidencien la
y selección regulan la selección y permanencia de aplicación de las políticas, normas
personal administrativo en la institución  y procedimientos  establecidos.
32. Desarrollo Eficiencia 144 E Capacitación y desarrollo del personal Evidencia documentada de la creac.
del Recurso administrativo.  y eficiencia de la unidad indicada .
Humano Programas de capacitaión.
Eficiencia 145 I Seguimiento a la capacitación y desarro Registros que evidencian el 
llo del recurso humano. seguimiento que se hace a las
capacitaciones al personal adminis.
El 100% del personal administrativo
participa en al menos una capacita.
cada año.
Eficiencia 146 C Porcentaje del recurso humano satisfe_ El 60% del recurso humano está
cho con los programas de capacitación satisfecho.
recibidos.
33. Evaluación Eficiencia 147 E Evaluación del desempeño del personal Sistema de evaluación del desempño
del administrativo. que evidencia la evaluación del
Desempeño personal administrativo. 
Transparencia 148 E Seguimiento a la evaluación del desem. Registros que evidencian el seguim.
con orientación para la mejora contínua a la evaluación del desempeño.
Eficacia 149 I Utilidad de los resultados de la evalua_ Evidencia de planes de acción 
ción del desempeño del personal basados en los resultados de la
administrativo y seguimiento del mismo evaluación del desempeño realizada
a partir de la vigencia de la 
reglamentación.
34. Idoneidad y Eficiencia 150 E Asignaciones de funciones al personal Al menos 1l 90% de las contratciones
Competencias administrativo d acuerdo a la formación del personal administrativo está en 
académica y experiencia profesional. correspondencia con su formación 
académica y experiecnia profesional
Equidad 151 E Reglamentos que contemplen los Documento que contemple la
derechos, deberes y régimen regulación de los deberes y régimen
disciplinario del personal administrativo disciplinario del personal administ.
35. Clima Eficiencia 152 C Medición del clima organizacional de la Al menos una encuesta aplicada en
Organizacional institución universitaria. la institcución con sus correspon.
resultados en el último año.
Coherencia 153 C Acciones realziadas con base en la Planes de acción que evidencian
evalaución del clima organizacional. la utilización de la información que
se desprende de las encuestas.  
Tabla 23: Recursos Humanos 
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COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
17. Infraestructura 36. Políticas Eficacia 154 I Políticas institucionales que regulan la utilización de la Documentos institucionales que regulan la
planta física con las necesidades de la institución. desiposición de espacio para las funciones
sustantivas de la universidad, por ejem:
áreas ocupadas y libres.
Eficiencia 155 I Unidad administración responsable de egstión de Documento que evidencie la creación  y 
asuntos relacionados con la planta física. funcionamiento de esta unidad.
Eficiencia 156 I Características de la planta física, respecto a su Diagnóstico sobre el estado genereal de la 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, pintura y planta física como guía para comparar las
atención a necesidades pscicomotoras. características y condiciones existentes con
los estandares mínimos nacionales e inter_
nacionales que apliquen.
37.Salones de Eficiencia 157 C Relación entre el número de aulas y le número de Registros estadísticos que evidencian el 
Clases grupos  por turno. número  de grupos de acuerdo a número de
aulas disponibles, por turno.
Eficacia 158 I El espacio  del aula de clases está de acuerdo al Evidencia documentada de la ocupación de
número de estudiantes de los grupos. las aulas.
Eficiencia 159 C Porcentaje de docentes, estudiantes y autoridades El 60% de los docentes, estudiantes y autori
académicas que está satisfecho con los esapcios dades  académicas está satisfecho.
destinados para la labor docente.
38. Laborato_ Pertinencia 160 E Disponibilidad de laboratorios de acuerdo a las diver_ La cantidad de laboratorios está de acuerdo
rios. sas ofertas académicas que ofrece la universidad. con las ofertas académicas que lo requieren
Transparaencia 161 I Normas, procedimientos y lineamientos para el uso Documentos institucionales que promueven
adecuado de los  laboratorios. y regulan estos aspectos.
Eficacia 162 I Aplicación de las normas de seguridad en los Los laboratorios cuentan con la infraestruc
laboratorios. tura de acuerdo a sus reuqerimientos 
técnicos y de seguridad establecidos .
Eficacia 163 I Comunicación de las normas de seguridad en los Registros que evidencian el conocimiento de
laboratorios. los profesores y estudiantes sobre normas
de seguridad.
Eficacia 164 I Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de El 60% de docentes, estudiantes y personal 
equipos, recursos y materiales para la utilización técnico, está satisfecho con la disponibilidad 
adecuada de los laboratorios. de equipos e insumos de los laboratorios.
Eficiencia 166 I Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida Programa de mantenimiento preventivo y 
renovación y adecuación. correctivo y seguimiento del mismo.
39. Bibliotecas Eficacia 167 E Disponibilidad de espacios para la biblioteca. Los espacios destinados a la biblioteca están
acondicionados para atender las necesidades
de los usuarios.
Transparencia 168 I Lineamientos para el uso y factiblidad de acceso a la Información visible, de forma virtual o impresa
biblioteca. a los usuarios de las facilidades y normas de
uso de la biblioteca.
Pertinencia 169 I Diversidad y cantidad de información bibliográfica. Las referencias bibliográficas están acordes
con las ofertas académicas de la universidad.
Eficacia 170 I Base de datos y redes especializadas relacionadas La universidad cuenta al menos con una red
con los programas que ofrece la institución. de consulta bibliográfica.
Eficacia 171 C Porcentajes de docentes y estudiantes satisfecho con El  60% de docentes y estudiantes está 
los serivicios que ofrece la biblioteca. satisfecho con los servicios que ofrece la bibl.  
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COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
18. Servicios 40. Categorías Transparencia 172 I Administración de serivicios de cafeterias Informes de auditoría interna sobre 
la aplicación  de las normas en los
servicios de cafeteria: Higiene, seguir
dad, lista de precios y otros.
Eficacia 173 I Porcentaje de usuarios que están satisfechos El 60% de los usuarios está satisfecho
con los servicios que ofrece la cafetería. con los servicios que ofrece la
cafeteria.
41. Servicios de Pertinencia y 174 E Botiquin (es) de primeros auxilios
salud equidad abastecidos de acuerdo con las normas
de salud y accesible  a la comunidad
universitaria en las diferentes jornadas
Pertinencia 175 C Atención primaria de salud en la institución. Lugar físico acondicionado y habilitado
para brindar serivicios primarios de 
salud.
Tranparencia 176 I Perfil profesional del personal que ofrece la El personal que ofrece los servicios
atención en los servicios primarios de salud primarios de salud en el lugar habilitado
cuenta con las competencias requeridas
del caso y posee certificación que lo 
acredita.
Equidad 177 C Información de los servicios de salud disponi La divulgación de los servicios de 
bles al alcance de la comunidad universiatria. atención primaria cubre las diferentes 
jornadas y áreas de la institución.
Eficiencia 178 C Utilidad y demanda de los servicios primarios Estadísticas  del último año.
de salud..
Eficacia 179 C Percepción de la calidad del servicio primario El 50% de los usuarios tiene buena
de salud. percepción de la calidad del servicio.
Eficiencia 180 E Vigencia y cobertura de los seguros Documentos que evidencien la
estudiantiles contra accidentes. disponibilidad y administración de
estos servicios.
42. Servicios de Eficiencia 181 C Disponibilidad de servicios de apoyo La mayoria (51% o más) de los usuarios
apoyo académico. tiene buena percepción de la eficiencia
académico. de estos servicios.
Eficacia 182 C Percepción de la calidad del servicio de La mayoría (51% o más) de los usuarios
apoyo académico. considera que la calidad del servicio de
apoyo académico es buena.  
Tabla 25: Servicios 
 
COMPONENTE SUB CRITERIO DE No. CAT. INDICADORES ESTANDARES
COMPOENTE CALIDAD
19. Gestión 43. Presupesto Transparencia 183 E Políticas y procedimientos de formulación Documentos que evidencien la 




Eficacia 184 E Recursos presupuestarios  para las labores Informes sobre la asiganción
de docencia, inestigación, extensión de la porcentual presupuestaria 
universidad. destinada a las funciones  sustan
tivas de la universidad.
Eficacia 185 E Recursos financieros para el mantenimien_ Documentos que evidencian la
to de infraestructura en general, equipo de asignación de recursos para los
laboratorios, equipos de cómputo, material fines descritos.
audiovisual, redes de información, otros.
44. Control y Transparencia 186 E Instancia de seguimiento, control y Evidencia documentada de la
previsiones evalaución del presupuesto. creación y eficiencia de la unidad
indicada.
Tranparencia 187 E Informes financieros y de gestión presupues Evidencia de publicaciones y 
taria ante las instancias que le corresponden divulgación de informes financie
de acuerdo con la ley, sus políticas y los ros  y de gestión presupuestaria
reglamentos internos.
Eficacia y 188 E Fuentes de financiamiento y previsiones de Presupuesto para los próximos
Eficiencia creciemiento que aseguren cobertura y cinco años, que evidencien
calidad de las ofertas. previsiones de ingresos, gastos 
e inversioens.  
                                                    Tabla 26: Gestión Financiera 
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3.7 Modelo Perú [25] 
El modelo de calidad para la acreditación de instituciones universitarias 
del Perú, es el resultado de la revisión y análisis de diferentes fuentes de 
información, en los ámbitos legal y técnico, como normas, reglamentos, 
modelos de calidad, guías, libros y artículos sobre criterios y estándares 
de calidad, provenientes, sobre todo, de países iberoamericanos. 
 
El modelo cuenta con 3 dimensiones, 10 factores, 14 criterios y 80 
indicadores de calidad. Las dimensiones son: gestión institucional, 
proceso de desarrollo institucional y servicios de apoyo para el proceso de 
desarrollo institucional, que permiten diferenciar los niveles de actuación y 
facilitan su aplicación sin menoscabo de la importancia de cada factor a 
evaluar. (CONEAU, 2012) 
 
(CONEAU, 2012) La gestión institucional está orientada a evaluar la 
eficacia de la administración de la Universidad, incluyendo mecanismos 
para medir el grado de coherencia y cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como también el desarrollo de aquellos que promuevan la 
mejora continua. 
 
La tercera dimensión, referida al apoyo para el proceso institucional, 
constata la capacidad de gestión y participación de los recursos humanos 
y materiales como parte del desarrollo. 
 
Cada uno de los factores, criterios e indicadores, se establecieron 
tomando en cuenta los lineamientos del proyecto educativo nacional, así 
como otros documentos relacionados con la realidad nacional, evolución 
de los estudios superiores en el país y el mundo, competitividad y 
responsabilidad social. 
 
                                               
25 CONEAU: Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional Universitaria. Lima –Perú, julio 2012
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La estructura del modelo de calidad para la acreditación institucional se 
presenta en la (Fig. 19)  y sus componentes en la (Fig. 20).  
 
                                      Figura 19: Proceso de Desarrollo Institucional 
 
 
     Figura 20: Modelo de Calidad para la acreditación Institucional Universitaria 






3.7.1 Dimensiones, Factores, Criterios e Indicadores para la 
Acreditación Institucional Universitaria. 
DIMENSIÓN FACTOR CRITERIO INDICADORES
I. Gestión Institucional 1. Planificación, organización 1.1 Planificación 1-11
y control 1.2 Organización, dirección y 11-17
control
2. Posicionamiento 2.1 Imagen y relación externa 18-21
institucional institucional
3. Enseñanza-aprendizaje 3.1 Enseñanza-Aprendizaje 22-25
3.2 Estudiantes y egresados 26-34
4. Investigación 4.1 Investigación, ciencia y 35-38
II.Proceso de desarrollo tecnología
institucional 5. Extensión universitaria y 5.1 Extensión uiversitaria y 39-44
proyección social proyección social
6. Docentes e investigación 6.1 Labor de enseñanza y 45-49
tutoria
6.2 Labor de investigación 50-56
6.3 Labor de extensión univer. 57-60
y de proyección social
III. Servicios de apoyo 7. Infraestructura y equipamiento 7.1 Ambientes y equipamiento 61-64
para el proceso de 8. Binestar universitario 8.1 Implementación de 65-68
desarrollo institucional programas de bienstar
9. Recursos de ineterés 9.1 Salud financiera 69-75
10. Grupos de interés 10.1 Vinculación con los grupos 76-80
de interés.
3 10 14 80  
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1. PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
1. GESTION INSTITUCIONAL


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 29: Organización, dirección y control 
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5. EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOPCIAL



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 34: Docentes 
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III. SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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III. SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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III. SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.7.2 Indicadores de Gestión Institucional que 
complementan el Modelo de Calidad [26] 
Los indicadores de gestión son una herramienta de soporte de los 
procesos de autoevaluación que las universidades o unidades 
académicas realizan, y se convierten en un punto de referencia para la 
mejora de la gestión. 
 
El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 
del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 
como observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de 
evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o 
herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven 
a la consecución de la meta fijada. (CONEAU, 2012) 
A continuación se hará un análisis a ciertos modelos de gestión 
universitaria propuestos por diferentes universidades en el mundo, donde 
han sido escogidos los más adecuados para realizar el análisis del 
presente trabajo de investigación. 
3.8 Lean Thinking metodología de gestión de 
mejoramiento en instituciones de educación superior 
[27] 
 
Lean Thinking, es una metodología tomada como  caso de estudio en la 
cual (Carrillo Martha, Pons Ramón & Barrios Pedro,2010) pretenden 
mostrar cómo esta metodología  permite gestionar las operaciones 
basándose en el concepto de valor  y en los principios de la gestión de la 
calidad, para que en los procesos y áreas de la organización se 
identifiquen y eliminen los despilfarros, y así mismo, se establezcan 
únicamente las actividades que creen valor a la institución, con esto, el 
                                               
26
 CONEAU: Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional Universitaria. LIMA-PERU, 2012 
27 Eighth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI‟2010) 
“Innovation and Development for the Americas”, June 1-4, 2010, Arequipa, Perú. “LEAN THINKING METODOLOGÍA 
DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 
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flujo de los procesos se ve influenciado por el valor generado a través de 
toda la institución, y de su flujo por toda la cadena, arrojando del sistema 
solo resultados de calidad, acordes con la normativa, con el sistema de 
gestión y con el cumplimiento de los objetivos. 
Los autores indican, que por medio del “Lean Thinking” se puede apelar a 
una gestión global de los procesos, por medio de una estrategia enfocada 
en proveer el servicio de la manera más eficaz, mejorando el flujo y 
eliminando los desperdicios de los procesos. 
3.8.1 El Problema de Investigación 
La presencia de fallos y errores en los procesos administrativos, 
institucionales y actividades académicas, según (Carrillo Martha, Pons 
Ramón & Barrios Pedro, 2010) perjudican la productividad y por ende la 
calidad de lo ofrecido por una institución, para ello existen modelos o 
metodologías que se están adoptando para lograr una mejora en las 
operaciones de forma que se pueda mejorar la calidad y el servicio al 
cliente. 
 
Uno de los principales problemas que encuentran en las instituciones de 
educación superior radica en la carencia de integración y de ejecución 
transversal de los procesos, debido a: 
 
-Los procesos no son integrados, existe una individualidad y 
fronteras entre los departamentos, se desarrollan muchas 
actividades que no agregan valor al servicio y se desvían de los 
objetivos. 
 
- Existe individualidad entre los productos o servicios ofrecidos por 
la institución. Ya que no hay integración entre programas. 
 
- No cuentan con un sistema que lleve una funcionalidad y 
normalización en los procesos, la individualidad de los procesos 
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administrativos, los procesos académicos, y los procesos de apoyo, 
no asegura la calidad de la institución y la satisfacción de los 
clientes. 
 
Proponen una principal estrategia para lograr la satisfacción de los 
clientes, mejorar la calidad y lograr una ventaja competitiva que mantenga 
a una institución en el mercado es el establecimiento de un sistema de 
gestión de calidad, donde el énfasis está en el enfoque al cliente, la 
gestión de los procesos, el mejoramiento continuo y el bienestar 
institucional.  
 
Por esta razón, creyeron necesario buscar nuevas formas para gestionar 
los procesos, mejorar continuamente el sistema, asegurar la calidad y la 
satisfacción de los clientes, ya con ello las instituciones podrán prescindir 
de lo que se conoce hoy en día como acreditación de programas de 
pregrado, vista en forma individual, y pasar a obtener una certificación 
global y/o una acreditación institucional. 
De tal forma,  propusieron una guía para mejorar la calidad y mejorar el 
flujo del proceso, reduciendo el gasto y el ciclo de tiempo. Para ello, se 
adopta la metodología de gestión conocida hoy en día como “Lean 
Thinking”, la cual permitirá eliminar los despilfarros y crear valor en la 
empresa, esto llevara a mejorar la calidad, el coste y la velocidad de 
respuesta. 
3.8.2 La Calidad en las Instituciones de Educación Superior (IES) 
VS. LEAN 
 
Las instituciones de formación profesional, (Patiño, 2008) y numerosas 
entidades educativas están realizando importantes avances en el 
desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, enmarcados en prácticas 
que corresponden, básicamente, a tres modelos con alto reconocimiento 
internacional: el de las normas ISO, (especialmente las de la familia ISO 
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9000), el de los sistemas de acreditación de programas e instituciones, 
que se han desarrollado particularmente en el ámbito de la educación 
superior, y el de los premios (nacionales e internacionales) de calidad 
(que en algunos casos incluyen galardones de excelencia para la gestión 
escolar), como lo señalan (Carrillo Martha, Pons Ramón & Barrios Pedro, 
2010) 
 
(Carrillo Martha, Pons Ramón & Barrios Pedro, 2010) los autores señalan 
que la gestión de la calidad en las universidades implica diseñar, 
estandarizar, e implementar todas las tareas y procedimientos que 
garanticen el desarrollo efectivo de las funciones básicas de la institución. 
Así mismo, comprende el diseño y aplicación de los mecanismos de 
seguimiento evaluación y mejoramiento a los procesos establecidos, que 
brinden al sistema de gestión de calidad el dinamismo y adaptabilidad 
requeridos para asegurar que su funcionamiento logre el nivel de 
excelencia demandado por la sociedad. 
 
Los mismos autores  afirman que las IES tienden a inclinarse más a la 
gestión por procesos, y tomen esto como punto de partida para lograr una 
certificación de calidad, por ello se puede afirmar que la implantación de 
la metodología Lean Thinking como una alternativa más para lograr las 
acreditaciones institucionales y certificar los sistemas de gestión de 
calidad en las instituciones educativas de educación superior. 
 
Así mismo, se puede establecer según la metodología Lean Thinking que 
en cualquier IES se podrá reducir hasta los despilfarros en un 50%, y en 
ocasiones mucho más, esto de acuerdo a los problemas encontrados en 
los procesos y según las herramientas lean que se utilicen para la mejora, 
siempre y cuando se sigan aplicando y manteniendo los principios Lean 
en los procesos, vale la pena que las instituciones de educación superior 
se atrevan al cambio y al uso de las bondades de este tipo de 
metodología. 
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3.9 Modelo universitario basado en Indicadores por dimensiones 
relevantes 
(Valle B. M., año de consulta: 2013) [28] Docente,  de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso expone un modelo universitario 
basado en indicadores por dimensiones relevantes, según su publicación: 
la existencia de un modelo que combina la utilización  de la gestión 
estratégica funcional, los parámetros de evaluación de la educación, con 
el fin de mantener un control adecuado sobre cada variable, da como 
resultado una gestión perfectamente manejada y con excelentes 
resultados.  
 
El objetivo al proponer un modelo de gestión educativo, según Valle 
Ibarra, es obtener una mejor calidad en todos los procesos de la unidad 
académica, esto lleva a una mejora en la calidad que implica un trabajo 
de carácter interno en todos los aspectos funcionales, u operacionales de 
la unidad y estratégicos. 
(Valle B. M., año de consulta: 2013) afirma que la aplicación de la 
planificación estratégica en cada uno de los niveles jerárquicos, según 
corresponda,  es de tipo corporativo (casa central) y de negocios 
(facultades) será responsabilidad de las autoridades correspondientes. El  
modelo propuesto  se fundamenta en la estrategia funcional aplicada a 
una unidad académica, (escuela o departamento ahora en adelante UA) a 
través de una segmentación funcional. 
 
La segmentación funcional divide las actividades típicas de cualquier 
organización dando origen a las unidades estratégicas funcionales (UEFs) 
para el análisis funcional (Hax,  A., Majluf,  N., 2001), citado en el mismo 
artículo. 
                                               
28
 Modelo de Gestión Universitaria basado en Indicadores por dimensiones relevantes. 
   Mauricio Valle Barra: Docente, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  
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3.9.1  Las unidades expuestas en su publicación  son las 
siguientes: 
·  Estrategia financiera, en el caso que la UA sea independiente 
financieramente de la casa central. 
·  Estrategia de recursos humanos, de que incluye tanto a los docentes 
como al personal administrativo. 
·  Estrategia tecnológica, que comprende la adquisición de habilidades o 
disciplinas que se aplican al servicio (modernización de la enseñanza con 
tecnologías de la información e infraestructura apropiada) y que se 
aplican a los procesos internos administrativos. En este concepto se 
incluye, por ejemplo, el equipamiento audiovisual de las salas de clases, 
biblioteca y equipamiento de laboratorios. 
·  Estrategia de adquisiciones, que aplica a todo lo relacionado con el área 
de adquisiciones para la operación interna. 
·  Estrategia de servicio, que define los objetivos estratégicos del producto 
o servicio que la unidad entrega en términos de costo, calidad, 
confiabilidad, flexibilidad e innovación, y 
·  Estrategia de márketing, que promueve las políticas de la unidad 
respecto a las acciones para captar alumnos de pregrado y postgrado 
tanto nacionales como internacionales, y anunciarse de manera propicia 
al medio externo. 
3.9.2 El Modelo 
De esta manera señala Valle Barra, que para medir de manera objetiva el 
estado actual de la unidad, en sus diferentes áreas funcionales y conocer 
los resultados directos y para lograr obtener los objetivos planteados todo 
esto se hará a través de  indicadores de gestión.  
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Este modelo aplicará las medidas de desempeño de acuerdo con las 
actividades propias de una organización dedicada a la enseñanza. 
De esta manera señala Valle Barra que las medidas o áreas de 
desempeño estarán expresadas en términos de 5 grandes áreas que 
miden diferentes aspectos de la institución de educación superior (en 
concordancia con la (CNAP): 
 
a) Enseñanza y aprendizaje. 
b) Satisfacción de los alumnos, docentes y empleados. 
c) Actividades Internas (la realización de investigación y su 
aplicación al entorno tecnológico y social). 
d) Actividades Externas (la realización de investigación y su 
aplicación al entorno tecnológico y social). 
e) Ingresos y costos.                   
En el siguiente gráfico, el autor  muestra las diferentes UEF´s producto de 
segmentación en las típicas actividades funcionales de cualquier 
organización, se puede observar las cinco áreas de medición:         
 
Figura 21: Aplicación de las medidas de desempeño en las UEFS 
 
En el área de enseñanza y aprendizaje, se tienen dos perspectivas, la de 
“programas y cursos”, donde se mide lo que tiene directa relación con la 
“enseñanza”; la calidad de los profesores por parte de los alumnos, la 
opinión de alumnos y egresados en temas como los métodos de 
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enseñanza utilizados, la coherencia de la malla curricular y la necesidad 
de nuevos cursos, rigor y exigencia del docente, además de la eficiencia 
en el uso de los recursos disponibles y de los resultados operativos de la 
entrega del servicio al cliente (en este caso, los alumnos) (Valle B. M., 
año de consulta 2013). 
 
La segunda perspectiva de enseñanza y aprendizaje es la de 
“estudiantes”, orientada al “aprendizaje” del alumno, la cual a su vez se 
desglosa en 3 sub-perspectivas: la primera en el seguimiento externo que 
se hace del egresado desde que egresa de la carrera; segundo, el 
seguimiento interno, el cuál conforma los datos históricos del alumno de 
pregrado en calificaciones, tasa de avance, actividades, comportamiento, 
la medición cognitiva y conductual (capacidad de liderazgo, resolución de 
problemas, comunicación interpersonal y formal) y tercero, la selectividad 
que da cuenta de la calidad de los alumnos entrantes a la carrera. El área 
de enseñanza y aprendizaje está ligada principalmente a la UEF de 
servicio, según plantea Valle Barra en su propuesta.  
 
El autor  afirma que el área de satisfacción, tiene un alcance en las UEF´s 
de servicio y de recursos humanos, puesto que intenta medir el grado de 
satisfacción y motivación de los alumnos, docentes y administrativos en 
sus actividades. En general, estas mediciones se deben realizar a través 
de encuestas con una frecuencia no menor de un año de manera simple y 
concisa que sea fácil de procesar. 
 
Al igual que en el área de actividades internas, se pretende medir la 
frecuencia de actividades que tienen relación directa con la misión de la 
UA en cuanto a artículos publicados, postulaciones, proyectos o 
investigaciones finalizadas y en proceso. Nótese que esta área de 
medición no estaría vinculada a ninguna UEF, si no que directamente con 
la misión de la UA. 
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En el área de actividades externas, se establecen medidas que tienen 
estrecha relación con las actividades que la UA ejecuta para estar 
presente y vincularse con el medio externo como por ejemplo, a través de 
seminarios, exposiciones, asesorías, etc. Esta área está ligada a la UEF 
de marketing.   
 
Finalmente en el área de ingresos y costos, el autor,  pretende medir los 
aspectos financieros de la UA de modo “descentralizado” si es que lo 
fuese, conformando un control de los ingresos y costos por todas las 
actividades que son requeridas para llevar a cabo la misión. Esta área de 
medición está vinculada con la UEF de finanzas. 
 
En palabras resumidas, el modelo expuesto por Valle Barra, permite 
estructurar una forma de controlar la gestión universitaria a partir de las 
principales actividades funcionales (finanzas, recursos humanos, servicio, 
marketing o vinculación con el medio y tecnología e infraestructura) a 
través de medidas de desempeño o áreas de medición vinculadas con 
índices de calidad de la educación (enseñanza y aprendizaje, 
satisfacción, actividades internas, actividades externas, ingresos y 
costos).  
 
3.9.3 El  Control 
El control de la gestión universitaria basada en el modelo por UEF´s y 
áreas de medición, está ligada a (Amat, 2003) citado por: 
 
·  Un conjunto de indicadores que permitan orientar (y evaluar 
posteriormente) el comportamiento de cada UEF. 
 
·  Objetivos ligados a los diferentes indicadores y a la estrategia (en 
particular la misión) de la UA. 
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·  Modelo predictivo que permita estimar los resultados de la actividad que 
se espera que realice cada UEF (esto último en un estado más avanzado 
de aplicación del modelo, por ejemplo, tasas de probabilidades de 
reprobación, tasas de avance, tasas de deserción esperadas, etc.), en 
particular a la UEF de servicio.  
 
3.10  Modelo Educativo Universidad de Alcalá[29] 
 
La universidad de Alcalá, propone un modelo educativo, en el cuál se 
plantean los aspectos que se desarrollarán en dicho modelo. Universidad 
que ha sido pionera en calidad de educación en los últimos tiempos en la 
universidad española, gracias  a  su gran riqueza cultural y arquitectónica,  
ha sido declarada patrimonio cultural de la humanidad, esta institución 
educativa ha tenido éxito gracias a que sus intereses se han visto 
centrados en sus estudiantes, su objetivo primordial es formar excelentes 
ciudadanos y  profesionales. 
 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), obliga a 
las universidades españolas a estar en constante cambio, evolución y 
adaptación a las nuevas leyes lo cual deberá llevarse a cabo con el 
esfuerzo de su autonomía, calidad y la obligada rendición de cuentas a la 
sociedad.  
 
El modelo educativo propuesto por la universidad de Alcalá es un 
conjunto de rasgos que la diferencian de otras universidades españoleas 
y extranjeras, en relación con las metas que se derivan de su misión y 
estatutos universitarios según el  documento de análisis del modelo 
educativo universidad de Alcalá.  
 
                                               
29
  Modelo educativo de la Universidad de Alcalá. 
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Es importante resaltar  tres aspectos  relevantes  a los cuales la 
universidad de Alcalá toma en cuenta al momento de proponer un modelo 
de gestión educativo: 
 
a) Este modelo educativo es una propuesta para un futuro deseado y 
posible, al que la UAH aspira y para lo que define sus estrategias y 
políticas. 
b) Es un modelo educativo general para toda la UAH y podría ser la 
base que desarrolle sub-modelos específicos (por rama de 
enseñanza, centro o titulación); y 
c) Dado que es una apuesta de futuro, contiene elementos que en la 
actualidad no existen en la universidad de Alcalá pero que se 
propone implementar. 
3.10.1 Aspectos del Modelo Educativo 
Los aspectos más importantes  a los cuales la universidad de Alcalá ha 
puesto énfasis  y que se desarrollan en el presente modelo de gestión 
educativo  son los siguientes: 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 La calidad.  
 La internacionalización.  
 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
 La vinculación con el entorno. 
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      Figura 22: Esquema Modelo Educativo propuesto a la Universidad de Alcalá 
 
Cabe recalcar que este modelo educativo ha sido en base a las  pautas 
exigidas por  La creación del espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que destaca también las demandas actuales  y futuras: sociales, 
culturales, y políticas que se ven inmersas y son un punto clave  en el 
desarrollo de la calidad de educación en la actualidad. 
 
3.10.1.1  El proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 
Este criterio es muy importante ya que en base la institución centra los 
aspectos más relevantes de  la calidad educativa,  por ello en la presente 
investigación  lo consideramos otro tema de investigación,  pero de la 
misma manera se hará   hincapié  a este tema. 
Como ya se ha dicho anteriormente uno de los principales intereses de la 
universidad de Alcalá es centrarse en el estudiante y su desarrollo tanto 
moral como educacional este desarrollo, está íntimamente vinculado con 
la enseñanza y aprendizaje del mismo. 
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Para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje según 
el modelo presentado por la UAH,  toma en  cuenta variables como:  
 
 La optimización de recursos educativos y la creación de 
condiciones adecuadas.  
 
 La participación activa de todos los agentes implicados –
profesor, estudiante y personal de administración y servicios– 
en un clima cooperativo y de reconocimiento del esfuerzo.  
 
 La formación pedagógica del profesorado, mediante diversos 
programas y actividades (programa de formación del 
profesorado y apoyo a la docencia universitaria, creación de 
grupos de innovación docente, difusión de experiencias 
pedagógicas innovadoras, etc.).  
 
 El asesoramiento técnico que proporciona el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), que colabora en la utilización 
de las nuevas tecnologías educativas.  
 
 El apoyo técnico del gabinete psicopedagógico, que promueve 
el desarrollo personal y ayuda en la resolución de problemas, 
enseñando las habilidades necesarias para ello. 
 
Para alcanzar este estado en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, la UAH implementa estrategias y políticas encaminadas a 
potenciar sus fortalezas y contrarrestar sus debilidades. Para los 
responsables del gobierno de la UAH es fundamental la motivación del 
profesorado para la realización de una tarea docente de calidad; y la 
participación del estudiante, asumiendo la autonomía necesaria para para 
ello, se establecen estrategias basadas en el estímulo y los incentivos a la 
excelencia. 
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3.10.1.2 Una Universidad de calidad 
 
La  UAH, enfoca su calidad educativa en el desarrollo de todas sus 
actividades: docentes, investigación y de gestión, en este aspecto se 
enfoca a  una adecuada y eficiente estructura organizativa y a una 
definición clara de competencias y funciones. 
 
Según la universidad de Alcalá, la idea de una universidad de calidad se 
concreta en los siguientes ámbitos del modelo educativo: 
 
a) La calidad del profesorado  
 
La estrategia de la universidad de Alcalá con respecto a su profesorado 
favorece la distribución adecuada de sus recursos y tareas docentes tanto 
investigativas de gestión y administrativas.  
 
Su formación innovadora, la movilidad, el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y comunicación, la creación y consolidación 
de equipos interdisciplinares de docencia e investigación, son aspectos 
fundamentales y claves que la universidad considera necesarios para que 
los estudiantes alcancen sus objetivos formativos. 
 
Cabe señalar, además, que la universidad de Alcalá cuenta con 
infraestructuras  (aulas, laboratorios y bibliotecas) y recursos académicos 
(wi-fi, plataformas virtuales de docencia como el aula virtual) adaptados a 
las diferentes modalidades organizativas de enseñanza y aprendizaje 
(clases teóricas, seminarios, clases prácticas, tutorías). 
Así mismo hace hincapié a lo importante de  la evaluación a sus 
docentes, considera es un aspecto esencial para  mejorar el aprendizaje 
por parte de los estudiantes. 
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b) Calidad de los Estudiantes 
 
Se considera fundamental el establecimiento de nexos de colaboración 
entre la enseñanza secundaria y la universidad, para lo cual se cuenta 
con un observatorio de transición hacia la universidad, encargado de 
estudiar la problemática de acceso; la influencia curricular de los planes 
de estudio entre las dos etapas; y el estudio de la mejora en la adquisición 
de competencias.  
 
Con este mismo fin, la UAH desarrolla otras iniciativas y recursos como: 
los cursos cero, el centro de información universitaria, el gabinete 
psicopedagógico, el programa de tutorías personalizadas, el apoyo a 
estudiantes con discapacidad, la orientación profesional, la escuela de 
escritura.  
 
c) Oferta Académica  
 
La UAH,  a lo largo de su trayectoria ha llegado a conseguir una 
estructura sólida respecto a su formación en todos sus mecanismos 
internos y externos como: contratos –programa con centros y unidades 
para la mejora de la calidad de sus estudios y servicios. 
 
Finalmente, la UAH somete sus enseñanzas a procesos de acreditación a 
través de organismos internacionales y certifica sus procesos y servicios 
mediante la norma ISO. 
 
3.10.1.3 Internacionalización: una Universidad con 
vocación europeísta 
 
La UAH se caracteriza por la internacionalización en su oferta educativa, 
ya que esta es una estrategia establecida por la institución superior, tiene 
como objetivo fundamental: 
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 La consolidación de acuerdos en materia de formación e 
investigación con instituciones de educación superior de alto 
prestigio internacional. 
 
 La universidad potencia programas de movilidad docente: por 
medio de estancias  cortas en centros universitarios europeos y 
norteamericanos de referencia en cada rama de enseñanza y 
titulación. Estas estancias pretenden mejorar el conocimiento de 
otros modelos y métodos educativos por parte del profesorado, y 
facilitar acuerdos y contactos que incidan de manera positiva en la 
adaptación de las titulaciones de la UAH al espacio europeo de 
educación superior. Además, la UAH incentiva la creación y 
desarrollo de redes temáticas paneuropeas en materia de docencia 
e investigación –apoyada en el programa Erasmus. 
 
 La UAH ofrece a su personal una amplia y adaptada oferta 
formativa en idiomas. 
 
 la Universidad impulsa e incentiva la práctica docente de su 
profesorado en universidades extranjeras, especialmente en las 
europeas, e incorpora al profesorado extranjero en la plantilla 
docente de forma habitual, como visitante, otorgando a los estudios 
universitarios alcalaínos un enfoque internacional. 
 
Por los aspectos antes mencionados  la UAH, cumple con todos los 
parámetros exigidos por el EEES, con lo cual ofrece un catálogo de 
titulaciones acreditadas. 
Según la UAH, El logro de las competencias lingüísticas de los 
estudiantes es prioritario para la universidad, por lo que desarrolla las 
siguientes iniciativas:  
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1. Asignaturas de inglés de carácter obligatorio en las titulaciones de 
grado.  
 
2. Asignaturas en inglés y francés profesional, u otro idioma extranjero, 
en cada titulación oficial. 
  
3.  Títulos propios impartidos íntegramente en inglés asociados a 
enseñanzas oficiales.  
 
4.  Enseñanza íntegramente en inglés de algunos postgrados oficiales.  
 
Del mismo modo, la universidad tiene el compromiso firme de potenciar el 
reconocimiento oficial de los aprendizajes lingüísticos alcanzados por 
todos los miembros de la comunidad universitaria; además de considerar 
como prioritaria la mejora de la calidad de los programas de idiomas 
ofertados.  
 
3.10.1.4 Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  
 
Otro  aspecto importante al cual apunta  la UAH, es el uso de la 
tecnologías de información y comunicación (TIC´s ), ya que su calidad 
como universidad la obliga a estar en constante mejora respecto a la 
nueva era de la tecnología a través de estrategias de innovación y 
adaptación, está consciente que las  TIC´S son una herramienta que 
optimizan los procesos docentes del profesorado y el rendimiento 
académico de los estudiantes, logrando un avance significativo en sus 
logros como institución educativa superior y mejorando cada vez más  los 
estándares de calidad. 
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La UAH, lleva a cabo un proceso en el cuál se diseña procedimientos 
agiles de identificación, ordenación,  acceso a la información, 
conocimientos desde todos los ámbitos: docencia, investigación, dirección 
y gestión universitarias. Este es un proceso de aprendizaje colaborativa 
en el cual se imparten los conocimientos entre las personas q componen 
la comunidad universitaria. 
 
Según  la UAH su meta es profesionalizar la formación en el conocimiento 
y funcionamiento de las (TIC´S). 
 
La universidad de Alcalá: pone al servicio de sus universitarios las más 
avanzadas tecnologías en sus instalaciones para su uso racional y 
eficiente de acuerdo con la filosofía de la gestión del conocimiento. “aula 
virtual” y “mi portal” son un claro ejemplo del empleo de las tecnologías de 
la información y comunicación en la optimización del proceso educativo y 
su gestión; son infraestructuras telemáticas puestas al servicio de la 
comunidad universitaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para 
la administración académica. Además, la UAH desarrolla acciones de 
garantía para la conservación y mejora de las TIC en los centros 
universitarios y para que los estudiantes de todas las titulaciones 
dispongan de software especializado para mejorar su aprendizaje. 
 
3.10.1.5 La Vinculación con el entorno 
 
Desde la docencia, la universidad contribuye a la formación de capital 
humano, ciudadanos comprometidos y profesionales competitivos. Desde 
la innovación en investigación contribuye al desarrollo científico de la 
sociedad. 
 
La universidad de Alcalá es una universidad abierta a su entorno y 
conocedora de las necesidades y demandas del mismo. La creación de 
un observatorio relación universidad-entorno como órgano independiente, 
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altamente profesionalizado y multidisciplinar, ha significado un avance 
importante en la medición de las necesidades y las demandas 
emergentes del entorno, así como de la calidad de la repuesta de la 
universidad a las mismas.  
 
La participación del entorno en la oferta educativa de la universidad se 
materializa a través de una serie de medidas:  
 
 Los comités asesores de titulaciones, compuestos por 
representantes sociales y productivos implicados en la formación y 
desarrollo profesional del estudiante de dicha especialidad 
(responsables institucionales, agentes sociales, laborales, 
sindicales y egresados) que proponen la adecuación del perfil del 
titulado a la realidad social y laboral.  
 Los convenios con instituciones en cada titulación para la 
colaboración en tareas formativas:  
 
 Incorporación de profesionales de los sectores sociales y 
productivos en actividades prácticas de las materias para 
facilitar la significatividad de los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 
 Colaboración de los sectores laborales en el diseño, 
ejecución y evaluación de la calidad del practicum de cada 
una de las titulaciones de grado y master de la universidad.  
 
 Diseño de formación complementaria a partir de demandas 
socio laborales del área de conocimiento.  
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 Colaboración permanente con los colegios y asociaciones 
profesionales para conocer el rumbo de las salidas laborales 
de las titulaciones.  
 
 Disposición de una amplia oferta de prácticas en empresas 
mediante un sistema institucionalizado de tutorías, 
seguimiento y evaluación. 
 
 Disponibilidad de una amplia bolsa de trabajo.  
 
La UAH, considerada también como un importante referente cultural y 
artístico su colaboración se centra en su diseño de oferta sociocultural a 
través de las siguientes iniciativas: 
 
 Entrega anual del premio Cervantes, instituido en 1974 y concedido 
por el ministerio de cultura español a propuesta de las academias 
de la lengua de los países de habla hispana; este galardón literario 
está considerado como el más importante en lengua castellana y 
distingue la obra de un autor español o iberoamericano cuya 
contribución a la cultura hispánica haya sido relevante.  
 
  Convenios con instituciones públicas y privadas y asociaciones 
para el desarrollo de actividades sociales y culturales conjuntas.  
 
 Disponibilidad de las instalaciones de la universidad para la 
celebración de eventos y actos culturales por parte de los 
ciudadanos.  
 
 Oferta de extensión universitaria diseñada por todos los sectores 
universitarios, abierta al resto de la ciudadanía.  
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 Celebración de foros, ferias, exposiciones y encuentros culturales y 
de difusión de la actividad de la universidad para el resto de la 
sociedad.  
 
 Desarrollo de la “universidad para los mayores”, como una iniciativa 
para la realización de este grupo de población a través de la 
formación.  
 
 Desarrollo de proyectos socioeducativos de extensión de la 
dimensión social de la universidad mediante iniciativas como la “La 
universidad para los inmigrantes”, un programa consistente en la 
impartición de cursos gratuitos de español para el aprendizaje de la 
lengua y la cultura españolas dirigidos a inmigrantes.  
 
La formación de investigadores y la actividad investigadora de la UAH es 
una apuesta institucional para incidir en la formación integral de los 
estudiantes y en el desarrollo del territorio. Así, la universidad fomenta la 
cultura emprendedora de sus estudiantes y sus profesores, facilitando el 
desarrollo de ideas innovadoras y su plasmación en empresas reales. 
Además, impulsa el intercambio de profesores y doctorandos entre el 
sector productivo y la universidad, generando una intensa transferencia 
de conocimientos, basada en acuerdos de colaboración y 
corresponsabilidad.  
 
La UAH cuenta, además, con el parque científico tecnológico, un 
excelente medio para la transferencia de resultados y conocimiento 
científico, en el que la creación de incubadoras de empresas y empresas 
de base tecnológica (spin-off) encuentra su plataforma ideal. Estas 
estrategias favorecen el desarrollo del territorio a través de la generación 
de empleo y riqueza.  
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La formación de redes de investigación y la participación en proyectos 
europeos e internacionales de excelencia forman parte de las iniciativas 
que la UAH favorece y reconoce entre su profesorado, generando así una 
actividad investigadora de calidad reconocida internacionalmente.  
Para lograr sus objetivos en materia de investigación, la UAH ha 
desarrollado las unidades y servicios de apoyo necesarios para facilitar 
esta actividad y fortalecer la carrera investigadora de su profesorado y sus 
doctores. 
3.11  Modelo educativo Universidad  de Guanajuato[30] 
 
A continuación se expondrá el modelo educativo expuesto por la 
universidad de Guanajuato con los diferentes elementos que lo componen 
y la descripción de cada uno de ellos. El modelo educativo de la 
universidad de Guanajuato se estructura en tres planos: conceptual, 
ejecutivo y operativo. 
 
Los elementos que componen el modelo educativo son: 
 Estudiante 
 Profesor 
 Aprendizaje y evaluación  
 Investigación  
 Administración 
 Calidad  
 Certificación e innovación 
 Procesos de planeación, coordinación y evaluación  
 Vinculación 
 Internacionalización 
 Infraestructura física y equipamiento. 
 
                                               
30
 Universidad de Guanajuato.  Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, (2010) 15-26 pp. 
http://www.ugto.mx/pladi/pdf/modelo-educativo-ug.pdf#page=1&zoom=auto,0,852  
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 Figura 23: Modelo Educativo Universidad de Guanajuato 
3.11.1 Estudiante 
La universidad de Guanajuato toma como centro del modelo educativo al 
estudiante ya que es parte fundamental en la mejora y calidad de la 
educación, el estudiante de la U de Guanajuato es un individuo que actúa 
con compromiso ético, practicando sus valores de libertad respeto 
responsabilidad, justicia y la verdad, además de promover  el 
mejoramiento mediante la capacidad creativa que este posee, la 
innovación, la investigación, el estudiante es capaz de desarrollar 
liderazgo, trabajo en equipo y habilidades al tomar las decisiones 
correctas frente a problemas sociales y de trabajo utilizando diferentes 
tipos de pensamiento. Excelente para adaptarse y aplicar su conocimiento 
en la solución de problemas en diversos contextos, conduce y se conduce 
hacia metas comunes en bien común, ya que su  formación educativa lo 
lleva  hacia la aplicación de los conocimientos a la práctica, su capacidad 
para formular y gestionar proyectos la hacen emprendedor en el campo 
laboral. 
 
El estudiante, en el modelo propuesto por  la universidad  de Guadalajara 
tiene capacidad en el manejo  de su lengua para comunicarse en otros 
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idiomas, utiliza eficientemente los medios tecnológicos y electrónicos, 
esto lo lleva a ser un excelente profesional en su entorno tanto nacional e 
internacionalmente. (Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, 
2011). 
3.11.2 Profesor 
El profesor de la universidad de Guanajuato como líder académico se 
actualiza y reflexiona sobre su papel de incentivar y promover los 
principios académicos y valores sociales que identifican al estudiante de 
la institución. 
 
El profesor procura dejar en el estudiante una experiencia que favorezca 
su progreso profesional y personal, siempre cultivando los  valores de 
respeto y honorabilidad, guiándolo y reforzando su aprendizaje con el 
fortalecimiento y desarrollo de destrezas, función que lo lleva a 
mantenerse actualizado en su actividad pedagógica. 
 
En canto a su desempeño el profesor de la universidad de Guanajuato 
desarrolla áreas de competencia en cuanto al ambiente para el 
aprendizaje y las responsabilidades profesionales, se caracteriza por ser 
educador competente respecto a los contenidos curriculares, su función 
como tutor y su habilidad para emplear las tecnologías de la información y 
la comunicación en el proceso de  aprendizaje lo colocan como un líder 
académico en la comunidad universitaria. 
 
Su investigación original es reconocida mediante publicaciones de calidad 
internacional su trabajo en equipo en proyectos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico involucra a los estudiantes, su participación activa 
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3.11.3 Investigación 
(Modelo Educativo: Universidad de Guanajuato, 2011) por su importancia, 
la investigación aporta nuevos conocimientos y herramientas para el 
aprendizaje, la investigación constituye un elemento importante para la 
formación del estudiante en su vida académica ya que  el estudiante 
participa activamente en la realización de proyectos de investigación 
social y científicos, desarrollando su pensamiento lógico y creativo, con 
ello mejora su capacidad para encontrar soluciones a la problemática de 
su entorno. 
La investigación, es uno de los principales ejes de progreso de los países 
y por ende a ella se debe la calidad en los programas educativos y a la 
formación de nuevas generaciones de científicos y tecnólogos a los 
cuales se les aduce el avance en el conocimiento, y  la innovación a los 
cuales la sociedad ha hecho uso en sus diferentes ámbitos. 
 
Según la universidad de Guanajuato: La investigación es un componente 
esencial de la educación superior, que se vincula con dos funciones 
sustantivas de la universidad: la docencia y la extensión. 
Asegura que las acciones que se fortalecen en la universidad de 
Guanajuato relacionadas con la investigación son: 
 
 Impulsar el desarrollo equilibrado de la investigación en todas las 
áreas del conocimiento, buscando responder a las necesidades del 
entorno y contribuir al desarrollo del conocimiento universal. 
 
 Orientar la formación de recursos humanos de alto nivel. 
 
 Propiciar la comunicación de los investigadores intra e 
interinstitucionalmente para optimizar el desarrollo y compartir 
recursos e infraestructura. 
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 Establecer los programas de divulgación de la ciencia y difusión de 
los productos de la investigación. 
 
 Fortalecer la oferta educativa de los posgrados de la universidad. 
3.11.4 Administración 
La administración, en el modelo de la universidad de Guanajuato, es un 
apoyo para que las funciones sustantivas se cumplan con eficacia y 
eficiencia según la universidad de Guanajuato en su documento, numera 
aspectos a los cuales la mejora en la administración se centra para una 
calidad en todos sus procesos: 
 
 Mejora periódicamente el sistema de gestión de calidad que incide 
en la labor educativa. 
 
  Transfiere a sistema digital la información de control y seguimiento 
educativa. 
 
 Atiende eficientemente a la comunidad con calidez y respeto, lo 
cual favorece la creación de un ambiente agradable y propicio para 
la formación integral del estudiante y el logro de la misión de la 
universidad. 
 
 Se forma y actualiza permanentemente para el desarrollo de sus 
actividades. 
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3.11.5 Calidad, Certificación e Innovación 
 
La universidad de Guanajuato concibe la calidad como la implantación de 
la mejora continua y el cabal cumplimiento de los criterios de eficiencia, 
eficacia, pertinencia y equidad en todas sus actividades.  Los estudiantes 
de la institución cuentan con los recursos humanos, de infraestructura y 
apoyos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos personales y 
académicos. (Modelo Educativo: Universidad de Guanajuato, 2011). 
 
Esta institución superior  pone énfasis al contratar un adecuado personal, 
y fortaleciendo a su personal académico con constante capacitación para 
reforzar sus habilidades docentes, estratégicas y de evaluación de 
contenidos. 
 
Su innovación se centra en el uso de tecnologías de la información y 
comunicación en sus procesos educativos, esto responde a la nueva 
conceptualización del estudiante ya que facilita las condiciones del 
aprendizaje y por ende se verán mejores resultados en ello. 
La institución cuenta con un sistema de gestión de la calidad consolidado, 
basado en normas  internacionales tanto para los servicios 
administrativos, como para la gestión ambiental. 
3.11.6 Procesos de planeación, coordinación y evaluación 
La universidad de Guanajuato cuenta con procesos de planeación, 
coordinación, supervisión y evaluación. Los programas se planifican y 
coordinan de manera institucional, se orientan bajo cumplimiento de  la 
misión de la institución dirigida hacia la formación integral del estudiante.  
 
Evalúa constantemente,  todos y cada uno de los procesos y actores 
involucrados en la institución universitaria, interna y externamente, 
considerando a  la evaluación como  una herramienta para asegurar la 
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calidad, y mediante esto rendir cuentas a los estudiantes y a la comunidad 
en general. 
3.11.7 Vinculación 
La vinculación con el entorno, es otro aspecto importante en el 
mejoramiento de la gestión de las IES, ya que con ello el estudiante  
fortalece sus valores de compromiso social. 
En el trabajo e interacción con la sociedad, el estudiante tiene acceso a 
diferentes estrategias con las que cuenta la institución: educación 
continua, difusión de la cultura, extensión de los servicios e intercambio 
académico. Para el mismo propósito, cuenta con programas específicos 
como son las prácticas profesionales, el servicio social universitario y 
profesional, ambos incorporados en los programas educativos. En todos 
los casos se tiene como objetivo favorecer el acercamiento del estudiante 
con el entorno por medio de su participación activa en los proyectos que 
la universidad  apoya en la resolución de los principales problemas 
sociales con la generación y aplicación del conocimiento.  
3.11.8 Internacionalización 
Al internacionalizarse, esta institución define y fortalece su vocación 
primaria: la de generar y difundir el conocimiento universal. La 
internacionalización implica aprecio por la cultura propia y conocimiento, 
tolerancia y respeto por otros pueblos, culturas y valores, los cuales 
deben ser siempre un punto de referencia indispensable en cualquier 
esfuerzo educativo. 
 
Según su modelo educativo, la internacionalización en la institución busca 
y promueve, en profesores y estudiantes, el respeto y empatía por la 
cultura propia y a su vez valora la comunicación con personas de pueblos 
y culturas diferentes. Los estudiantes y profesores participan en las 
discusiones actuales dentro de su disciplina en el ámbito internacional, 
incluyendo temas de repercusión a nivel global que les permiten alcanzar 
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un perfil cosmopolita para desempeñarse con excelencia en el ámbito 
profesional y de crecimiento personal.  
La internacionalización busca la generación constante de oportunidades y 
experiencias allende nuestras fronteras para quienes integran la 
comunidad universitaria, garantiza en el mediano y largo plazo la 
consecución del objetivo institucional de formar hombres y mujeres,  
competitivos en el ámbito profesional.  
La internacionalización también se logra con la intervención de 
estudiantes y profesores en actividades diversas como cursos, congresos, 
coloquios, seminarios, proyectos y redes de investigación, y otras 
actividades realizadas en territorio nacional o en el extranjero y con la 
participación de estudiantes y profesores de otros países en los 
programas regulares de la universidad.  
3.11.9 Infraestructura Ffísica y Eequipamiento 
La planeación y concepción de estos espacios educativos en su diseño, 
uso, aprovechamiento y conservación, se realizan con base en una visión: 
 
 Integral, que atiende oportunamente a las funciones sustantivas y 
adjetivas institucionales. 
 Prospectiva, que aspira cualitativa y cuantitativamente a un futuro 
sustentable como referencia. 
 Interdisciplinaria, con la participación conjunta y coordinada de 
actores involucrados en los procesos educativos, en su 
administración y en su organización. 
 Indicativa, en la cual se adoptan criterios institucionales 
orientadores. 
 Operativa, implica una constante toma de decisiones para su 
ejecución. 
 Ordenamiento y regulación.  
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3.12 Modelo  Académico De La Universidad de Panamá [31] 
 
El modelo académico contemplado por la universidad de Panamá 
contiene los siguientes aspectos básicos: 
 La estructura académica. 
 Modalidades de estudio y créditos. 
 Los planes y programas de estudio. 
 Acompañamiento académico. 
 Formación continua. 
3.12.1 Modelo Académico Curricular 
 
 
Figura 24: Modelo  Académico De La Universidad de Panamá 
 
                                               
31 Universidad de Panamá. Dirección general de planificación y evaluación Universitaria. 
     Modelo Educativo y Académico de la Universidad de Panamá. Panamá, 2008. 
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/d_planificacion/documentos/Diagramacion_Modelo_Educativo5.pdf   
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3.12.1.1 Estructura Académica y Organizativa 
 
Esta institución educativa cuenta con una estructura académica - 
administrativa en materia de docencia, investigación y extensión, 
estructura que ha ido adecuándose de acuerdo a los diferentes 
panoramas adoptados por el país y la educación superior. 
 
Según el modelo académico de la universidad  de Panamá la 
organización está conformada por órganos de gobierno en los cuales 
participan las autoridades, estudiantes, profesores y personal 
administrativo de manera participativa y democrática. 
 
Estos órganos colegiados de gobierno son: 
- El Consejo General Universitario. 
- El Consejo Académico. 
- El Consejo Administrativo. 
- El Consejo de Investigación. 
- Los Consejos de Facultades y el Consejo de Centros Regionales. 
- Las Juntas de Facultad y Juntas de Centro Regional. 
- Las Juntas de Escuela. 
- Otros que el Estatuto determine. 
 
El modelo propuesto por la universidad de Panamá expone los órganos 
colegiados de manera jerárquica como una ayuda para cada fase en el 
desarrollo del presente modelo a continuación detalla cada  organismo: 
 
- El Consejo General Universitario.- Es el principal órgano de gobierno 
encargado de la planificación, definición reglamentaria, control del 
presupuesto, y es el responsable del cumplimiento de las funciones de la 
institución. 
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- El Consejo Académico.- máximo órgano de gobierno relacionado a los 
asuntos académicos, entre sus funciones principales están las de 
establecer políticas estrategias y programas para el desarrollo de las 
funciones de docencia, investigación, extensión y producción. 
 
- El Consejo Administrativo.- Máximo órgano de gobierno relacionado 
con los asuntos administrativos, presupuestarios, financieros y 
patrimoniales de la institución. 
 
- El Consejo de Investigación.- órgano de gobierno  especializado en lo 
relacionado con la investigación, los estudios de postgrados, la 
producción y los servicios especializados. Y entre las funciones destacan: 
formular, recomendar, desarrollar políticas, estrategias, programas, velar 
por la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de las actividades de 
investigación y velar por la protección del patrimonio intelectual. 
 
- Los Consejos de Facultades y el Consejo de Centros Regionales.- 
Los consejos de facultades agrupan las facultades por áreas de 
conocimiento,  y tienen como función aprobar planes de programas, de 
docencia, investigación, postgrado y extensión, producción y servicios en 
el área de su competencia, dentro de la estructura organizacional. Esta 
organización permitirá realizar un trabajo más integrado, que facilitará la 
movilidad docente y estudiantil. 
 
- Las Juntas de Facultad.- Su función es la de aprobar los planes de 
estudio, programas de enseñanza de investigación y de extensión cultural 
además de velar por todos los aspectos relacionados al desarrollo de su 
unidad académica. 
 
- Juntas de Centro Regional.-  Las juntas de los centros regionales 
universitarios se ocupan de los planes de desarrollo de estas unidades, 
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del desarrollo de los cursos y carreras y todos los aspectos relativos al 
cumplimiento de las funciones en el área respectiva. 
 
3.12.1.2 Órganos de Administración  
Los órganos de administración se dividen en órganos de estructura 
administrativa superior, intermedia y operativa, los cuales en conjunto, 
están vinculados con el modelo académico de la institución desde la toma 
de decisiones de política académica, hasta las acciones operativas. 
 
La estructura administrativa superior está formada por la rectoría, las 
vicerrectorías académica; de investigación y postgrado; administrativa; 
extensión; asuntos estudiantiles, además de la secretaría general y la 
dirección general de los centros regionales universitarios y extensiones 
docentes universitarias. 
 
La estructura académica administrativa intermedia está formada por 
facultades, institutos, centros regionales universitarios y extensiones 
docentes. La estructura académica operativa está conformada por 
escuelas y departamentos académicos.  
 
3.12.1.3 Modalidades de estudio, tutorías y créditos 
 
La universidad organiza académicamente sus programas de pregrado y 
postgrado, en todos los periodos semestrales, cuatrimestrales, 
trimestrales según la necesidad de cada estudiante, estudios q según el 
modelo de la universidad pueden brindarse en las modalidades de 
educación presencial, semi presencial, a distancia, virtual y las que se 
establezcan posteriormente. 
 
Otro punto a favor que posee el modelo enunciado es un sistema de 
tutorías académicas,  este proceso se ha entendido como el proceso 
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mediante el cual se ofrece a los estudiantes, sea en forma individual  o 
grupal una atención especializada, sistemática e integral, a través de los 
profesores q sean designados como los tutores académicos con el fin de 
apoyar a sus estudiantes en sus actividades académicas. 
 
Este modelo propone que, la tutoría académica puedes clasificarse de la 
siguiente manera: 
 
a) La tutoría de trayectoria, es la estrategia tutorial que se ocupa de 
los múltiples problemas generales que van apareciendo en el 
camino del estudiante durante su permanencia universitaria.  
 
b) La enseñanza tutorial se define como la tutoría de apoyo al   
estudiante  cuando éste encuentra dificultades relacionadas con 
contenidos de su disciplina. Dentro de la enseñanza tutorial existen 
dos modalidades: enseñanza tutorial académica y enseñanza 
tutorial de apoyo andrológico. 
 
c) Enseñanza tutorial académica se define como aquella que atiende 
problemas académicos relacionados con una asignatura o campo 
disciplinario. Funciona a través de la enseñanza personalizada o 
en pequeños grupos, y su objetivo es llevar al estudiante al nivel 
que se requiere de acuerdo con las exigencias de las asignaturas 
que esté cursando. 
 
d) Enseñanza tutorial de apoyo andrológico se define como la tutoría 
orientada a la solución de los problemas de formación general de 
los estudiantes, independientemente de la materia que cursen. El 
objetivo que persigue es el desarrollo de herramientas de 
aprendizaje para satisfacer la carencia de ciertas habilidades o 
estrategias generales para el estudio. 
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3.12.1.4 Planes y Programas de Estudio 
 
La universidad de Panamá especifica los elementos que integran los 
planes de estudio en su modelo, de  los distintos niveles de formación que 
posee: pre-grado, grado y postgrado. 
 
Los estudios de pregrado conducen a la obtención de un título técnico, los 
de grado son los conducentes a un título de licenciatura o su equivalente 
y los de postgrado, conducen a la obtención de títulos académicos 
posteriores a la licenciatura, como los de especialización, maestrías y 
doctorado, así como otros estudios que otorguen créditos que puedan ser 
reconocidos para ese fin. 
La universidad en su modelo académico hace enfoque a su plan de 
estudios enfatizando su interés al desarrollo y evaluación de una carrera. 
Contiene tipo organización y estructura de los aspectos que se consideran 
social, cultural y profesionalmente, útiles relevantes y pertinentes para la 
formación de un profesional. Sus elementos son: datos generales, 
justificación, fundamentos, perfil del egresado, objetivos, estructura y 
organización de los estudios, estrategias metodológicas y de evaluación. 
 
Los planes de estudio de cada carrera según el modelo de esta institución 
superior, serán elaborados y actualizados de manera permanente por las 
respectivas comisiones de evaluación, transformación curricular y 
acreditación, a partir del diagnóstico de la oferta curricular y de la 
demanda de los sectores productivos, laborales y sociales, de las 
tendencias del desarrollo de las profesiones y de la educación superior, 
que más se adapten al desarrollo nacional, regional y mundial. 
 
La universidad podrá diseñar y desarrollar ofertas académicas a todos los 
niveles en conjunto con otras universidades nacionales, regionales y 
mundiales y estarán regidas por normativas y convenios especiales, 
según  expone el modelo de la universidad de Panamá.  
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3.12.1.5 La Investigación y su Rol Formativo 
 
“La investigación, es una de las funciones esenciales de la universidad; es 
el proceso mediante el cual se conciben o se generan conocimientos, 
productos, procedimientos, métodos y sistemas nuevos en áreas 
científicas, tecnológicas y humanísticas”. (Modelo universidad de 
Panamá, 2008) 
 
En el modelo propuesto por  la institución,  habla de  que la interrelación 
de la investigación con el postgrado es indisoluble,  lo que significa que la 
investigación como el postgrado están  relacionadas  de una manera muy 
estrecha  y es indispensable que para obtener un nivel  de postgrado 
aceptable  se tiene que llevar a cabo  una adecuada investigación. 
El modelo ha priorizado los  objetivos estratégicos de interrelación entre 
investigación y  postgrado,  a través de: 
 
 Captación de recursos externos y participación del profesorado en 
proyectos y contratos. 
 Fortalecer la generación, difusión y apropiación y transferencia del 
conocimiento en ciencia y tecnología. 
 Generar y validar líneas de investigación. 
 Formación de equipos 
 Investigación propia de la enseñanza superior 
 Vincular la universidad de Panamá con el MEDUC. 
 
Éstos tienen como principio estructural la pirámide. 
  Programas de investigación 
  Áreas de investigación 
  Líneas de investigación 
  Proyectos de investigación. 
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Todo el proceso antes mencionado se acompaña con el trabajo dirigido a:  
 
a) La ampliación de las redes; esto se refiere a que la universidad  
establezca una alianza con otras redes universitarias como: la red 
de macro universidades, la asociación universitaria iberoamericana 
de postgrado, la red iberoamericana de estudios de postgrado, la 
Internacional Instituto for Science, el Consejo Superior de 
Universidades de Centroamericana, el CYTED, la OEA, la 
UNESCO, la JICA, OIEA, el CLACSO, con otras universidades de 
Europa, de Norteamérica, y muchas más, con este proceso se 
fortalecen cada vez más los conocimientos de los postgrados en la 
universidad. 
 
b) El intercambio de productos del conocimiento como créditos, 
títulos, técnicas, protocolos, postgrados, puestos de trabajo, 
normativas, instrumental. 
 
c) La implementación de políticas que no solo tomen en cuenta la 
investigación y desarrollo sino también las distintas etapas del 
proceso del conocimiento, como ejemplo, potenciar los 
instrumentos de innovación, la capacitación técnica y científica, la 
optimización de la adquisición de conocimientos autóctonos y no 
autóctonos, su difusión y su aplicación en actividades productivas, 
orientadas al desarrollo social. 
 
d) La vinculación de las actividades de investigación científica  con la 
docencia, son otro punto de partida fundamental  para establecer 
una adecuada formación en el ámbito del conocimiento en lo que 
se refiere a la investigación y su rol de ayuda tanto al estudiante 
como al docente. 
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Todo esto se debe concebir  a partir del fortalecimiento de las 
líneas de investigación y la generación y aplicación del 
conocimiento registrado en cada unidad académica con el 
propósito de impactar el desarrollo de los programas de pregrado y 
postgrado, todo esto se lo hará  a través de la participación tanto 
de profesores como de estudiantes. 
 
e) La generación de condiciones para lograr una mayor 
democratización del conocimiento, particularmente por la vía de la 
apropiación y aplicación social de la tecno-ciencia. 
 
La universidad de Panamá reconoce la necesidad de realizar de manera 
permanente actividades permanentes destinadas a la transferencia de 
conocimiento  productivo de la investigación en acciones como: 
 Coordinación u organización de eventos nacionales e 
internacionales de carácter científico tecnológico. 
 Colaboración en investigaciones sociales y aportes a la solución de 
los problemas de las comunidades. 
 Cooperación en la coordinación u organización de eventos 
científicos nacionales e internacionales de carácter científico 
tecnológico. 
 Publicaciones en revistas científicas o humanísticas especializadas 
e indexadas así como en revistas de amplia circulación nacional. 
 Participación en redes y grupos de investigación científica. 
 Experiencia en formación de investigadores, estudiantes y técnicos 
de apoyo a la investigación. 
 EL diseño e  implementación de una estructura que transfiera lo 
que la universidad genera en conocimientos hacia la demás 
sociedad esto se hará mediante mecanismos como: 
 Coordinar proyectos relacionados a organismos externos 
nacionales e internacionales. 
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 Gerenciar la transferencia de resultados de la investigación de 
investigadores universitarios. 
 Reforzar, bajo las directrices de los órganos correspondientes, la 
construcción de la Oficina de Transferencia tipo OTRI. 
 Incluir todo lo relacionado a esta estructura con un nuevo 
reglamento del sistema de investigación en la universidad de 
Panamá. 
 
EL modelo,  diversifica los métodos de formación de la actividad del 
estudiante. Promueve la creación de un ambiente de aprendizaje crítico y 
creativo, en el cual los participantes en los distintos  programas docentes 
y de investigación reciban entrenamiento teórico-práctico en metodologías 
de técnicas de investigación en el área de su especialización docente 




















 Postgrado: Especialización. Maestrías y 
Doctorado








           Figura 25: Visión integrada de la Docencia, Investigación y la Extensión 
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3.12.1.6 Extensión universitaria su rol formativo 
 
Se define a la extensión en el modelo como,  la forma de crear canales de 
comunicación entre la universidad y la comunidad; entre la comunidad y 
su entorno. 
Para asegurar todo este proceso, la universidad de Panamá cuenta con la 
vicerrectoría de extensión, autoridad cuyas funciones están directamente 
vinculadas con la docencia, como: 
 
 Establecer mecanismos, los mismos que promoverán las 
relaciones tanto a nivel nacional e internacional, que se consideren 
necesarios con el propósito de mejorar los programas y servicios 
que se desarrollan a través de sus direcciones, departamentos y 
unidades académicas, esto permitirá mejorar de manera notable el 
proceso de extensión universitaria. 
 
 La organización de actividades de promoción de la cultura nacional 
y universal. 
 
 Realizar labores de producción a través de los medios 
audiovisuales, para su difusión y exhibición. 
 
 Promover, coordinar y supervisar las actividades de educación 
continua. 
 
EL plan de desarrollo institucional de la universidad de Panamá, 2077-
2011, desarrolla el tema de extensión que trata lo siguiente: 
Con el objetivo de desarrollar los vínculos de las distintas unidades 
académicas con la sociedad, en aras del desarrollo integral y 
fortalecimiento de la cultura nacional en beneficio de la formación integral 
de nuestros alumnos se trabaja para: 
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 Fortalecer el vínculo entre las unidades académicas y las 
comunidades. 
 
 Estableciendo vínculos y alianzas a través de programas 
educativos o de investigación que aporten beneficios para lograr su 
desarrollo (convenios, acuerdos, programas y proyectos). 
 
 Fortalecer la participación de la universidad de Panamá en 
organismos y redes nacionales e internacionales. 
 
 Participando en estrecha colaboración con el estado, los sectores 
sociales, productivos y sus organizaciones para el fomento y 
desarrollo tecnológico, investigativo y cultural. 
 
 Mantener vínculos permanentes con los egresados; desarrollando 
una base de datos de los egresados y desarrollando el sistema de 
comunicación interactivo con los egresados mediante foros 
virtuales, en temas de interés. 
 
 Implementar el servicio social obligatorio en los planes de estudio 
de las diferentes carreras.  
 
3.12.1.7 Internacionalización, Movilidad Académica y 
Estudiantil 
 
Debido a los constantes cambios a los cuales están sumergidas la 
instituciones de educación superior, la universidad de panamá ha  puesto 
énfasis en la internacionalización  de las mismas, lo cual  traerá muchos 
beneficios a la institución con estrategias como programas de educación a 
distancia , el intercambio de estudiantes, contenidos y metodologías de 
enseñanza /aprendizaje. 
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La internacionalización es un proceso integral que se propone incorporar 
la dimensión internacional e intercultural en la misión y las funciones 
sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal manera que 
sean inseparables de su identidad y cultura. Debe ser considerada como 
una apertura institucional al exterior; ésta debe ser parte integral de los 
planes de desarrollo, planeación estratégica y políticas generales de las 
instituciones de educación superior. 
El objetivo de la internacionalización es la movilización de recursos 
financieros, técnicos y humanos, que permitirán a las universidades 
fortalecer sus capacidades nacionales. 
3.12.1.8  Cooperación educativa-cultural  
 
Esta forma de cooperación educativa cultural, se basa en la colaboración 
e interacción de las partes involucradas mediante un esquema de respeto 
y cumplimiento para así obtener éxito en el desarrollo económico, social y 
cultural. 
El intercambio académico es una modalidad que la Universidad impulsa, 
se trata de generar procesos de docencia, investigación, extensión 
universitaria y difusión cultural, apoyo a la administración, gestión y 
dirección de instituciones y programas académicos, en el marco de un 
proyecto o programa conjunto entre una o más instituciones educativas 
y/o organizaciones, sobre la base de la participación de estudiantes, 
académicos, administradores y directivos de las instituciones educativas.  
 
3.12.1.9  Movilidad Académica 
 
Otro aspecto importante al  cuál la institución da prioridad es, la movilidad 
académica, que  es considerada un aspecto fundamental en la educación 
superior. Según la declaración final de la conferencia regional de 
educación superior,  en américa Latina y el Caribe, en su punto de 
integración regional, establece como una de las tareas el fomentar la 
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movilidad intrarregional de estudiantes, investigadores, profesores y 
personal administrativo. 
Todo esto se hará mediante un reglamento de vinculación establecido por 
la universidad donde se establezca claramente los programas, objetivos 
alcances y responsabilidades.  
La movilidad en el contexto académico, como establece el modelo 
educativo significa que los estudiantes viajaran al extranjero para estudiar, 
sea por un periodo corto o para tomar un programa completo en otra 
universidad, entre esto también los miembros  de la academia realizaran 
visitas al profesorado en cualquier lugar o un intercambio interuniversitario 
de estudiantes.  
 
La internacionalización según la universidad de Panamá cumple un papel 
importante en lo que se refiere a la mejora en la educación, se la puede 
llevar a cabo de diferentes maneras, las cuales la universidad se 
compromete a impulsar,  esta se puede ubicar en dos niveles según el 
modelo: académico y estudiantil. 
En la modalidad académica los profesores e  investigadores realizan 
estudios de postgrado, pasantías y cursos cortos, prácticas de laboratorio 
e investigaciones en la modalidad de año sabático, periodo inter-
semestral o en pasantías cortas. 
En cuanto a la movilidad estudiantil los estudiantes de licenciatura y 
posgrado realizan prácticas, cursos cortos y visitas académicas fuera de 
la institución. 
 
La transferencia de conocimientos y  tecnologías,  las actividades 
conjuntas de investigación, desarrollo y capacitación es un aspecto de 
gran interés.  
La participación puede ser a nivel individual, grupal o institucional y 
pueden ser clasificadas de acuerdo con sus objetivos: temáticas, 
académicas de información y comunicación, investigación, innovación y 
servicios tecnológicos, la institución forma parte de diferentes redes 
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académicas que proponen fortalecer la participación de docentes y 
estudiantes.  
 
3.12.1.10 Gestión Estratégica 
 
El éxito de toda institución está en una gestión integrada y sistematizada 
que contemple de manera bien definida los tres factores fundamentales 
del proceso: las personas, la tecnología y la información.  
El entorno de las universidades públicas presenta características similares 
entre ellas se mencionan: el aumento considerable de la oferta 
académica, el crecimiento exponencial de universidades particulares, 
estudiantes de bajos recursos y por ende con una baja calidad de 
educación, así como presupuestos escasos.  
 
Las universidades ha llegado a ser el centro de producción del 
conocimiento tanto humando como científico, a través de diferentes 
actividades: mapas estratégicos, extensión, estudio, investigación, 
internacionalización, que conjuntamente deben lograr una gestión 
estratégica adecuada. 
El modelo educativo, tiene como objetivo lograr una gestión estratégica 
con calidad y para esto propone contar con tres elementos 
fundamentales:  
 
 Un capital humano que demuestre capacidad y compromiso. 
 
 Un capital estructural que conozca la organización, su tecnología, 
procesos, sistemas. 
  
 Un capital relacional, que le permita tener el conocimiento del 
entorno así como el valor potencial referido a otros agentes como 
clientes, proveedores, autoridades entre otros. 
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El plan estratégico contempla ocho grandes ejes estratégicos 
contemplados por el modelo educativo de la universidad de Panamá  que 
orientan el futuro de la universidad: 
 
 Proyección Universitaria 
 Formación Académica y Transformación Curricular 
 Producción y Desarrollo del conocimiento para la investigación 
 Alianzas estratégicas con el Sistema Educativo 
 Mejoramiento del Recurso Humano 
 Innovación Tecnológica 
 Ambiente y Gestión de Riesgo 
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4 CAPÍTULO 
4.1  MODELO PROPUESTO 
 
Partiendo de los modelos de control de gestión estudiados en el CAP III, 
se realizará un breve recuento de los más significativos, como ya se había 
visto, se hizo un estudio extenso de diversos modelos tanto nacionales 
como internacionales, cada uno de ellos con sus respectivas 
dimensiones, ajustándose de manera distinta  a cada universidad, entre 
estos modelos podemos citar, el modelo Colombiano, aplicado por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que permite valorar  las 
condiciones de mejoramiento de las (IES), propone 10 factores los 
mismos que se subdividen en 30 características, 103 aspectos que se 
deben evaluar, y 371 indicadores: (i)Misión, Visión y Proyecto Institucional 
y de Programa, (ii)Estudiantes, (iii)Profesores, (iv)Procesos académico, 
(v)Investigación y creación artística y cultural, (vi)Visibilidad nacional e 
internacional, (vii)Impacto de los egresados sobre el medio,(viii)Bienestar 
institucional, (ix)Organización, administración y gestión, y (x)Recursos 
físicos y financieros.  
Otro modelo de gran relevancia, es el  modelo de Panamá, propuesto 
por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá (CONEAUPA), modelo que sigue como estrategia de calidad el 
enfoque de 4 factores: Docencia universitaria, (ii) Investigación e 
innovación,(iii) Extensión universitaria, (iv) Gestión institucional 
universitaria. Se cita también el modelo Peruano, donde  el CONEAU a 
través de la dirección de evaluación y acreditación (DEA), elaboró el 
modelo de calidad para la acreditación de Instituciones Universitarias, 
cuenta con 3 dimensiones, 10 factores, 14 criterios y 80 indicadores de 
calidad. Sus dimensiones son: (i) Gestión institucional, (ii) Proceso de 
desarrollo institucional, (iii) Servicios de apoyo para el proceso de 
desarrollo institucional. 
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Se revisó el modelo Ecuatoriano  CEAACES, que surge por la 
preocupación  de calidad de la educación  superior, tiene por objeto  
mejorar la calidad en la educación, y superar las ineficiencias de índole 
diversa, ofreciendo un conjunto de indicadores de gestión que puedan 
suministrar información relevante al momento de evaluar  a las  (IES), y 
con esto facilitar el proceso de toma de decisiones que contribuyan a una 
mayor eficiencia en la calidad de la educación. Se ha puesto un claro 
interés en  el desarrollo y utilización de indicadores de gestión, todo esto 
constituye un movimiento que ha caracterizado los intentos de 
transformación no solo a nivel de  nuestro país si no a nivel mundial. 
El modelo CEAACES, se basa en 6 criterios, y 70  indicadores, 
mencionados en el CAP II y que serán puestos en práctica para una 
educación plena en competencias tanto en  enseñanza y aprendizaje, 
como en  todos los aspectos que confinan el buen manejo y gestión de la 
misma. Estas  dimensiones son: (i) La academia universitaria; (ii)Los 
estudiantes y su entorno de aprendizaje, (iii) La investigación,  (iv) 
Vinculación con la colectividad, (v) La organización y gestión interna de 
las instituciones, (vi) La infraestructura. 
Modelo Internacional SACS, como ya se mencionó antes,  SACS es  
uno de los 7 organismos acreditadores regionales, reconocidos por el 
Council for Higher Education Accreditation (CHEA) de los Estados Unidos. 
Fundada en 1895, la asociación está facultada para acreditar colegios y 
universidades de 11 estados del sur-este de Estados Unidos y de los 
países de América Latina. El órgano encargado de la acreditación de las 
instituciones de educación superior (Comission on Colleges, SACS-COC) 
cuenta con más de 800 instituciones acreditadas incluyendo cinco de 
América Latina. 
Las normas generales establecidas en los requisitos de las siguientes 
cuatro 
áreas: (1) la misión institucional, la gobernanza y la eficacia, (2) los 
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programas, (3) los recursos, y (4) la responsabilidad institucional de las 
políticas de la Comisión. 
Estos cuatro aspectos, son parte fundamental para la acreditación de 
cada institución, y serán  evaluados de manera constante, cada cierto 
tiempo por la organización.  
De acuerdo al plan de desarrollo del buen vivir en su objetivo estratégico 
 que se refiere a:  
 La transformación de la educación superior y transferencia de 
conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación.  
 Al mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las 
instituciones educativas 
 Al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 
implementación del sistema nacional de evaluación y rendición 
social e cuentas. 
En donde se propone que la educación sea uno de los factores de apoyo 
al desarrollo y al cambio de la matriz productiva, el estado ecuatoriano 
inicio la tarea de mejorar la calidad de la educación superior a estándares 
internacionales, por esta razón se encargó al CEAACES la misión : “De 
llevar a cabo un proceso de acreditación internacional y después de una 
investigación exhaustiva de los sistemas de acreditación a nivel 
internacional, el equipo técnico del CEAACES verificó que ninguna 
agencia acreditadora en América Latina o Europa otorga acreditaciones 
internacionales, ni cuenta con experiencia previa en este tipo de 
procesos. No obstante, el sistema de acreditación estadounidense incluye 
a varias agencias que ofrecen acreditaciones internacionales con 
experiencia en procesos de acreditación y re-acreditación de IES 
latinoamericanas, entre ellas se destaca SACS”. [32] 
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“No obstante, el sistema de acreditación estadounidense incluye varias 
agencias que ofrecen certificaciones internacionales, habiendo llevado a 
cabo procesos de acreditación y re-acreditación de IES latinoamericanas 
en el pasado y siendo SACS y ABET, las acreditadoras con mayor 
experiencia en América Latina”. [33] 
Razón por la cual el CEAACES inició, el proceso de acreditación 
internacional de las 7 universidades públicas del Ecuador acreditadas  
con categoría “A”. Para ello se llevará a cabo un proceso de acreditación 
con la agencia Southern Association of Colleges and Schools (SACS-
COC), gracias al apoyo del CEAACES.  La acreditación con SACS-COC 
significa que la universidad ecuatoriana de categoría “A” evaluada 
cumplirá con los mismos estándares de calidad que las universidades del 
sur de los Estados Unidos.Del análisis exploratorio anterior se pudo 
identificar que en general los modelos de acreditación mantienen una 
estructura de árbol,  por lo cual se plantea el desarrollo de un sistema 
informático que permita gestionar la mayoría de modelos de acreditación 
utilizados en el mundo. 
Este sistema se probará con el modelo del CEAACES y el modelo de 
SACS, con información de ejemplo debido a la falta de información y 
organización que se encontró en la Universidad Central Del Ecuador. 
4.2 Modelo Propuesto  
En este trabajo se realizó un estudio del modelo de acreditación ABET, 
sin  embargo no se lo tomara en cuenta a la hora de proponer el modelo,  
debido a que se su énfasis está  en la acreditación de programas. Este  
trabajo se centra el proponer un modelo que permita el mejoramiento de 
la  gestión de las IES, por tanto no se consideró la gestión y mejora de  
programas educativos y sus resultados del aprendizaje.  
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Sin embargo, se ha  añadido el criterio de “todos los programas 
educativos” del modelo SACS,  con el fin de enriquecer el modelo 
ecuatoriano que se ha tomado como  base, al tener una retroalimentación 
de la pertinencia de los programas  educativos que se imparten en  las 
instituciones de educación superior. En  el caso ecuatoriano el CEAACES 
ha venido trabajando en proponer un  modelo de acreditación de carreras, 
del cual se han socializado algunos  borradores entre las IES, sin 
embargo todavía no existe una versión definitiva. 
Para el análisis de los factores similares evaluados en los modelos 
CEAACES y SACS, se realiza una matriz de análisis de criterios de 
ambos modelos la misma que se presenta en el anexo xxx. Como 
resultado de este análisis se determinó que en un alto porcentaje el 
modelo ecuatoriano considera los criterios del modelo SACS, siendo el 
criterio “Todos los Programas Educativos” el que puede aportar elementos 
evaluativos que enriquezcan la gestión de las IES sin llegar a la 
profundidad de una evaluación de programas y carreras. 
Con estos antecedentes, se presenta a continuación el modelo propuesto: 
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5 CAPÍTULO. IMPLEMENTACIÓN 
5.1 Herramientas de Control de Gestión 
Las herramientas de control de gestión son instrumentos que actúan 
como mecanismos de información en tiempo real para la toma de 
decisiones y permiten monitorear la implementación de los planes, hacer 
seguimiento a los resultados de la gestión, generan confianza en la 
información en todos los niveles y rompen paradigmas que no agregan 
valor a la misión y a la visión. (Katherine S. Palacio S.) 
 
Se han desarrollado muchos sistemas académicos para el control de las 
universidades, existen varias  herramientas que podrían ser utilizadas 
para el control de la gestión de las universidades, entre los principales 
sistemas de información gerencial que se podrían aplicar podemos 
señalar los siguientes:  
 Balanced  Scorecard Designer 
 Sixtina 
 Pentaho, entre otras. 
 
Balanced  Scorecard Designer [34] 
 
El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC), es un 
instrumento de gestión que va desde los principios más generales a los 
más específicos; es un concepto estratégico de gestión utilizado para el 
desarrollo e implantación de la estrategia corporativa, así como de la 
gestión sistemática de las organizaciones basada en su visión misión 
valores esenciales, factores críticos de éxito, objetivos, medidas de 
actuación, metas y acciones de mejora. 
                                               
34
 El Balanced Scorecard como herramienta para la gestión estratégica en las instituciones de 
educación superior.  (Ramírez Córcoles Y. &  Baidez González A., 2011). 
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Figura 27: Esquema Balanced Scorecard 
Fuente: http://rosangelaescalante.blogspot.com/ 
 
La aplicación del Balanced Scorecard en las universidades, al igual que 
en el resto de organizaciones, se deriva y construye partiendo de la visión 
y estrategia de la institución y está compuesto por un conjunto de 
indicadores financieros y no financieros relativos a los factores que 
determinan el éxito. 
El Balanced Scorecard pretende traducir las estrategias de la institución 
en una serie de indicadores que informen de la consecución de los 
objetivos y de las causas que provocan los resultados obtenidos.  
 
Sixtina Business Intelligence (BI) [35] 
Es un software que reúne un conjunto de funciones combinadas en una 
sola herramienta o solución que permite a los usuarios acceder a las 
diferentes aplicaciones de la suite. 
Aplicativo de tecnología web desarrollado en ASP.NET. 
 
Sus características principales son: 
 Es una herramienta q permite diseñar tablero de comandos (BSC) 
y tableros de control (Dashboard). 
                                               
35
 Descripción de Aplicaciones: SIXTINA consulting  group: 
http://www.slideshare.net/miguelperezalonso/sixtinabi 
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 Brinda la posibilidad de diseñar mapas estratégicos, visualizando 
los factores críticos y su relación con los demás elementos en una 
matriz que se encuentra dividida por las perspectivas definidas 
(económico, financiero, clientes, RRHH, etc.) 
 
 Sixtina Dashboard permite hacer inteligencia de negocios 
(Business Intelligene) con mejor despliegue de la información, 
construyendo vistas comparativas con un set de gráficos, grillas y 
filtros, todo ello on line. 
 Posee un módulo llamado Sixtina ETL (Extract, Transform & Load), 
que permite una mejor integración y automatización de las bases 
de datos propietarias del sistema. 
 
Pentaho [36] 
Pentaho BI Suite es un conjunto de programas libres para generar 
inteligencia empresarial (Business Intelligence). Incluye herramientas 
integradas para generar informes, minería de datos, ETL. 
 
Pentaho se define a sí mismo como una plataforma de BI “orientada a la 
solución” y “centrada en procesos” que incluye todos los principales 
componentes requeridos para implementar soluciones basados en 
procesos y ha sido concebido desde el principio para estar basada en 
procesos. Las soluciones que Pentaho pretende ofrecer se componen 
fundamentalmente de una infraestructura de herramientas de análisis e 
informes integrados con un motor de workflow de procesos de negocio. 
 
Sin embargo debido a la especificidad de los modelos de acreditación se 
decidió desarrollar un sistema informático, que  en una primera etapa 
permita gestionar el cumplimiento de los indicadores y sus evidencias sin 
importar el modelo de acreditación utilizado. 
                                               
36
 Pentaho, fuente obtenida de: http://es.wikipedia.org/wiki/Pentaho  
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6 CAPÍTULO  
6.1 CONCLUSIONES 
 
 En este trabajo se realizó una investigación exploratoria de los 
diferentes modelos de gestión de varias Instituciones de Educación 
Superior a nivel de la región, de la cual se pudo observar que 
comparten elementos comunes como la gestión de infraestructura, 
la gestión de la planta docente, la gestión de la investigación, la 
gestión de los estudiantes, de los procesos administrativos y 
tecnológicos de apoyo y la gestión del currículo. 
 En el estudio exploratorio que se realizó sobre las Tecnologías de 
Información y Comunicación de las IES que utilizan como apoyo a 
la gestión de sus procesos se encontró que la mayoría no tiene 
Sistemas de Gestión Integral, sistemas que  gestionan ciertas 
partes del proceso de una  forma no  integral, pues este sería el 
motivo de un mal manejo o fallas en los sistemas de gestión de las 
mismas, su éxito, se basa en el correcto manejo de la gestión y 
administración  de todos sus procesos he aquí una causa muy 
significativa que ahonda cada vez más en el bajo nivel de 
educación,  
 Hace poco el CEAACES ha presentado el informe de las 
universidades categorizadas ya que el estudio y análisis de cada 
una de ellas se ha ido desarrollando hace algunos meses, en su 
informe  muy pocas subieron de categoría y algunas bajaron su 
categorización es por esto que es necesario y oportuno  llevar a 
cabo procesos de mejora, lo cual indica la importancia de mantener 
sistemas  de control  en la gestión educativa  continuamente. 
 Se planteó mantener como modelo de referencia en las  
universidades el modelo del  CEAACES, debido  que  este modelo 
considera la mayoría de variables que se encuentran presentes en 
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otros modelos. Sin embargo se propone considerar  la variable  
“Todos los Programas Educativos”, del modelo SACS, e incluirla 
también en el modelo propuesto.  
 Dentro del modelo propuesto se consideran 7 criterios con sus 
respectivos Indicadores agrupados en  subcategorías los cuales 
dan un panorama del estado de gestión de las IES en sus distintos 
componentes. 
 El modelo Ecuatoriano CEAACES, es un modelo multicriterio que  
ha presentado una evolución desde el año en el que fue 
presentado por primera vez. Esta evolución según el Dr.  Holger 
Capa quien está a cargo del modelo se ha dado debido a la 
necesidad de mejorar los instrumentos de medición para la 
evaluación de las IES. 
 La nueva re categorización ha  causado inestabilidad, por tanto se 
reafirma la importancia del presente trabajo tanto por el aporte 
como resultado del análisis exploratorio  de otros modelos 
internacionales, el estado de la tecnología de soporte y del sistema 
informático de desarrollado para gestionar estos indicadores.   
 De  la investigación  exploratoria  realizada,  el factor más 
importante que las IES deben mejorar y controlar son los 
indicadores de acreditación,  ya que ellos contemplan aspectos 
tanto académicos como de infraestructura,  lo cual da un panorama 
global del estado de las mismas,  además al ser los factores por los 
cuales se evalúan las universidades en ciertos países, las mismas  
que inclusive llegan al cierre de sus funciones, por tal motivo  se 
toman tan relevancia.  Entonces se puede concluir que los factores 
de acreditación son el aspecto más importante que hay que tener 
en cuenta  a la hora de mejorar  una Institución de Educación 
Superior. 
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 De los aspectos investigados en este trabajo  existen aspectos 
varios que son importantes,  sin embargo dada la acreditación 
como se mencionó anteriormente,  la automatización en el 
seguimiento y control de gestión se vuelve de vital importancia para 

























 Para  futuros trabajos se recomienda realizar  un análisis 
exploratorio de otros países que no sean de la región,  como 
Europa u otros modelos de EE.UU sin embargo después de haber 
estudiado el modelo SACS, se cree que al ser un modelo  tan 
extenso durante su  estudio se podría profundizar en distintos 
campos.  
 Se recomienda poner mucho más énfasis en el trabajo como el que 
se presenta, en mantener un control de los indicadores de 
evaluación y acreditación. 
 Dada la situación que atraviesa la Universidad Central del Ecuador 
al haber descendido de categoría  se recomienda que  las 
autoridades  brinden apoyo a nuevas propuestas provenientes de 
la comunidad universitaria, que en muchos casos son 
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Acreditación Universitaria [37] 
La acreditación Universitaria es un proceso al cual tienen q someterse 
todas las Instituciones de Educación Superior del país, así como las 
carreras de pregrado, programas de postgrado y especialidades del área 
de la salud que ellas imparten, para contar con una certificación de 
calidad de sus procesos internos y sus resultados. 
Consejo de Evaluación y Acreditación (CEAACES) [38] 
“El CEAACES, es un  organismo técnico, público y autónomo encargado 
de ejercer la rectoría política para la evaluación, acreditación y el 
aseguramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior, 
sus programas y carreras. Para ello, realiza procesos continuos de 
evaluación y acreditación que evidencien el cumplimiento de las misiones, 
fines y objetivos de las mismas”.  
Su misión es: “Ejercer la rectoría de la política pública para el 
aseguramiento de la calidad de la educación superior del Ecuador, a 
través de los procesos de evaluación, acreditación y categorización en las 
Instituciones de Educación Superior.”   
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)39 
La LOES, tiene por objeto regular el Sistema de Educación Superior en el 
país, estableciendo los organismos e instituciones que lo integran y 
determinando los derechos y obligaciones de las personas naturales y 
jurídicas involucradas en el mismo, así como las sanciones por su 
incumplimiento.  






39 http://losquevotaroncontrati.com/?p=4  
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Calidad Educativa [40] 
La calidad educativa lleva en si dos conceptos básicos, los de eficacia 
(sirve  para aquello para lo que fue realizado) y eficiencia (relación entre 
el costo y el resultado).  
Por tanto, una escuela de calidad o si se quiere una escuela eficaz es 
aquella en la que los alumnos progresan educativamente al máximo de 
sus posibilidades y en las mejores condiciones. 
 
Indicadores de Gestión [41] 
La definición de indicadores de gestión debe contar con una simple regla 
clara: qué es lo que se debe medir, cuándo, cómo, quien será el 
encargado de llevar a cabo la medición y es importante también tener en 
claro cuál será la fuente. 
Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa 
del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de 
sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 
puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 
correctivas o preventivas según el caso. 
 
Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre la situación 
dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base 
en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño 
global. Los indicadores son una forma clave de retroalimentar el proceso, 
de monitorear el avance o ejecución de un proyecto, planes estratégicos, 
etc., y son más importantes si su tiempo de respuesta es muy corto, ya 
que esto permite que las correcciones o ajustes que se necesiten realizar 
sea en el momento preciso. 
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Los indicadores de gestión, en muchas oportunidades, requieren de un 
análisis profundo para detectar todos aquellos casos en los cuales hay 
algo que no marcha bien, y por consiguiente, tomar las decisiones 
apropiadas para cambiar este hecho. 
 
Tecnologías de la Información [42] 
Es necesario establecer que la tecnología de la información (TI) se 
entiende como "aquellas herramientas y métodos empleados para 
recabar, retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la 
información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y 
las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones (Bologna y 
Walsh, 1997: 1). 
 
El uso creativo de la tecnología de la información puede proporcionar a 
los administradores una nueva herramienta para diferenciar sus recursos 
humanos, productos y/o servicios respecto de sus competidores (Alter, 
1999).  
 
Este tipo de preeminencia competitiva puede traer consigo otro grupo de 
estrategias, como es el caso de un sistema flexible y las normas justo a 
tiempo, que permiten producir una variedad más amplia de productos a un 
precio más bajo y en menor tiempo que la competencia. 
Las tecnologías de la información representan una herramienta cada vez 




                                               
42 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040702105342-191_Qu.html 
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Carga Horaria tiempo completo
Docentes medio tiempo
Estudiante/profesor medio tiempo
Carga Horaria medio tiempo
Docentes tiempo parical
Carga horaria tiempo parcial






























































Todos los Programas Educativos
Grado y Post-Bachillerato Programas profesionales
Facultad 
Criterios
 Biblioteca y otros recursos de aprendizaje 
 Asuntos Estudiantiles y Servicios
  Recursos financieros 
Recursos Físicos 
Cambio de Procedimientos y Políticas 
Cumplimiento de otras políticas de la Comisión 
Representación del Estado
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Manual de Usuario 
INTRODUCCIÓN 
El propósito del presente manual  es ofrecer  una orientación en el empleo 
y manejo del Sistema de Gestión de Indicadores (SGI),  así de la 
misma manera obtener una información académica  clara y precisa. 
El sistema de gestión de indicadores, fue creado con el afán de  brindar 
buenas soluciones de calidad, enfocándose en resultados mucho más 
exactos y confiables,  que  puedan servir de ayuda para el proceso de 
mejoramientos de las IES. 
Es de mucha importancia consultar la guía que contiene este manual esto 
ayudará al usuario  a despejar todas las dudas existentes y a obtener 
mejores resultados en el manejo y eficacia  del sistema de gestión de 
indicadores. 
El presente manual comprende: 
 Guía de todas y cada uno de los símbolos que se presentan en el 
sistema  
 Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción 
detallada e ilustrada de las opciones. 
DIRIGIDO A 
El sistema está dirigido a entidades de educación superior, así también 
como a dirigentes y docentes con la finalidad de apoyar la gestión de 
indicadores para acreditación y por tanto  mejorar los procesos 
educativos, a estudiantes que tengan la ambición de una universidad 
nueva y eficaz en la gestión de sus indicadores. 
 





Java JDK Versión 7 (conocido también como 1.7) 
 RAM: 128 MB 




JBoss Version 7 
 JDK 6 o superior 
 RAM: 512 MB 
 Espacio en disco: 100 MB disco 







 RAM: 1 GB (en caso de ser server dedicado) 
 Espacio en Disco: depende del crecimiento de la base de datos. 





ACCESO AL SISTEMA 
Al aparecer la ventana de navegación, digitar la dirección IP del servidor, 
el puerto del servidor, y el nombre del proyecto. 
 
Figura 28 Pantalla Acceso Sistema 
A continuación aparecerá de manera inmediata la pantalla de ingreso al 
sistema. 
 




Figura 29 Pantalla Inicio 
 
Figura 30 Pantalla Ingreso 
Debe ingresar al sistema colocando su usuario y contraseña 
respectivamente. 
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Figura 31 Pantalla Autenticación 
Luego, al dar clic en se  podrá ya estar dentro de la aplicación 
y seguir usándola. 
 
CABECERA PRINCIPAL 
La cabecera muestra el nombre de la institución que se ha escogido, su 
logo, seguido del mensaje de bienvenida al usuario con su nombre. 
 
Figura 32 Cabecera 
MENÚ PRINCIPAL 
Desde el menú principal ubicado en la parte izquierda de la aplicación  el 
usuario podrá acceder a las siguientes opciones: Inicio, Perfil, Usuarios, 
Acceso, Representante Legal, IES, Modelo, Indicador, Histórico Indicador 
y salir de la aplicación. 
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Figura 33 Pantalla Menú 
INICIO 
En esta pantalla el usuario debe elegir el modelo de gestión y 
la institución de educación superior que desee los mismos que por 
defecto aparecerán en los ítems seleccione. Y aparecerá en la parte 
superior derecha el nombre del usuario que se registró. 
 
Figura 34: Pantalla Bienvenida 
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Donde al presionar el botón  aparecerá inmediatamente una 
pantalla verificando su elección a lo cual deberá aceptar si es correcto, de 
lo contario dará clic en la  de la parte derecha superior. 
 
Figura 35: Pantalla aceptar elección 
PERFIL 
 Permite crear los perfiles de usuario,  y guardarlo con el 
botón   o eliminar un perfil  con  ,  editarlo 
 o eliminarlo . 
 
 
Figura 36: Pantalla Perfil 
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Permite, registrar  nuevos usuarios  dando clic en el 
botón  , editar , o eliminar  dependiendo de su perfil 
sean estos invitados, administradores o usuarios finales, con sus 
respectivos nombres, apellidos y usuario. 
 
Figura 37: Pantalla usuarios 
Este botón permite dar privilegios como administrador a los 
diferentes usuarios e invitados. Donde despliega los perfiles existentes. 
 
Figura 38: Pantalla Selección perfil 
Da la opción de elegir uno de ellos  y poder dar privilegios o restricciones. 
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Con el botón se registra todos los 
representantes legales de  las IES,  como sus directores, con sus 
respectivos nombres, apellidos y cedula de identidad, con sus  contactos 
 y las opciones de  editar   y eliminar , teniendo la opción de 
cargar su foto, con el botón . 
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Figura 40: Pantalla Representante legal 
BOTON CONTACTOS  
Este botón permite  los contactos telefónicos, correo 
electrónico y editarlos  o eliminarlos  de manera sencilla. 
 
Figura 41: Pantalla Contactos 
IES 
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Este botón, permite ingresar nuevas universidades y  muestra 
las ya creadas que están en la base de datos, con su respectivo distintivo 
y RUC institucional, su fecha de creación y su respectivo documento de 
creación, acompañado de las opciones editar,  eliminar, y el botón de 
representante  legal . 
 




Figura 43: Pantalla elección Representante legal 
Esta opción permite escoger de una lista de representantes legales 
registrados al que corresponda a cada   universidad.  
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MODELO 
El link modelo indicador tiene la opción de poder ingresar 
la nueva versión de un modelo, cada vez q sea desee hacer cambios o 
registrar uno nuevo, incluye también con las opciones de editar  y 
eliminar , para realizar algún cambio si así lo amerita. 
INDICADOR 
 
Se despliega un apantalla dividida en dos áreas: 
En la primera área se definen los indicadores, mientras que en la segunda 
área se despliega el árbol de indicadores  para el ingreso de un nodo del 
árbol de indicadores se debe completar los siguientes campos que se 
muestran  en la figura: 
 
Figura 44: Pantalla Indicador 
 
Nombre corto: Se debe ingresar un nombre corto del indicador, se 
recomienda no mayor a 6 caracteres. 
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Nombre largo: Se ingresa el nombre completo del indicador. 
Peso: Es el peso relativo del indicador con respecto a los demás. 
Utilidad: La utilidad en esta versión se expresa por un porcentaje, sin 
embargo para futuras versiones se deja como recomendación la 
implementación de ecuaciones matemáticas q expresen la utilidad de los 
indicadores.   
Valor objetivo: Es el valor q la IES ha establecido como meta a alcanzar 
como parte de un plan estratégico institucional o un plan de mejoras. 
Valor ideal: El valor en el cual se alcanzará la máxima utilidad del 
indicador. 
Orden: Es el orden que tendrá el indicador dentro del árbol de 
indicadores 
Descriptor: Se refiere a la descripción del indicador. 
Predecesor: Es el nodo padre o el que le antecede  al indicador. 
 
Figura 45: Pantalla Registro Valores 
El predecesor, muestra una lista desplegable que contiene los indicadores 
principales o indicadores nudo, para seguir ingresando sus predecesores 
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y así seguir formando el árbol de indicadores de acuerdo al indicador 
padre de cada uno. 
 
Figura 46: Pantalla elección Predecesor 
Los botones , ,  sirven para 
realizar cualquier cambio si se desea o guardar si se ingresa un indicador 
nuevo al árbol, de la misma manera poder eliminarlo. 
Histórico indicador 
, presenta el árbol de indicadores con 
sus respectivos valores tanto de forma individual como totalizados, a 
través de esta opción se puede acceder al detalle  histórico de los valores 
así como de las evidencias de soporte, también se accede a grafico 
estadísticos y a la opción de reportes. 
. 
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Figura 47: Pantalla Histórico Indicador 
Al hacer clic, en cada indicador se desplegará un cuadro donde se podrá  
observar el histórico de cada indicador con sus respectivos gráficos, 
dando así a conocer los resultados de los mismos. 
El sistema despliega los indicadores estilizando los gráficos 
El resultado se puede apreciar en tres tipos de gráficos:   
 Pastel  
 Líneas de tendencia 
 Tablero de control 
 
Figura 48: Gráfico Historial Pastel 
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Figura 49: Gráfico Historial Línea de tendencia 
 
Figura 50: Gráfico Historial Tablero de control 
Adicionalmente en la parte inferior se reflejan los valores inicial y actual, el 
valor objetivo y el valor ideal con su respectivo análisis de brechas.  
Adicionalmente se puede  ingresar   a los documentos de soporte de 
evidencias en el caso de que sea necesario. 
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Figura 51: Pantalla Descriptor 
 
 
Figura 52: Pantalla Valores 
 
Figura 53 Evidencias 
 































EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FUENTE 
Para la creación de la aplicación INDICADORES, se necesita tener 
instaladas las siguientes herramientas de desarrollo: 
 
 El Kit de desarrollo de Java (JDK), en el desarrollo del sistema la 
versión instalada es jdk-7u45-windows-i586.exe 
 IDE de desarrollo Eclipse, cuya versión es eclipse-jee-kepler-SR1-
win32.zip 
 Servidor de Aplicaciones jboss-as-7.1.1.Final.zip 
 Base de datos PostgreSQL 9.2.5. 
 
INSTALACIÓN DEL JDK 






Figura 54: Instalador JDK 
 
Ejecutar el archivo descargado jdk-7u45-windows-i586.exe, para instalar 
el JDK. Clic en Next. 
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Figura 55: Pantalla de bienvenida a la instalación de JDK 
 
Ingresar la ruta posible de instalación del software. Clic en Next.  
 
 
Figura 56: Ruta de instalación y características a instalar 








Figura 57: Validación e Instalación del ambiente 
 
Luego de varios minutos la instalación ha terminado con éxito. Clic en 
Close.  
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Figura 58: Instalación exitosa 
 
Debe configurar las variables de entorno necesarias para levantar el 
servidor de aplicaciones JBoss 7.1, siguiendo los siguientes pasos: 
 
 Clic en el botón Inicio.  
 Clic derecho en Equipo y seleccionar Propiedades.  
 Clic en Configuración avanzada del sistema. Se debe llegar a esta 
pantalla: 




Figura 59: Propiedades del Sistema Operativo 
 
 Clic en Variables de entorno. 




Figura 60: Variables de entorno 
Fuente: Propia  
 




Figura 61: Nueva variable de usuario 
 
En la sección de Variables del sistema seleccionar la variable Path, dentro 
de esta seleccionar la opción Editar y agregar: %JAVA_HOME%\bin. Clic 
en Aceptar.  
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Figura 62: Variables de entorno 
 
 
Figura 63: Variable Path editada 
 
Verificar que la instalación este correcta en el CMD ingresando el 
comando: java –versión. 
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Figura 64: Versión de Java instalada 
 
INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 9.2  
El primer paso es descargar el PostgreSQL desde el sitio oficial:  
http://www.postgresql.org/download/windows/ 
 
Figura 65: Instalador de PosgreSQL 
 
Ejecutar el archivo descargado para instalar. Si el sistema operativo 
necesita software complementario lo instalará previamente. 




Figura 66: Software necesario para PostgreSQL 
Clic en Siguiente.  
 
 
Figura 67: Pantalla de bienvenida a PostgreSQL 
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Ingresar el directorio de instalación de PostgresSQL. Clic en Siguiente.  
 
Figura 68: Directorio de Instalación 
Ingresar directorio de datos. Clic en Siguiente.  
 
Figura 69: Directorio de Datos 
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Ingresar la contraseña para el súper usuario, que será con la que se inicie 




Figura 70: Contraseña de Súper usuario 
Ingresar el puerto para la conexión del servidor. Por defecto es 5432. Clic 
en Siguiente. 
 
Figura 71: Configuración de puerto escucha 
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Clic en Siguiente.  
 
 
Figura 72: Configuración Regional 
 
Clic en Siguiente, para empezar la instalación.  
 
Figura 73: Instalación en Proceso 
 
Clic en Terminar. 
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Figura 74: Instalación Finalizada 
 
CONFIGURACIÓN DE POSTGRESQL 9.2  
Acceder a PostgreSQL 9.2: botón Inicio – Todos los programas – 




Figura 75: Accediendo a PostgreSQL 9.2 
Fuente: Propia  
 
Clic derecho sobre PostgreSQL 9.2 (localhost: 5432) y seleccionar 
Connect.  
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Figura 76: Conexión a la administración del motor de base de datos 
Fuente: Propia  
 
Introducir la clave del súper usuario definida en el proceso de instalación y 
seleccionar OK  con el password  que se ingresó en la instalación.  
 
Figura 77: Introducción de clave de Súper Usuario 
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INSTALACIÓN DE JBOSS AS 7.1  
El primer paso es descargar JBoss desde su página oficial:  
http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ 
 
Figura 78: Instalador de JBoss 7.1 
 
Descomprimir el archivo jboss-as-7.1.1.Final.zip y copiar la carpeta en el 
disco (C:), en una carpeta creada previamente llamada: –javaee 
 
 
Figura 79: Directorios de JBoss As 7.1 
Fuente: Propia  
Para iniciar JBoss se procede a ejecutar el archivo standalone.bat en la 
consola de Windows, para la consola de Linux se debe ejecutar el archivo 
standalone.sh que se encuentran dentro del directorio bin del servidor de 
aplicaciones JBoss.  




Figura 80: Arranque de JBoss As 7 en la consola de Windows 
 




Figura 81: Arranque de JBoss As 7 en el navegador 
 
CONFIGURACIÓN DATASOURCE JBOSS AS 7  
En este caso configuraremos el Datasource con PostgreSQL, en la 
carpeta –org que está ubicada en la carpeta del servidor, crear una 
carpeta llamada postgresql y dentro de esta una llamada main. 
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Descargar el conector de PostgresSQL del sitio oficial: 
http://jdbc.postgresql.org/download.html. Pegar este instalador en la 
carpeta main y crear un archivo con el nombre module.xml. 
 
Figura 82: Archivo module.xml 
 




<resource-root path="postgresql-9.2-1004.jdbc4.jar"/>  
</resources>  
<dependencies>  
<module name="javax.api"/>  






Figura 83: Editar module.xml 
 
Modificar el archivo  standalone.xml, para ello ubicarnos dentro del 
siguiente directorio: 
jbossas7.1.1.Final/standalone/configuration/standalone.xml. 
 Buscar el tag drivers y buscar la siguiente estructura:  
 




Agregar esta estructura: 
 






Figura 84: Editar standalone.xml 
Fuente Propia  
 






















Figura 85: Configuración final de datasource 
 
INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
ECLIPSE (KEPLER)  
Descargar Eclipse desde el sitio oficial: 
http://www.eclipse.org/downloads/ 
 
Figura 86: Instalador de Eclipse Kleper 
Extraer el archivo comprimido y ejecutar el archivo de inicio de la 
aplicación eclipse.exe (Crear acceso directo en el escritorio) en Windows, 
carpeta en el Disco (C:), en este caso la carpeta creada es -javaee y 
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CARGA Y COMPILACIÓN DEL PROYECTO EN ECLIPSE KEPLER 
Se procede a cargar el proyecto de Java, para ello debemos seguir el 
procedimiento que se detalla a continuación con el objetivo de actualizar o 
realizar el mantenimiento del sistema: 
Ejecutar el IDE de desarrollo (Eclipse Kepler), desde el menú de 
Programas o desde el acceso directo creado en el escritorio. 
 
Figura 88: Ejecución de Eclipse 
Como siguiente paso, necesita seleccionar el espacio de trabajo 
(workspace), es decir el directorio donde se encuentra el proyecto, para 
este caso se ha creado una carpeta llamada –javaee en la que se 
encuentra alojado el proyecto INDICADORES. 
 




Figura 89: Workspace Eclipse 
Una vez que se ha accedido a la interfaz del IDE de desarrollo se debe 
cargar el proyecto, para ello, en la interfaz seleccionar el menú File – 
Import… 
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Figura 90: Procedimiento de importación de proyecto 
 
Para importar el proyecto seleccionar la carpeta General – Existing 
Projects into Workspace. A continuación seleccionar la opción 
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Seleccionar la carpeta, en este caso particular el proyecto se aloja en la 
carpeta _javaee, es por ello que es seleccionada la misma; una vez 
ubicada la carpeta que contiene el proyecto seleccionar la opción 
Aceptar, consecuentemente seleccionar la opción Add Project to 
working sets con la finalidad de copiar al workspace y finalmente 
seleccionar la opción Finalizar. 
Cabe mencionar que la operación se la debe realizar con los tres 
proyectos existentes (INDICADORES- INDICADORESEJB- 
INDICADORESWeb) y así se presenta el proyecto en el área del 
explorador de paquetes Project Explorer. 
 
 
Figura 91: Estructura de INDICADORES 
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Es necesario crear un nuevo servidor dentro de eclipse que permita 
ejecutar y probar el sistema, para ello seleccionar la pestaña Servers en 
la parte inferior derecha de la interfaz. 
 
Figura 92: Configuración de JBoss AS 7.1 
Fuente: Propia 
 
Clic derecho sobre JBoss 7.1 Runtime Server – New – Server.  En la 
parte inferior correspondiente a JBoss 7.1 Runtime Server seleccionar la 
opción Add, con la finalidad de establecer la dirección en la que fue 
descomprimido el servidor. Para finalizar seleccionar la opción Finish. 
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Figura 93: Configuración de JBoss AS 7.1 
 
En la sección  Add and Remove (clic derecho sobre servidor y 
seleccionar la opción en mención), tomar en cuenta que el proyecto debe 
ubicarse en el panel derecho como Configurado, finalizar el 
procedimiento. 
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Figura 94: Configuración de nuevo servidor, JBoss AS 7.1 
Fuente: Propia 
 
Finalmente el servidor ha sido configurado bajo el procedimiento sugerido 
y puede ser iniciado desde la consola de eclipse, para ello clic derecho y 
seleccionar Start o en la pestaña Servers seleccionar Start. 
Clic derecho sobre el nombre del proyecto y seleccionar la opción Full 
Publish con la finalidad de levantar el proyecto. Es importante mencionar 
que tanto el servidor como el proyecto toma su debido tiempo en iniciar 
dependiendo de la capacidad dela máquina en la que han sido instaladas. 
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Figura 95: Publishing to JBoss 7.1 Runtime Server 
Fuente: Propia 
 
Es importante mencionar la Arquitectura del proyecto INDICADORES, la 






Figura 96: Arquitectura de INDICADORES 
 
INDICADORES desde el punto de vista lógico estará conformado: 
• Capa Cliente 
La capa del Cliente es donde el cliente interactúa por medio de un 
navegador Web, un cliente móvil, una aplicación de escritorio, entre otros. 
Esta capa es la que hace referencia al computador desde el cual el 
usuario candidato accede al sistema.  
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• Capa Web 
La capa web que puede residir en un servidor web, las tecnologías más 
básicas que podemos encontrar en este servidor web son los JSP‟s y los 
Servlets o JavaSever Faces. Es la capa donde se construye las páginas 
XHTML mediante el uso del Framework JSF. Para el uso de AJAX se usa 
la implementación de PrimeFaces. 
• Capa de Negocio 
En esta capa podemos encontrar tecnología como son los Enterprise Java 
Beans (EJBs). Es la capa donde se definen las reglas del negocio de la 
aplicación empresarial y será la encargada de recibir las peticiones de 
usuario y entregar una respuesta mediante el respectivo proceso. 
• Capa de Datos 
Aquí vamos a encontrar tecnologías como JDBC, o JPA. Este código nos 
va a permitir comunicarnos con nuestra base de datos para leer y 
almacenar información en ella Es donde se van a almacenar los datos 
generados por la aplicación para su posterior uso en la generación de 
reportes. 
EJB Enterprise JavaBeans 
Clases Java ligeras donde se programan las reglas del negocio de la 
aplicación, proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar 
del lado del servidor, uno de sus objetivos es dotar al programador de un 
modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una 
aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia) para 
centrarse en el desarrollo de la lógica del negocio.  
DAOs  Data Access Object 
Son clases Java en las cuales se implementa el acceso a las tablas de la 
base de datos, suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o 
más dispositivos de almacenamiento de datos. 
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BackingBeans 
Son clases Java encargadas de implementar la funcionalidad de las 
páginas XHTML. Un BackingBean es usualmente un Bean común de java 
que sirve de soporte para un objeto manejado dentro de la aplicación. 
ESTRUCTURA DE CARPETAS DE INDICADORES 
Una vez conocida la arquitectura lógica de INDICADORES es importante 
mencionar y conocer la estructura de archivos, carpetas que 
corresponden al desarrollo del sistema, para ello se hará una breve 
descripción de la estructura desarrollada. 
 
El sistema se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
INDICADORES- INDICADORESEJB- INDICADORESWeb, una vez 
cargado el proyecto en Eclipse, estas carpetas se encuentran distribuidas 
como se indica en la figura. 
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Figura 97: Estructura de carpetas de INDICADORES 
Fuente: Propia 
INDICADORES 
En la carpeta INDICADORES se encuentra el código fuente del proyecto, 
dividido en subcarpetas que contienen los archivos de acuerdo a su 
funcionalidad, es importante mencionar a las siguientes subcarpetas. En 
otras palabras INDICADORES es el proyecto EAR, que sirve para 
contener a los proyectos INDICADORESEJB – INDICADORESWeb. 
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INDICADORESEJB es el proyecto que contiene la lógica del negocio y la 
persistencia hacia la base de datos. 
Cabe recordar que los EJB son clases java ligeras donde se programas 
las reglas de negocio de la aplicación, por tanto en la carpeta en mención 
se ha definido las reglas de negocio. 
 
Figura 99: Contenido de la carpeta INDICADORESEJB 
Fuente: Propia 
 
EjbModule: contiene los paquetes de la aplicación como: negocio, 
negocio.impl, persistence.dao, persistence.dao.impl. El formato que se ha 










Figura 100: ejbModule 
Fuente: Propia 
 
Es importante mencionar que en el paquete persistence se encuentran 
las clases de persistencia que hacen referencia a las entidades de la base 
de datos a través del mapeo. A continuación se muestra la estructura de 
la capa de persistencia. 
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Figura 101: Persistencia 
Fuente: Propia 
 
 DAO (Data Access Object) encapsula el acceso a la base de datos, 
por lo que cuando la capa lógica de negocio necesite interactuar 
con la base de datos, va a hacerlo a través de la API que le ofrece 
DAO. Generalmente esta API consiste en métodos CRUD (Create, 
Read, Update y Delete).  
 
 Los DTO (Data Transfer Object) o también denominados VO (Value 
Object), son utilizados por DAO para transportar los datos desde la 
base de datos hacia la capa de lógica de negocio y viceversa. 
 
 Dentro del JPA Content se encuentra el archivo de configuración 
denominado persistence.xml 
 
 persistence.xml describe la configuración de la persistencia que 
se está manejando en el desarrollo de INDICADORES, el esquema 
maneja sus respectivas entidades. 
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INDICADORESWeb es el proyecto que contiene todos los elementos web 
como javascript, páginas HTML y los controladores que se encargan de 
recolectar las acciones y los datos que las páginas emiten. 
En esta carpeta se encuentra la capa de presentación del proyecto, 
dividido en subcarpetas que contienen las diferentes clases de archivos 
de acuerdo a su uso. 
 
Java Resources – src, contiene archivos con extensión .java y 
corresponde a los beans que brindan la funcionalidad a las páginas 
dinámicas XHTML. Estos son los encargados de guardar información, 
utilizan un API para representar componentes de la interfaz de Usuario y 
manejar sus estados, manejar sus eventos; también realizan la validación 
del lado del servidor, la conversión de datos y definir la navegación entre 
páginas. 
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Figura 103: Estructura de INDICADORESWeb 
Fuente: Propia 
 
Web, esta carpeta contiene las páginas xhtml, las mismas que 
proporcionan el aspecto visual del sistema, para cada formulario. La 
carpeta css contiene los estilos que son utilizados en las páginas xhtml.   
 
Figura 104: Carpeta CSS 




Dentro de la carpeta pages se encuentran las páginas Web que 
presentan la interfaz para los usuarios. 
 
Figura 105: Páginas respectivas de cada usuario 
Fuente: Propia 
 
La carpeta WEB-INF contiene los archivos de configuración: 
 faces-config.xml, archivo de configuración del jsf. 
 web.xml, archivo de configuración de componentes del proyecto 
para el despliegue del sistema, describe al contenedor Web, sus 
elementos y el modo en que se accede a los mismos. Además, 
define los aspectos de seguridad, fichero de bienvenida, 
parámetros iniciales y parámetros de contexto. 
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/* table: ind_acceso                                            */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_acceso ( 
   acc_codigo           serial               not null, 
   acc_perfil           int4                 null, 
   acc_opcion           int4                 null, 





/* table: ind_catalogo                                          */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_catalogo ( 
   cat_codigo           serial               not null, 
   cat_predecesor       int4                 null, 
   cat_descripcion      varchar(255)         null, 
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/* table: ind_contacto                                          */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_contacto ( 
   con_codigo           serial               not null, 
   con_representante_legal int4                 null, 
   con_tipo             int4                 null, 
   con_valor            varchar(255)         null, 





/* table: ind_evidencias                                        */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_evidencias ( 
   evi_codigo           serial               not null, 
   evi_his_indicador    int4                 null, 
   evi_nombre           varchar(255)         null, 
   evi_valor            varchar(255)         null, 
   evi_observacion      varchar(255)         null, 
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/* table: ind_historico_indicador                               */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_historico_indicador ( 
   hin_codigo           serial               not null, 
   hin_indicador        int4                 null, 
   hin_valor            varchar(255)         null, 
   hin_fecha            timestamp            null, 
   hin_observacion      varchar(255)         null, 





/* table: ind_ies                                               */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_ies ( 
   ies_codigo           serial               not null, 
   ies_localizacion     int4                 null, 
   ies_nombre_corto     varchar(255)         null, 
   ies_razon_social     varchar(255)         null, 
   ies_ruc              varchar(15)          null, 
   ies_fecha_creacion   timestamp            null, 
   ies_ley_creacion     varchar(255)         null, 
   constraint pk_ind_ies primary key (ies_codigo) 
); 





/* table: ind_indicador                                         */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_indicador ( 
   ind_codigo           serial               not null, 
   ind_modelo           int4                 null, 
   ind_ies              int4                 null, 
   ind_predecesor       int4                 null, 
   ind_nombre_corto     varchar(255)         null, 
   ind_nombre_largo     varchar(255)         null, 
   ind_peso             varchar(255)         null, 
   ind_utilidad         varchar(255)         null, 
   ind_version          varchar(255)         null, 





/* table: ind_localizacion                                      */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_localizacion ( 
   loc_codigo           serial               not null, 
   loc_predecesor       int4                 null, 
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   loc_nombre           varchar(255)         null, 
   loc_tipo             varchar(255)         null, 





/* table: ind_modelo                                            */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_modelo ( 
   mod_codigo           serial               not null, 
   mod_descripcion      varchar(255)         null, 





/* table: ind_opcion                                            */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_opcion ( 
   opc_codigo           serial               not null, 
   opc_nombre           varchar(255)         null, 
   opc_url              varchar(255)         null, 
   constraint pk_ind_opcion primary key (opc_codigo) 
); 





/* table: ind_perfil                                            */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_perfil ( 
   per_codigo           serial               not null, 
   per_descripcion      varchar(255)         null, 





/* table: ind_permiso_indicador                                 */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_permiso_indicador ( 
   pei_codigo           serial               not null, 
   pei_perfil           int4                 null, 
   pei_indicador        int4                 null, 





/* table: ind_registro                                          */ 




create table ind_registro ( 
   reg_fecha_inicio     timestamp            not null, 
   reg_ies              int4                 null, 
   reg_representante_legal int4                 null, 
   reg_fecha_fin        timestamp            null, 





/* table: ind_representante_legal                               */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_representante_legal ( 
   rle_codigo           serial               not null, 
   rle_nombres          varchar(255)         null, 
   rle_apellidos        varchar(255)         null, 
   rle_tipo             varchar(255)         null, 
   rle_di               varchar(255)         null, 





/* table: ind_usuario                                           */ 




create table ind_usuario ( 
   usu_codigo           serial               not null, 
   usu_ies              int4                 null, 
   usu_login            varchar(255)         null, 
   usu_clave            varchar(255)         null, 
   usu_mail             varchar(255)         null, 





/* table: ind_usuario_perfil                                    */ 
/*=======================================================
=======*/ 
create table ind_usuario_perfil ( 
   upe_codigo           serial               not null, 
   upe_usuario          int4                 null, 
   upe_perfil           int4                 null, 
   constraint pk_ind_usuario_perfil primary key (upe_codigo) 
); 
 
alter table ind_acceso 
   add constraint fk_ind_acce_reference_ind_perf foreign key (acc_perfil) 
      references ind_perfil (per_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
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alter table ind_acceso 
   add constraint fk_ind_acce_reference_ind_opci foreign key (acc_opcion) 
      references ind_opcion (opc_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_catalogo 
   add constraint fk_ind_cata_reference_ind_cata foreign key 
(cat_predecesor) 
      references ind_catalogo (cat_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_contacto 
   add constraint fk_ind_cont_reference_ind_repr foreign key 
(con_representante_legal) 
      references ind_representante_legal (rle_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_evidencias 
   add constraint fk_ind_evid_reference_ind_hist foreign key 
(evi_his_indicador) 
      references ind_historico_indicador (hin_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_historico_indicador 
   add constraint fk_ind_hist_reference_ind_indi foreign key (hin_indicador) 
      references ind_indicador (ind_codigo) 
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      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_ies 
   add constraint fk_ind_ies_reference_ind_loca foreign key 
(ies_localizacion) 
      references ind_localizacion (loc_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_indicador 
   add constraint fk_ind_indi_reference_ind_indi foreign key 
(ind_predecesor) 
      references ind_indicador (ind_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_indicador 
   add constraint fk_ind_indi_reference_ind_mode foreign key 
(ind_modelo) 
      references ind_modelo (mod_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_indicador 
   add constraint fk_ind_indi_reference_ind_ies foreign key (ind_ies) 
      references ind_ies (ies_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_localizacion 
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   add constraint fk_ind_loca_reference_ind_loca foreign key 
(loc_predecesor) 
      references ind_localizacion (loc_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_permiso_indicador 
   add constraint fk_ind_perm_reference_ind_perf foreign key (pei_perfil) 
      references ind_perfil (per_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_registro 
   add constraint fk_ind_regi_reference_ind_ies foreign key (reg_ies) 
      references ind_ies (ies_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_registro 
   add constraint fk_ind_regi_reference_ind_repr foreign key 
(reg_representante_legal) 
      references ind_representante_legal (rle_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_usuario 
   add constraint fk_ind_usua_reference_ind_ies foreign key (usu_ies) 
      references ind_ies (ies_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_usuario_perfil 
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   add constraint fk_ind_usua_reference_ind_usua foreign key 
(upe_usuario) 
      references ind_usuario (usu_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
alter table ind_usuario_perfil 
   add constraint fk_ind_usua_reference_ind_perf foreign key (upe_perfil) 
      references ind_perfil (per_codigo) 
      on delete restrict on update restrict; 
 
